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ЗАСЕЛЕНИЕ ЛАНДШАФТА ВООРЕМАА В Х1У-ХУ1 ВВ.  
Ю. Лийтоя 
В письменных источниках Х1У-ХУ1 вв .  встречается ма­
ло данных о деревнях ландшафта Вооремаа,  расположенно­
го в северной части Тартумаа и охватывающего 5 прихо­
дов:  Лайузе ,  Маарья-Магдалезна,  Паламузе,  Торма и Экси.  
Упоминаются только те имена и деревни, которые служили 
объектами купли-продажи, являлись подаренными или за­
ложенными. Поэтому сохранившиеся сведения носят весьма 
случайный характер.  
При написании статьи были использованы публикации 
источников "Liv lä n d i s c k e  G ü t e r u r k u n d e n " / 1 / ,  " E s t -  u n d  
L i v länd i sche  Br i e f l ade" /2 / ,  которые являются публика­
циями грамот,  содержащих сведения о владении землей :  
ленные грамоты и документы о купле-продаже ,  обмене и 
закладывании земель.  В отношении рассматриваемого ра­
йона этими источниками пользовались при выяснении даты 
первого упоминания некоторых деревень и мыз/3/,  когда 
исследовали названия мест северной части Тартумаа/4/ .  
В ХУ-ХУ1 вв .  существовало уже большинство извест­
ных позже в Вооремаа мыз/5/ .  Часть из них указана в 
грамотах ХУ-ХУ1 вв .  Так,  мыза Кыду отмечена в 1520 го­
ду/6/,  а  Вяяниквере- в 1416/7/ и в  1461 году/8/ .  Мыза 
Лемувере,  упомянутая в 1 467 г . /9/ ,  в ХУ11-ХУ111 вв .  
больше не встречается.  В одноименной деревне в Х1Х в .  
был создан подмызок.  Под названием Катку кроется,  ви­
димо, не мыза,  а  деревня Оокатку,  как отмечено А.Вест-
рен-Доллем/10/ .  Указываются и места прежнего располо­
жения мыз:  в  1426 году Пупаствере была деревней, в ко­
торой ранее располагалась мыза/11/,  а  в 1420 году упо­
мянутые Энгиенае и Вастенпене -  бывшие местонахождения 
мыз /12/ .  
о некоторых случаях указана и величина мызы в гаках,  
но не всегда известно,  какую земельную плоыац; .  та  или 
иная мыза занимала.  Величина мызы Кудина как в 1447,  
так и в 1540г .  указана одинаковой 9 1/2 польских г?ка 
(польский гак -  40 гектаров пашни трех полей) /13/ .Мы­
за Лемувере имела в 147 6 г .  5 1/2 гака /14/,  мыза Вяя­
никвере в 1416 году -  20 /15/,  Веду в 1489 г .  -  11/16/ 
и Леэди в 1543 году -  6 гаков земли /17/ .  
В начале Х111 в . ,  вероятно,  существовали уже почти 
все впоследствии известные деревни /18/ .  Это подтверж­
дают и данные грамот.  Упомянутые в них деревни сущест­
вовали и в ХУ11-Х1Х вв .  Деревни разных приходов указа­
ны далеко не одинаково .  Деревни прихода Торма упомина­
ются в грамотах почти полностью, а  о других приходах 
мы имеем весьма отрывочные данные.  Подавляющее боль­
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шинство указанных в грамотах деревень продолжали свое 
существование и позднее,  но многие исчезли.  В приходе 
Лайузе ,  по документам ХУ11-XIX вв . ,  больше не встре­
чается,  например,  деревня Ару,  хотя там имеется одно­
именный хутор.  Деревня Кублисте не исчезла ,  впос­
ледствии она существовала под названием Туймыйза /19/ .  
Сяэскюла в ХУ111-Х1Х вв .  больше не упоминается в числе 
деревень,  однако сохранилось одноименное название мель­
ницы. В Торма в ХУ11 и в первой половине XIX в .не упо­
минаются деревни Вяэго и Соомла.  Название деревни 
Соомла ,  по-видимому, связано с немецким названием мы­
зы Вайату (  Сомель ) .  Деревня эта исчезла,вероятно.бу­
дучи уничтоженной со стороны мызы. То же самое,  навер­
но, произошло и с  Вяэго,  т .к .  в XIX в .  вновь образова­
лась одноименная деревня на бывших землях мызы. Место­
нахождение ряда деревень не удалось установить,  т .  к .  
позже они не упоминаются.  Вероятно,  в некоторых слу­
чаях имелись в виду не деревни, а хутора.  В приходе 
Маарья-Магдалеэна таким хутором являлся Камп, занима­
ющий площадь в 2 гака ( в  1550 г . )  /20/,  а  в 1538 г .он 
опустел /21/ .  Опустевшими были и многие другие позже 
отмеченные деревни:  Альмиярве,  Энгиенае,  Керис,  Нейда,  
Паллу,  Сату и Сулка.  В документах они встречаются вмес­
те с деревнями Экси.  Так,  в 1518 году Альмиярве отме­
чена вместе с  Ыванурме и Райгаствере/22/,  а Керис в 
1449 году -  вместе с  Соосааре/23/ .  
Выяснилось,  что несмотря на большой промежуток вре­
мени, площадь земель деревень в гаках в ХУ-ХУ1 вв .  не 
изменилась .  В источниках заселенные и пустующие земли 
обычно в грамотах отдельно не указываются.  В 1514 г .в  
Кулмувере проживала семья,  владевшая четырмя гаками/24/,  
к 1540 г .  здесь эти 4 гака упомянуты пустующими /25/ .О 
имении Кудина известно,  что в 1447 и 1540 г .  там зем­
ли учитывались в немецких гаках ( 10 гектаров пашни 
трех полей )  /26/ .  В 1447 и 1540 г .  величина деревни 
Кудина исчислялась 18,  Сювалепа -  25 ,Впртса-8 и мель­
ница Рахивере -  2 крестьянскими ( или немецкими ) га­
ками/27/ .  Из данных 1540 г .узнаем еще о нескольких де­
ревнях.  Рахивере имела 10,  Арукюла 6 ,  Кассема -  20 
крестьянских гаков,  в Кулмувере насчитывалось 4 пусту­
ющих крестьянских гака .  В 1472 г .  в Арукюла было тоже6 
гаков /28/ .  В Кассема в 1420 г .  имелось 18/29/,в 147Ой-.  
19/30/,  в 1488 -  20 гаков/31/ .  Деревни имения Кудина 
постоянно оценивались в немецких гаках,  однако на при­
мере деревни Кассема выяснилось,  что в определенных 
пределах величина деревень,  указанная в грамотах,  ко­
лебалась в соответствии с действительным положением. 
Поскольку величина деревень в грамотах приводите я 
в гаках,  то эти сведения можно сравнить с данными зе­
мельных ревизий конца ХУ1 и начала ХУ11 в .и постарать­
ся выяснить,  какие гаки были использованы в предыду­
щий период ( все гаки конца ХУ11 и начала ХУ1 И в .  пе­
реведены в немецкие гаки) .  Однако на основе пронеден­
но го сравнения еще нельзя заключить,  что размеры дере­
вень и мыз,  исчисляемые в гаках,  в течение веков оста­
вались неизменными. В то же время можно полагать ,  что 
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господствующая традиция тормозила рост гаков,  поэтому 
на протяжении одного или двух веков их количество не 
могло возрасти в несколько раз/32/ .  В деревне Маардла 
в 1411 г .  насчитывалось 18 гаков/33/ .  В 1582 г .  нахо­
дились в пользовании 3 ,  пустующими были 22крестьянских 
гака/34/ .  Видимо, дан-ные 1411 г .  представлены в немец­
ких (крестьянских) гаках .  В деревне Кайавере вместе с  
мельницей Пакавере в 1479 г .  было 24 гака/35/ .  B j  1582г .  
в Кайавере имелось 2 ,5 заселенных и 17,5 пустых немец­
ких гака,  в Пакавере -  2 заселенных и 6 пустующих не­
мецких гаков/36/ .  Вероятно,  в 147 9 г .  измерение велось 
в крестьянских гаках .  Величина деревни Лиластвере в 
1431 г .  равнялась 3 ,5 гака/37/,  а  в 1599 г .  -  16 не­
мецким гакам/38/ .  В первом случае,  видимо ,  единицей 
служили польские гаки.  В деревне Туулавере в 1412 г .  
было 9 ,  в Мягизе -  2 гака/3 9/ .  Здесь имелись в виду 
крестьянские гаки,  т .  к .  в 1599 г .  в Туулавере было9,5 
в Мягизе -  3 немецких гака/40/ .  В 1431 г .  величина де­
ревень Кивиярве и Тейлма вместе с  мызой составляла 36 
гаков/41/ .  В 1467 г .  деревня Кивиярве занимала !О.Тейл­
ма -  2 ,  Кауде -  5 гаков/42/ .  В 147 4 г .  в деревне Кауде 
насчитывалось 5 ,  в Лемувере -  6,  в Кивиярве и Тейлма 
вместе с  мызой -  35 гаков/43/ .  В 1599 г .в  Кивиярве бы­
ло 11,5 в Кауде -  4 и в Тейлма -  6 крестьянских гаков 
/44/,  а в 1601 г .  во всех этих деревнях вместе насчи­
тывалось 18,5 крестьянских гака/45/ .  В 1467 и 1474 г .  
для определения площади земли пользовались также не­
мецкими гаками. В 1543 г .  деревня Леэди вместе с  зем­
лями мельницы занимала 12 гаког/46/В 1601г .  в этой де­
ревне пользовались 6 ,5 крестьянского гака/47/ .  Видимо, 
в 1543 г .  учет велся в тех же гаках .  В деревне Тоола-
маа в 1492 г .  было 5 гаков/48/,  в 1582 г .  там зафикси­
ровано 2 заселенных и 18 пустующих гаков/49/ .  Вероятно 
в 1492 г .  пользовались польскими гаками. 
В ряде случаев 'трудно установить,  какими гаками ве­
лось исчисление.  В деревне Каривере в 1489 г .  насчиты­
валось 16 гаков/50/,  а  в 1582 г .  -  2,5 заселенных гака,  
величина пустующих гаков представляется нереальной/51/ .  
Величина деревни Пупаствере в 1426 г .  оценивалась 18 
гаками/52/Л 1 582 г .  отмечается 16 заселенных и 10 пус­
тующих немецких гаков/53/ .  Аналогичная проблема возни­
кает в случаях,  если деревня,  не упоминается в земель­
ных ревизиях конца ХУ1 -начала Х.У11 вв . ,  т .к .  материал 
для сравнения отсутствует .  Сату и Палло имели в 1450 и 
1459 г .  6 гаков/54/,  в земельных ревизиях они не упо­
минаются .  
Иногда величина деревень с  мызой в гаках оценива­
лась суммарно.  Деревня Игавере вместе с  мызой и мель­
ницей имела в 1465г .  35 гаков/55/ .  Мыза Элиствере с  
деревнями (Райгаствере,  Ыванурме,  Люмати, Кокора,  Кул­
мувере и Элиствере) занимала в 1 443 г .  17 гаков /56/ .  В 
1582 г .  в деревне Райгаствере было 4 заселенных и 36 
пустующих, в  Ыванурме -  2 заселенных и 30 пустующих, в  
Элиствере -  1 заселенный и 3 пустующих немецких гаков 
/57/ .  Можно полагать,  что в 1443 г .  земля оценивалась 
польскими гаками. Мыза и деревня Кыду имели в 1500г .  8 
2  
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гаков/58/,  а  деревня в 1476г .  занимала 1.1 , 5  гака /59/ .В 
деревне Кыду в 1582 г .  насчитывалось 3 заселенных и 5 
пустующих гаков/60/. В 1476 г . ,  видимо ,  ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
крестьянскими гаками. Величина мызы и деревни Торма сос­
тавляла в 1493 г .  30 гаков/61/ .  В 1601г .в деревнях Тор­
ма  и  Кийза  было  вместе  17 , 5  г ака  з емли/62/ ,  
На основании данных о деревнях,  величина которых оп­
ределена в гаках,  выяснилось,  что средняя величина де­
ревни составляла 11,8 крестьянских гака .  Больше всего 
насчитывалось деревень,  занимающих по 6-10 гаков.  Более 
половины деревень (61,9%) имело 10 или менее гаков.Наи­
более крупной можно считать деревню Сювалепа,  занимав­
шую 25 гаков.  Самые большие деревни располагались в юж­
ной части Вооремаа:  Кудина (18 крестьянских гаков) ,Кас­
сема (18-20 крестьянских гаков) ,  Маардла (18 крестьянс­
ких гаков) ,  Тооламаа(20 крестьянских гаков) .  Каьааере 
вместе с  мельницей Пакавере (24 крестьянских гака) .  
В  отношении некоторых деревень известно и  количество  
з а с еленных  дворов .  В  1467  г .  в  час ти  деревни  Кивиярве  
насчитывалось 3 двора,  в деревне Тейлма -1 ,  Кауде -  5 ,  
Лемувере  -  3  двора /63 / .  Дворы в  д еревне  Кивиярве  имели  
по  3 , 3  г ака ,  в  Тейлма  -  2 ,  Кауде  -  1 , 7 .  Лемувере  -  1 , 5 .  
3  1468  г .  половина  деревни  Кивиярве  насчитывала  12дво­
ров/64/ .  За 1540 г .  относительно Кудина из :к .  тны как ко­
личество  дворов ,  т ак  и  количество  г аков/65 / .  В  средне* !  
дворы занимали по 1 ,8 гака(деревня Кудина -  1 ,8  t  дерев­
ня Сювалепа -  2 ,7 ;  деревня Виртса -  1,1$ деревня '  Рахи­
вере  -  1  , 4 ;  Арукюла  -  2 , 0 » ,  Кассема  -  1 , 7 ;  мельница  Ра­
хивере  - 1 ) .  В  подавляющем большинстве  д еревень  л<л- . р ! >;  
имели  менее  2  г аков .  Количество  дворов  в  д еревне  коле­
балось  в  1540 г .  о т  3  до  12 .  В  среднем  в  каждой  деревне  
насчитывалось по 7 ,1 двора.  
Поскольку в грамотах часто даетеч описание границ  
рассматриваемой  т ерритории ,  то  можно  y e t  аноупть ,  прои­
зошли ли  изменения  в  расположении  дереве ! : ;  • .  тпоситель -
но  Дру г  дру г а  и  сохранились  ли  э ти  деревни  ыгосле  v  '  \ ;ии .  
Важно знать и дорога,  недутне из одной деревни в . , г>гую» 
Выяснилось ,  ч то  в  ХУ i1  -X1X « а .  т е  же  с амые  деревин  были  
связаны между собой дорогами. В тех местах,где есть опи­
сание границ, крупных перемен позже не произошло.  Мыза 
с  деревнями Кивиярве,  Кауде,  Тейлма и Лемувере грани­
чила с  деревнями Палупере,  Ряябизе и Оятага,  Кивиярве 
и  Палупере  свя зывала  зимняя  дорога /66 / ,  Деревня  Оокат­
ку граничила с  Вайату ,  Коймула,  КсНткюла,  Кодисмаа и 
Садала.  ДС:рогами были связаны деревни Коймула и Кодис-
маа ,  Оокатку  и  Коймула  ,  Оокатку  и  Садала /67 / .  Вблизи  
Тирма ,  Кярде  и  Пяде  р аспола г ались  деревни  Эндла ,  Рохе ,  
Ниргу и Кыола.  Рэаствере,  Кублисте и Педази граничили 
с  мызой Леэди, деревнями Киривере и Тяхквере.  Упомина­
ются дороги Рэаствере,  Киривере и Нядувере -  В я э  гу / 6  8 /,  
В источниках Х1У-ХУ вв .  отмечено большинство крупных, 
впоследствии упоминаемых деревень ландшафта Вооремаа.  
При сравнении данных этих источников С материалами ПОЛУ 
ских и шведских ревизий конца ХУ1 и начала ХУ11 в ,  мож­
но установить,  что в Х1У-ХУ1 вв .  при определении ве­
личины деревень пользовались польскими и немецкими 
6  
(крестьянскими) гаками. Судя по числу гаков и крестьян­
ских хозяйств ,  многие деревни можно считать крупными. 
Сложившаяся к Х1У-ХУ1 вв .  сеть деревень в основных чер­
тах не изменялась и в последующие века .  
Таблица 1 
Деревни Зсоремаа,  упомянутые в грамотах 
Х1У-ХУ1 веков 
Деревня Год первого упо­ Источник 
минания 
1 2 3  
Приход Лайузе 
Ару 1411 * LEU I ,  181 
Канткюла щ LGU I ,  209 
Кауде 1467 LOU I ,  437 
Дивиярве 1406 LGU I  ,  165 
Киривере 1408 LGU I  ,  171 
Кодисма 1419 LGU I ,  209 
Кублисте 1408 Lb U I ,  171 
Кыола 1411 LGU I  ,  1 81 
Кярде 141 1 LGU I  ,  1 81 
Лемувере 1474 LGU I ,  504 
Леэди 1408 LGU I ,  171 
Мыра(мельница) 1470 LGU I  ,  460 
Нядувере 1408 LGU I ,  170 
Оокатку 1 41 9 LGU I  ,  209 
Падувере 1 534 LGU I  ,  601 
Палупере 1406 LGU I ,  165 
Педази 1408 LGU I  ,  171 
Пяде 1411 LGU I  ,  181 
Рэаствере 1408 LGU I  ,  171 
Рохе 141 1 LGU I  ,  181 
Садала 1419 LGU I  ,  209 
Тейлма 1431 LGU I  ,  261 
Тирма 1411 LGU I ,  181 
Тяхквере 1408 LGU I  ,  171 
Приход Маарья-•Магдалеэна 
Арукюла 1472 i lGU I ,  485 
Виртса 1447 LGU I  ,  329 
Кассема 1420 LGU I ,  214 
Кайавере 1473 LGU I ,  488 
Кудина 1447 LGU I ,  329 
Куллавере 1408 LGU I ,  170 
Кулмувере 1443 LGU I ,  311 
Маардла 1411 LGU I  ,  178 
Рахивере 1540 LGU I ,  827 
Пакавере(мельница) 1420 LGU I  ,  214 
2 *  
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н а т а е т е 1 5 3 1 L G U  I ,  5 2 0  
Сельгузе 1417 LGU I ,  197 
Сювалепа 1447 i .pu I ,  329 
Приход Паламузе 
Варбевере 1411 Lgu I ,  177 
Имуквере 1408 LGU I ,  170 
Кассинурме 147 3 LGÜ  I ,  4 8 8  
Килбавере 1519 LGÖ  1 1 , 3 1 2  
Мыйзамаа 1519 LGU II  ,312 
Мягизе(хутор) 1412 LGU I ,  184 
Раадивере 1519 LGU 11,312 
Соомевере 1474 LGU I ,  504 
Сяэскюла(мельница) 1519 LGU 11,312 
Туулавере 1412 LGU I ,  184 
Эхавере 1519 LGU 11,312 
Ээриквере 1519 LGU 11,312 
Ярвепера 1479 LGU I ,  529 
Приход Торма 
В 'аиату 1 402 LGU I  
Выйдивере 1480 LGU I  
Вязгу 1 493 LGÖ  I  
Кийза 1475 LGU I  
Коймула 1406 1GU I 
Кынну 1493 LGU I  
Лийкатку (дорога)  1493 LCD I  
Онодовере 1402 LGU I  
Оятага 1406 LGU I  
Паластвере 1493 LGU I  
Рассику 1493 LGU I  
Соомла 1 402 LGU I  
Сятсувере 1408 LGU I  
Тыйквере 1408 LGU I  
Торма 14 93 LGU I  
155 
545 
6 1 6  
505 
1 6 6  











Альмиярве 1518 LGU I ,  283 
Визузи 1 449 LGU I  ,  337 
Вяэниквере 1 406 LGU I  ,  164 
Игавере 1465 LGU I ,  425 
Каривере 1 489 LGU I ,  584 
Керис 1449 LGU I ,  337 
Кукулинна 1299 LGU I ,  45 
Кыду 1476 LGU I ,  515 
Кяркси 1500 LGU I ,  693 
Муллавере 147 3 LGU I ,  488 
Мыйзамаа 1 47 9 LGU I ,  534 
Нейда 1492 •  L G U  I ,  6 0 7  
продолжение таблицы 1 
1 2 3 
Паллу 1 450 LGU I  343 
Пирузи 1 461- LGU I  401 
Прааклимаа 1 461 LGU I  401 
Пупаствере 1426 LGU I  230 
Райгаствере 1443 LQU I  31 1 
Саадъярве 1500 LGU I  693 
Сату 1450 LGU I  343 
Соосааре 1449 LGU I  337 
Сулка 1461 LGU I  401 
Сустланд 1518 LGU I  283 
Тооламаа 1492 LGU I  607 
Ыванурме 1 443 LGU I  31 1 
Элиствере 1443 LGU I  311 
Энгиенае 1420 LGU I  214 
Таблица 2 
Величина деревень в гаках по данным гра­
мот ХУ-ХУ1 вв .  
Деревня Число гаков Год Источник 
Приход Лайузе 
Кауде 5 1 467 ,  1 474 LGU 1 ,437,504 
Кивиярве 10 1467 LGU 1 ,4 37 
Лемувере 6 1474 LGU I ,504 
Леэди 12 1 543 LGU 11,938 
Мыра(мельница) 2 1470 LGU 1 ,460 
Нядувере 8 1 408 LGU I  ,1 70 
Тейлма 2 1467 LGU I ,437 
Приход Маарья-Магдалеэна 
Арукюла 6 1 472 ,1540 LGU I  ,485 ;LGUI1,827 
Виртса 8 1447 ,1 540 LGU I  ,32 9 ;LGU11,827 
Кайавере 24 1 479 LGU I  ,534 
Пакавере(мельница) 4 1420 LGU 1 ,214 
Кассема 18 1 420 LGU 1 ,214,5 34,579} 
1 9  1479 LGU II  ,827 
20 1488,1540 
Кудина 18 1 447 ,1 540 LGU I ,329,LGUII ,827 
Куллавере 4 1408 LGU 1 ,170 
Кулмувере 4 1514,1540 LGU 11,172,827 
Маардла 18 1411 LGU 1 ,178 
Рахивере 10 1 540 LGU 11,827 
Рахивере(мельница) 2 1 447 ,1 540 LGU I  ,  32 7 LGUII ,827 
Сельгузе 30 1417 LGÜ  I  , 1 9 7  
Продалжение таблицы 2 
1 2  3  4 
иовалепа 25 1447,  1540 LGU I  ,329,  LGU 
Приход Паламузе 
Варбевере 22 1411 LGU 1 ,177 
Куллавере 4 1408 tGU 1,170 
Мягизе(хутор) 2 1412 LGU I  ,1 84 
Туулавере 9 1412 LGU I  ,1 84 
Ярвепера 10 1479 LGU 1 ,529 
Приход Торма 
Лиластвере 3 ,5  1431 ,  1467 „1474LGU I  , 261  ,  437  
Сятсувере 11 ,5  1408 LGU 1 ,170 
Приход Экси 
Визузи 15(часть)1449 LGU I ,337 , 534 
20 1479 
Вяэниквере 6 1461 LGU I  ,401 
Каривере 16 1489 LGU I  ,584 
Керис 3  1449 LGU I  ,337 
Кыду 1 1 ,5  1476 LGU I  ,515 
Мыйзамаа 14 1479 LGU I  ,534 
Паллу 6 1450 LGU 1 ,303 
С ату 
I  ,401 Пируэи 6 1461 LGU 
Прааклимаа 2 1461 LGU I  ,401 
Пупаствере 18 1426 LGU I  ,  2 30 
Соосааре 4 1449 LGU I  ,337 
Сулка 2 1461 LGU I  ,401 
'Гооламаа 5 1492 LGU I  ,607 
Энгиенае 1 6  1420 LGU 1 ,214 
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S i ed lungsge -
Landeskunde  
D I E  B E S I E D L U N G  I M  G E B I E T  V O O R E M A A  
I M  X I Y  -  X Y I  J A H R H U N D E R T  
О. L i i to ja  
~ l  u s  3 r; i  ,  . i  e  n  f  a  s  s  u  n  g  
Die ge legent l ichen Ber ichte über  d i e  Dör fe r  s t ammen  
aus  den  XIV-XVI  J ah rhunder t en ,  me i s t ens  s ind  s i e  in  
den  Dokumen ten  en tha l t en ,  d i e  zum Kauf  und  Verkauf  o .  
Verp fänden  e ines  Grundbes i t zes  u .  a .  ve r f aß t  worden  
s ind .  Der  Au to r  des  vo r l i egenden  Ar t ike l s  ha t  s i ch  au f  
d i e  Mate r i a l i en  de r  Que l l enpub l ika t ionen  von  "L iVlän -
1 2  
dische Gü te ru rkunden"  1 -   g e s tü tz t .  
Schon  im X I I I  Jah rhunder t  waren  im Geb ie t ,  d i e  wi r f  
be t r ach ten ,  f a s t  a l l e  j ene  Dörfer  vorhanden ,  d i e  auch  
zu  spä te ren  Ze i t  bekannt  s ind .  Manche  Dör fe r  (  Su lka ,  
Kaf fe ,  Ker i s  u .  a . )  d i e  i n  den  Urkunden  des  XIV-XVI  
J ah rhunder t s  e rwähn t  worden  s ind ,  t r e t en  spä te r  n i ch t  
mehr  a l s  Dör fe r  au f .  In  de r  Zei t spanne ,  d i e  wi r  be t ­
r ach ten ,  b l i eb  d i e  Anzah l  de r  Haken  f a s t  unve rände r t ,  
da  d i e  Trad i t ion  s i ch  au f  die  Entwick lung  hemmend  e in ­
wi rk te .  Daher  können  wi r  die  f rühe ren  Da ten  mi t  de r  
Anzah l  de r  Haken  ve rg le i chen ,  die  i n  den  Rev i s ionen  
vom Ende  des  XVI  ode r  vom Anfang  des  XVII  J ah rhunder t s  
angegeben  s ind  und f e s t s t e l l en ,  we lche  Haken  f rühe r ,  
benu tz t  worden  s ind .  I n  den  Dörfe rn ,  wo  w i r  f e s t s t e l ­
l en  konn ten ,  we lche  Haken  im Gebrauch  waren ,  gab  e s  
du rchschn i t t l i ch  11 ,8  ges indes  ode r  deu tche  Haken(e in ­
sch l i eß l i ch  sowoh l  unbenu tz t e r  a l s  auch  bes i ede l t e r  Нгг 
ken) .  
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МИГРАЦИЯ КРЕСТЬЯН ВООРЕМАА В ПЕРВОЙ ГОЛОВИНЕ 
ХУ11 В.  
Ю. Лийтоя 
Начало ХУ 11 в .  было очень тяжелым периодом в истории Эс­
тонии. Во второй половине ХУ 1 в .  страна была разорена Ливонс­
кой войной, в  начале ХУ11 в .  -  польско-ш ведскоп войной, голо­
дом и чумой.  
Источниками изучения крестьянского населения Вооремаа,  ох­
ватывающей приходы Лайузе,  Паламузе,  Маарья-Маглалеэна,  Эк-
си и Торма,  северной части Тартумаа,  в  ХУЛ в.  служили ма­
териалы земельных ревизий 1601/1/,  1624/27/2/ и 1638 гг .  / 3  / .  
Данные ревизии 1601 г .  очень скудные.  В материалах ревизий 
'6-4/27 и 1658 гг .  ,  когда речь идет о дворсхозяине местного 
происхождения, рядам с его названием стоит пометка" чрббауэт# '  
т .  е .  старожил.  В иных случаях обычно указывалось,  откуда '  
хозяин или семья прибыли, часто отмечалось также,  сколько лет 
Шзал.Теми же источниками пользовались исследователи ,  уде­
лявшие большое внимание переселенцам :п Росепн/4/ .  
Достоверность  сведений можно проверить сопоставлением ма­
териалов разных ревизий.  В ряде случаев данные ревизии 1624/ 
27 1 г .  подтверждаются и уточняются материалами ревизий 163S 
I" .  Так,  например ,  и деревне Ыванурме ,  согласно ревизии 162^г . ,  
жил  прибывший из  Мыписте  Иг галла  Томас/5 / ,  в  протоколе  ре­
визии 1658 г .  имеется отметка о том ,  что он живет здесь с 
польского  времен  i i / t v / .  По  поводу  Ханса  Раудсепа  в  O Õ G J I X  слу­
чаях I в  1о27 I .  в деревне Мнйзакмла,  в  U>38 г .  в  деревне Вара) 
о тмечено .  ч то  он  прибыл  из  Лайузе ,  г д е  жил  с  польского  иреме-
и  и /7 / .  
В  некоторых случаях разница между сведениями двух 
ревизий возникла вследствие неодинакового обозначе­
ния  места ,  о ткуда  прибыл  переселенец .  В 1 658 г .  в  д е­
ревне Вя л  пере жил Терреска,  прибывший 16 лет назад 
•из Парны/8/ .  В протоколе ревизии 1627 г .  он записан 
прибывшим из России/9/ .  В деревне Маарлла в 1 627 г .  
проживал Юр1еи Раттасеп с братом Мартом,оба прибыли 
из \дута гу 'м?/ i t )/ .  В 1658г .  в этой деревне со времен 
польской власти числился дворохозяином прибывший из 
Парны или ее окрестностей Март/11/ .  
В  ряде  случаен  данные  двух ревизий разных источни­
ков противоречат друг другу .  В 1627 г .  в деревне Тоо-
вере жил переселившийся с острова Сааремаа Каттопера 
1   но/12/ .  В 1058 г .  тот же хозяин записан как родив-
ii i i i i i  с  я в Элиствере и проживающий здесь с  польского вре­
мени/КЗ/.  В 1627 г .  в деревне Пылтсамаа жил Меллике 
Ханко, перебравшийся из Рынгу/14/,  а в 1638 г .  он за­
писан как прибывший из пригорода Риги/15/ .  В деревне 
Ухане ре но данным ревизии 1627 г .  жил Тотси Голматс из 
имения Криимапи прихода Вынну/16/ .  Согласно ревизии 
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1638 г .  он прибыл из Веснери Тарту-Маарьяско го прихода 
/17/ .  В деревне Патасте отмечен крестьянин Войтотпк 
Микк . запись 1627 г .  свидетельствует,что он переселился 
сюда из России/18/,а в 1 638г .  его прежним местожитель­
ством указано Ряпина и отмечено,что живет он в Патасте 
с  польского времени.Валге Пенни/19/,проживаший в де­
ревне Одивере.записан в 1627 г .  переселенцем из Лайузе '  
/20/ ,а  в 1638г .  -  из России/21/ .В деревне Алнавере как 
в 1627,так и в 1638г .  жил Керки Ханнос.однако в после­
дней  ревизии  он  о тмечен  как  переселенец  из  России/22/ .  
В некоторых случаях в протоколах ревизии 162 4/27 г г .  
невозможно найти имени крестьянина.который должен чис­
литься по данным ревизии 1 638г .  В деревне Кяркси, напри­
мер,  по данным 1638 г .  с польского времени проживал при­
бывший из Вильяндимаа Мартсин/23/,  но в данных ревизии 
1624/27 гг .  ни в этой деревне,  ни в окрестностях кресть­
янина с  таким именем нет .  В 1638 г .  в деревне Ыви про­
живал Эви Ханс,  поселившийся здесь 2 5 лет назад тгз Хел-
ме/24/ .  В ревизии 1624/27 гг .  крестьянина с таким име­
нем нет,  но записан Викси Ханс,  приехавший из соседне­
го прихода Каркси ,  в 1638 г .  он не упоминается/2 5/ .  Не 
исключено, что речь шла об одном и том же человеке.  
В протоколах ревизии 1638 г .  многие крестьяне,  ро­
дившиеся в окрестностных деревнях,  записаны как старо­
жилы.  Но  не  в с е  переселенцы из  близлежащих  окру гов  от­
мечены как  коренные  крес тьяне ,  важным было  и  время  про­
живания  в  данной  местности .  Проживающий в  д еревне  Соо-
мевере Пеэтер Кохо записан в 1627 г .  прибывшим из Куди-
на/26/ ,  а в 1638 г .  -  как старожил /27/ .  В деревне Вац­
лаве ре в 1 62 7 г .  был записан Халлатва Юр г  из Лайузе/2 8/,  
в  1638 г .  он значился уже как старожил/29/ .  В деревне 
Вяэгвере в I638 г .  был записан старожилом Кусемаха/30/,  
который в  ревизии  1624/27  г г .  числился  прибывшим из  Ку-
рамаа/31/ .  
В начале ХУ11 в .  Вооремаа ,  как и вся Эстония, под­
вергалась разорениям. В промежутке между 160 1 и 1624/27 
гг .положение еще более ухудшилось.  С 1601 по 1624/27 г .  
количество дворов сократилось из-за опустошения на 0 ! ,0 „  
В северной части Вооремаа опустели главные районы за­
селения  прихода  Лайузе  вокру г  друмлинов  Лайузе  и  Койму­
ла .  
Причиной опустошения дворов,  кроме высокой смертнос­
ти,  были также побеги.  В протоколах земельных ревизии 
1624/27 гг .  пустующими в Лайузе и Паламузе из-за бег ства 
крестьян отмечены 2 двора,  в Маарья-Магдалеэна и ' )  к с  и -
5 дворов.  В период с 1624/27 по 1638 г .  происходило ин­
тенсивное заселение пустующих дворов.  Менее чем за IS 
л е т  деревни  з а с елили  вновь ,  количество  дворов  почти  уд­
воилось.  Особенно интенсивно шло заселение дворов в .не­
ровнях на пострадавшей сильнее всего территории Липуче.  
В условиях поенного времени ослабели крепосттцн-ескне 
с вя зи ,  и  поскольку  имелось  множество  пустующих  . ' в оров ,  
то  с т ало  возможным переселение  крес тьян  в  дру гие  края .  
Так  как  большая  ч ас ть  местного  на  с еле  пи  я  по iT U V I  а  или  
с  б ежала ,  то  во  многих  дворах  Вооремаа  поселились  пере  -
селе и цы .  В 162 4/27 гг .  только в 36 ,8»  ,  а в 1 <> 3  К г .  н 
I  
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4 2 , 8 1  дворов жили крестьяне местного происхождения.  
В 1 624/27 г  г-  дворохозяева делились по происхожде­
нию на следующие группы: 1)  36,8% были хозяевами мест­
ного происхождения, 2)  41,71 переселились сюда из дру­
гих районов Эстонии, 3)  место прежнего проживания 6 ,31 
крестьян не установлено,  по всей вероятности,  они тоже 
переселились из одной части Эстонии в другую, 4)  16,2 % 
прибыли в Вооремаа из-за пределов Эстонии. В 1638г .  осо­
бенно изобиловало число таких переселенцев (16,4) ,о ко­
торых отсутствовали подробные сведения,  так как в Лайузе 
и Торма место прежнего проживания переселенцев не отме­
чалось.  Среди записанных в 1638 г .  хозяев 14,2% пересе­
лились из-за пределов Эстонии, 26 ,  6%прибыли из других ее 
районов и 42,8% были местного происхождения•  
Большая часть переселенцев прибыла на Вооремаа из 
России.  Следует подчеркнуть,  что пометка "русский" ря­
дом с именем в документах ревизии не свидетельствует ob 
этнической принадлежности,  а  говорит только о том, что 
прибыли они из России.  Критерием этнической принадлеж­
ности может служить имя крестьянина/32/ .  Оно же зачас­
тую отражает и религиозную принадлежность .  Среди при­
бывших из России было много водей,  хотя с ХУ11 в .  уве­
личился удельный вес русских/33/ .  Некоторые из прибыв­
ших оказывались ранее переселившимися в Россию эстонца­
ми. В 1 624/27 гг .  -среди прибывших из России были Визи 
Юрген,Николаузс Вилловаки, Андрее,  Конрадт Тоэннис,  Ни-
канд Паттес,  Войтотик Микк/34/ .  Так,  из 29 упомянутых в 
этом году переселенцев из России 7 (24,1%) не были .  по 
всей вероятности,русскими. В 1638 г .  из 50 прибывших из 
России таких насчитывалось 12 (Эскулль Олоффссон, Кас­
сема Мерт,  Курико Андрее,  Юрген, Алте Андресс,  Кукке 
Хандт,  Курка Ханнусс,  Ханни Ялк, Адо,  Мага Микк, Пете 
Кулл,  Андресс)/35/ .  В 1624/27 гг .  переселенцы из России 
проживали в 27 дворах и в  2 бобыльских хозяйствах .Боль­
шая часть из них жила в приходе Маарья-Магдалеэна ( 16 
дворов) ,  в Торма жил один бобыль-переселенец из России, 
в  Лайузе таковых вообще не было.  И в 1638 г .  в северной 
части Вооремаа жили лишь отдельные переселенцы из Рос­
сии ( в  Лайузе в 2 бобыльских хозяйствах ) ,  в южной 
части их было значительно больше ( в  Маарья-Магдалеэна-
в 25,  в Паламузе -  в 7 ,  в Экси -  в 13 дворах ) .  . 
В Вооремаа к началу ХУ11 в .  проживали также пересе­
ленцы из Финляндии, Польши Литвы ,  с  территории Латвии.  
В Северную Эстонию в рассматриваемый период пересели­
лось много финов,эмигрировавших с родины в поисках луч­
шей жизни и в надежде избежать воинской повинности /36/ .  
В Вооремаа их насчитывалось относительно мало:  в 162 4/ 
27 гг .  в 3 дворах и 2 бобыльских хозяйствах,  в 16 38г .  в 
6 дворах и 1 бобыльском хозяйстве .  В 1624/27 гг .  в 3 
дворах южной части Вооремаа отмечены поляки, в 2-мазуры, 
но в одном случае местом прежнего проживания хозяина 
значилась Литва и Курамаа.  В 1638 г .  в 2 дворах и 2 бо­
быльских хозяйствах жили переселенцы с территории Лат­
вии, в 2 дворах поляки, немцы держали две мельницы. 
В числе прибывших из других районов Эстонии перевес 
был па стороне проживавших поблизости,  в других прихо­
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дах Тартумаа.  В 1624/27 гг .  в 30 случаях местом преж­
него проживания были отмечены другие районы Тартумаа.В 
1638 г .  такой контингент имел по-прежнему численное пре­
имущество,  но в меньшей степени ( по сравнению с 1624/ 
27 гг .  их удельный вес уменьшился с  46,6% до 37,8% ) .Пе­
реселенцы прибывали из приходов Сангасте ,  Пухья,  Тарту-
Маарья,  Кодавере и из окрестностей Тарту .  Как в 1624/27 
гг .  ,  так и в 1 638 г .  появилось много переселенцев из 
соседних уездов -  Вильяндимаа и Вирумаа.  В 1624/27 гг .  
переселенцы с Вильяндимаа отмечены в 10 дворах,  Вирумаа 
-  в 9 .  В 1638 г .  наоборот.  Однако большая часть про­
живавших в 1 624/27 гг .  в Вооремаа переселенцев к 1638г . .  
выбыла,  т .  к .  из отмеченных в 1638 г .  переселенцев мно­
гие прибыли на новое место недавно ( 62,9% -  от 1 го­
да до 5 лет назад ) .  Из семей, о которых сохранились 
сведения,  12,9% жили на новом месте более 29 лет,14,5% 
-  10-15 лет,  9,7% -  от 6 до 10 лет .  
В северной части Вооремаа,  где переселенцев было 
вообще мало,  большая часть происходила из Северной Эс­
тонии, в основном из Вирумаа.  В 1624 г .  в приходе Лайу­
зе отмечены 3 семьи с Сааремаа,  в  двух дворах проживали 
переселенцы из Харьюмаа и Вирумаа.  Из близлежащих райо­
нов упоминается только две семьи из города Тарту .  Хотя 
большую часть переселенцев южных районов составляли вы­
ходцы мыз Тартумаа,  и сюда переселились жители более 
отдаленных районов.  В 1627 г .  в Паламузе в четырех дво­
рах проживали переселенцы с Сааремаа,  в трех -  из Виру­
маа.  В Маарья-Магдалеэна были переселенцы из Вирумаа,  в 
Экси -  с Пярнумаа,  Харьюмаа и Вырумаа.  
В 1624/27 гг .  в Вооремаа в сильнее пострадавших при­
ходах встречалось мало переселенцев,  а  в местах больве-
го их скопления количество дворов уменьшилось незначи­
тельно по сравнению с предыдущим периодом. Итак,  к 1624/ 
27 гг .  большая часть пустующих дворов была вновь засе­
лена.  В приходе Торма,  где все хозяева являлись старо­
жилами, в 1624 г .  было заселено только 24,10% дворов,  
числившихся по данным 1601 г .  В Лайузе в 1624 г .  засе­
ленными оказались 22,8% дворов,  большинство ((64,3%) из 
них находилось во владении крестьян местного происхож­
дения.  Иное положение сложилось в принадлежащих ранее 
Тартускому епископу южных районах.  Ревизия проводилась 
здесь на три года позднее,  чем в северных приходах,  т .е .  
в 1627 г .  В приходе Маарья-Магдалеэна количество дво­
ров уменьшилось всего на 9% по сравнению с 1601 г . ,  но 
только в 33,4% дворов проживали крестьяне местного 
происхождения.  В Экси, где только 28,8% дворов занимали 
старожилы, количество дворов по сравнению с 1601 г .умень­
шилось на 21,8%. 
В 1638 г .  в Вооремаа 42,8% дворов принадлежали ко­
ренным крестьянам, но как выяснилось ранее,  в ходе этой 
ревизии к ним была отнесена и часть крестьян, родом из 
окрестных районов,  но давно проживающих здесь .  По-преж­
нему в северной части Вооремаа перевес старожилов сох­
ранился ( Торма -  7 6 ,5%, Лайузе -  62,2% ) ,  а в южной 
оставался незначительным ( Маарья-Магдалеэна -  22,1% ) .  
В период с 1624/27 по 1638 г .  заметно возросло коли-
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честно заселенных дворов в северной части Вооремаа,  где 
в 1601-1624 гг .  наблюдался особенно заметный упадок.  В 
162 4-38 гг .  количество дворов в Лайузе увеличилось в 4 ,  
3 ,  в Торма -  в 2 ,8 раза .  В южных приходах дворы заселя­
лись гораздо медленнее ( прирост в Паламузе -  65,0 % *  
Маарья-Магдалеэна -  44,И и в Экси -  63,0% ) .  В послед­
нем приходе подавляющее большинство дворов было заселе­
но уже к 1627г .  и в  основном за счет переселенцев.В се­
верных приходах количество заселенных дворов в 1638 г .  
не достигало уровня 1601 г . ,  хотя в 1624-1638 гг .  шел 
интенсивный процесс их заселения.  
Поскольку в Вооремаа жило много переселенцев,  они 
имелись в большинстве деревень.  В 1624/27 г .лишь в 18,3% 
деревень проживали только старожилы. В 1638 г .  таких де» 
ревень стало больше ( 2  4 ,01 ) .  Отмечались некоторые де­
ревни, где дворы держали только из коренных жителей.  Таг 
кими являлись деревни Куллавере и Сиргувере в приходе 
Паламузе,  Алайыэ в Экси, Лулликатку,  Алавере,  Выдувере 
и Лезли в Лайузе и Вайату в Торма.  3  приходе Маарья-Мар 
далезна такие деревни отсутствовали.  Удельный вес дере­
вень,  где все хозяева являлись переселенцами, уменьши­
лся в 1638 г .  по сравнению с 1624/27 гг .  с  45,1 I до 
37 ,2"б .  Значительная часть деревень,  которые были вновь 
заселены в промежутке между 1624/27 и 1638 г . ,  была на­
селена также только переселенцами ( Патьяла и Арукюла в 
Паламузе,  Тыреда,  Нядувере,  Киривере,  Оонурме в Лайузе,  
Выйдивере в Торма ) ,  но упоминаются и деревни, заселен­
ные только местными жителями ( Рохкузе в Паламузе,  Мый­
закюла и Элиствере в Экси ) .  Имелись и такие деревни, в 
которых во время обеих ревизий во всех дворах жили пе­
реселенцы. В приходах Торма и Лайузе такие деревни не 
встречались.  Только переселенцы жили в приходе Паламузе 
в деревнях Кассинурме,  Тоовере ,  Раадивере,  Эериквере и 
Кильбаве ре,  в приходе Экси в Пугала,  Кастекюла,Табиве ре,  
Тооламаа,  Кяркси, Игавере и Экси, в приходе Маарья-Маг­
далеэна в Виртса,  Маардла,  Алнавере,  Киртси,  Вассевере 
и Патасте .  В подавляющем большинстве деревень жили ста­
рожилы и переселенцы. В этой части происходили крупные 
перемены. Имелись деревни, где в 1624/27 гг .  проживали 
и местные крестьяне,  и переселенцы, а в 1638 г .  -  толь­
ко местные жители ( Левала и Туулавере в приходе Пала­
музе,  Пыгева в Лайузе ) .  В некоторых деревнях в 1624/27 
гг .  значились хозяевами только переселенцы, а  в 1638 г .  
встречались и крестьяне местного происхождения (  Кыдукю* 
ли,  Ропивере и Мыйзакюла в приходе Паламузе,  Каривере и 
Прав клим а а  в Экси ) ,  в некоторых же в 1638 г .  жили то 'ль-
ко крестьяне местного происхождения ( Соомевере в Па­
ламузе ,  Оокатку и Эриствере в Лайузе ) .  Встречались де­
ревни, где в I624/27 гг .  жили только крестьяне местного 
происхождения, а  в 1638 г .  зафиксированы и переселенцы 
( Пупаствере и Эрала в Экси, Онодовере ,  Торма и Тыйкве-
ре в Торма ) .  Деревни со смешанным населением .состоящим 
из переселенцев и коренных жителей,  составляли в 162^27 
гг .  36,64,  в 16 38 г .  -  38,81 .  Соотношение крестьянских 
хозяйств старожилов и переселенцев в таких деревнях во 
время ревизий в 1624/27 гг .  равнялось 1 :1 ,19;  в 1638 г .  
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оно изменилось в пользу местных жителей ( 110,94 ) .  
Деревни, где жили и переселенцы и крестьяне местно­
го  происхождения ,  Ьыли  более  крупными .  В  1624/27  г г .  в  
них насчитывалось в среднем по 4 ,2 двора,  в 1 638 г . -по 
4,6 .  В деревнях,  в которых вели хозяйство только мест­
ные крестьяне,  как в 1624/27 гг . ,  так и в 1638 г .  было 
в среднем соответственно по 2 ,1 и 2 ,2 двора.  В дерев­
нях,  где вели хозяйство переселенцы, количество дворов 
в 1 624/27гг .  составляло в среднем 1 ,8 ,  в 1638 г .  -  2,7 ,  
Деревни, населенные только местными жителями, распола­
гались на окраинах северной части рассматриваемой тер­
ритории, где переселенцев было вообще мало.На юге Воо­
ремаа переселенцы встречались даже в мелких окраинных 
деревнях.  
Если в деревне несколько дворов занимали переселен­
цы, то все они происходили из разных мест .  В Энкюла в 
1627 г .  жили переселенцы из Вильяндимаа,  Пярнумаа и 
Раквере/37/ ,  в 1 638 г .  -  из Вирумаа,  Харьюмаа,  Вильян­
димаа и с  о .  Сааремаа/38/ .  В Патасте в 1638 г .  в трех 
дворах жили переселенцы из Ряпина,  в одном -  из Хелме,  
в одном -  из Алатскиви и в четырех -  из России/39/ .  
Прибывшие из-за пределов Эстонии обычно жили в  нес­
кольких  дворах  одной  деревни .  В  д еревне  Визу зи  в  1  б2  7 г ,  
п ереселенцы из  России  жили  в  трех /40 / ,  а  в  1638  г .  -  в  
двух  дворах /41 / .  3  деревне  Кудина ,  г д е  насчитывалось  
в с е го  6  дворов ,  в  че тырех  в  1638  г .  жили  прибывшие  и з  
России/42/ .  
Как упоминалось выше, переселенцы не всегда остава­
лись  на  новом месте .  Были  некоторые  д еревни ,  г д е  они  
Аосле 1624/27 гг .  обосновались надолго.  Преимуществен­
но это деревни южного прихода Экси.  В промежутке между 
двумя ревизиями остались жить в Райгаствере ,  Игавере ,  
Оокатку,  Визузи,  Табивере и Тооламаа все упомянутые в 
162 7 г .  переселенцы, в некоторых случаях к ним приба­
вились и новые.  Но встречаются данные о деревнях,  где 
количество  переселенцев  в  промежутке  между  1  6 2  4 /27  г  г ,  
и  1638  г .  не  и зменилось ,  но  на  мес т е  прежних  жили  уже  
дру гие  с емьи .  В  Энкюла  как  в  1  6 27  г . ,  т ак  и  в  1  6 38  i *  в  
ч е тырех  дворах  жили  переселенцы,  но  в  р евизиях  повто­
ряется только одно имя- Андрее Myстрокк,  который пере­
селился  из  Вильяндимаа  еще  в  польское  время/43/ .В  1627  
г .  кроме него  там жили переселенцы из  Раквере  и П я р н у ­
маа  ,  а  в  1638  г .  -  Харьюмаа ,  Вирумаа  и  с  Сааремаа .  Из  
Раквере  ,  расположенного  в  Вирумаа ,  в  1  6 27  г .  з аписан  
Микке Ханус,  а  в 1638 г .  тоже из Вирумаа -  Микки Падле,  
он  мог  быть  братом  ИЛИ сыном первого .  В  Тоовере  в  1627  
г. жила одна семья переселенцев с V И Л рема З И 2-из РОС­
СИИ/ 4  4 /  , в  1  6 38 г .  в  ЭТОЙ же  д еревне  значилась  одна  с емьи  
переселенцев  с  Сааремаа  и  2  -  из  России/44/ ,  и  1 638т .  и  
этой же деревне  значилась  одна  семья из  Элиствере  и т р и  
из  России/45/ .  В  Кыдукгола  в  1 027 г .  жила  одна  с емья  с  
Сааремаа/46 / , а  в  1 ь38 г .  -  одна  из  Финляндии/47/ .  В  I ь 27  
г .  в  Paaдиве  ре  проживала  одна  с емья  из  Полыни и  одна  
и з  Р о с с и и / 4  8 / ,  в  I b  5 К  г .  -  т р и  с е м ь и  и з  Р о с с и и / 4  9 / .  В  
Эерикнере  в  162  7  г .  насчи  тывалось  две  с емьи  из  Лайузе  ,  
один из Польши и одна с Саи ромаи/ 50/ ,  к | ( i3S г .  о 'сти-
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лась одна семья из Лайузе и появились новые хозяева-пе­
реселенцы! один из Финляндии и один из России/51/ .  
Первая половина ХУ11 в .  являлась для Эстонии труд­
ным периодом из-за войны, голода и чумы. В приходах 
Вооремаа пустовали многие дворы и деревни.  Новое засе­
ление дворов состоялось раньше в южных приходах Вооре­
маа при участии переселенцев,  основная масса которых 
происходила из других районов Эстонии, но прибывшие оьн 
ли и из более отдаленных краев.  Восстановление заселе­
ния в северной части Вооремаа шло медленнее,  в течение 
более длительного периода и в основном за счет кресть­
ян местного происхождения.  
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Z u z a m m e n f a s s  u n g  
Der  Ar t ike l  be ruh t  s i ch  au f  den  Rev i s ionsda ten  de r  J ah ­
r e  1601 ,  1624 /27  und  1638 .  
Am Anfang  des  XVI  I  J ah rhunder t s  gab  e s  im Geb ie t  Voo­
r e m a a  v i e l e  l e e r e  Dör fe r  und  Baue rnhöfe ,  we i l  wegen  des  
Kr i eges  Hunger  und  Pes t  e ine  g ro^e  S te rb l i chke i t  de r  Be­
vö lke rung  ve run la^ t  ha t t en ,  auch  wuchs  d i e  Anzah l  de r  
F lü h t  l i n g e .  I n  d e n  J a h r e n  1 6 0  1  - 1  6 2 4 / 2 7  v e r m i n d e r t e  s i c h  
d i e  A n z a h l  d e r  b e w o h n t e n  B a u e r n höfe  um 61  , 0U) ie  Baue rn ­
höfe  wurden  damal s  me i s t ens  im nö rd l i chen  Te i l  von  Voo­
r e m a a ,  i m  G e b i e t  L a i u s e  v e r l a s s e n .  
I n  d e n  J a h r e n  1 6 2 4 / 2 7  w u r d e n  n u r  3 6 , 8 »  d e r  B a u e r n hö­
f e  von  Baue rn  l oka le r  Abs tammung  bewohn t ,  im  Jah re  1638  
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bet rug das  Prozent  42,3 .  Die übr igen  B 'aue rnhöfe  wurden  
von  Auswandere rn  aus  ande ren  Te i l en  Es t l ands  und  auch  
von  auße rha lb  Es t l ands  bewohn t .  Im süd l i chen  Te i l  von  
Vooremaa ,  wo  e s  v i e l e  E inwandere r f ami  l i en  gab ,  wurden  
d i e  me i s t en  Bauernhöfe  schon  im Jah re  1  627  wiede r  be ­
wohn t  .  Im nö rd l i chen  Te i l  waren  e s  haup t säch l i ch  d i e '  
e inhe imischen  Bauern ,  d i e  i n  d i e  Bauernhöfe  e inzogen ,  
d i e  Anzah l  de r  bewohn ten  Baue rnhöfe  s t e ige r t e  s i ch  l ang ,  
s amer .  
ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН И ЛИФЛЯНДСКИЙ ЛАНДТАГ 1765 Г .  
М.Лаур 
В прибалтийской политике русского царизма 60-х годов 
ХУ111 в .  больше всего внимание историков привлекает аграр­
ный вопрос.  Несмотря на наличие многочисленных исследова­
ний по данному вопросу,  многие проблемы и поныне остают­
ся до конца не разрешенными, спорными. В то же время имен­
но через призму аграрного вопроса считалось возможным раск­
рыть сущность всей политики Екатерины 11 в 60-е годы. 
Если историки X IX в .  аграрные преобразования Екатерин* 
11 объяснялиее либеральными взглядами, влиянием идей 
просветителей то в XX в .  историки видят за попытками облег­
чить положение крестьян в первую очередь фискальные интере-t  
сы государства .  На это обратили внимание уже такие русские 
историки начала XX в . ,  как A.B.  Флоровский ,  В.  Григорьев.  и 
Ф. В.  Тарановский/1/ .  Фискальные интересы как основной мотив 
аграрной политики Екатерины 11 подчеркиваются и в трудах эс­
тонских буржуазных историков Э.  Блюмфельдта и К).  Вазара/2/,  
в  то время как историк прибалтийско-немецкого происхождения 
Г.  Заке и латышский историк Н .  Викснинып подчеркиваютв аг­
рарной политике Екатерины 11 именно политические цели, борь­
бу с  прибалтийско-немецким дворянством и его привиле гиями/ 3/ 
Важное значение политической стороне проблемы придает и со­
ветский латышский историк Я .  Зутис,  рассматривающий фис­
кальные интересы как все же ведущий мотив аграрной политики 
Екатерины 11/4/ .  
Советские авторы за последние десятилетия не посвяшаякаг-
рарной политике Екатерины 11 в Прибалтике сколько-нибудь эн» 
чительных исследований. В обзорных работах по истории Эс­
тонской и Латвийской ССР аграрные преобразования или вообще 
не затрагивались или же политика правительства рассматрива­
лась как отражение классовой борьбы крестьян/5/ .  В настоящее 
время данной проблеме большое внимание уделяют историки ФРГ. 
Наиболее глубоко данный вопрос исследован X.  Нойшеффером ,  
который также связывает цели Екатерины 11 с  фискальными ин­
тересам и/6/ .  
Аграрную политику Екатерины 11 обычно начинают изучать 
со времени ее путешествия по Прибалтийским губерниям летом 
1764 г . /7/ .  Утверждается также,  что тяжелое положение кресть­
ян, на которое Екатерина 11 обратила внимание во время свое­
го путешествия,  заставило ее начать реформы/8/ .  С этим ут­
верждением все же нельзя согласиться.  Во-первых, было бы не­
верно рассматривать попытки облегчения положения крестьян 
изолированно от других событий, не связывая это с  более обшир­
ными мерами русского правительства в области аграрной поли­
тики.  Во-вторых, корни аграрных преобразований уходят в бо­
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лее ранний период,  будучи связанными в первую очередь с  рас­
пространением идей Просвещения.  
В отличие от просветителей конца ХУ111 в . ,  которые arpap- i  
ный вопрос рассматривали в основном с  этической точки зрения,  
просветители 50-60-х гг .  критиковали крепостничество из-за его 
нерентабельности,  видя в нем серьезное препятствие роста про­
изводительности труда крестьян.  Типичным представителем пос­
ледних и одновременно одним из наиболее влиятельных его 
представителей оыл прибывший из Германии Иоганн Георг Эй-
зен фон Шварценберг (  1717-1774 ) ,  занявший место пастора в 
приходе Торма ( Тартуский уезд ) .  Программа Эйзена предус­
матривала раздачу земель крестьянам и предоставление им пра­
ва частного землевладения,  что,  по мнению Эйзена,  "было бы 
выгодно как государству,  так и помещику и крестьянину"/9/ .Ра­
дикальные для своего времени взгляды Эйзена дошли в 1760 г .  
до "молодого двора"/10/ в Ораниенбауме ,  привлекли интерес 
наследника престола и,  возможно, также великой княгини Ека­
терины. Во всяком случае,  Петр 111,  по восшествии на престол,  
пригласил Эйзена в апреле 1762 г .  в Петербург и сделал его 
своим советником по крестьянскому вопросу /11/ .  
Интересы Петра 111 к планам Эйзена связывали с  надеждами 
на создание "н астоящ их прусских полков" ,  которые можно было 
бы осуществить,  если бы в жизнь были проведены составленные 
Эйзеном планы колонизации земель немецкими крестьянам и-ко­
лонистами/12/ .  Не исключаются,наряду с  этим, и интересы 
правительственных кругов к чисто аграрному содержанию пла­
нов Эйзена.  В период короткого правления Петра 111 усилились 
позиции дворянской аристократии, представители которой ,  в от­
личие от среднего и мелкого дворянства,  поддерживали умерен­
ные аграрные преобразования/13/ .  Они исходили в первую оче­
редь из положений камеральных наук .согласно которымв инте­
ресах увеличения доходов государство должно было посто­
янно заботиться о платежеспособности крестьян и избегать 
чрезмерного налогообложения„которое могло привести их к 
разорению. В духе учения физиократов источник богатства 
государства они видели в хорошо организованном сельском 
хозяйстве .  
Сторонники этого пути возлагали болыиие надежды на пра­
вительство Екатерины 11,  которая,  по утверждению X. Мойшеф-
фера,  верила в начале 60-х годов в возможность аграрной ре­
формы и меры которой в данном направлении были вполне 
серьезными/14/ .  
Советский историк М .  Белявский неоднократно утверждал ,  
что аграрной политике 60-х годов ХУ111 в .  в  России не прису­
щи какие-либо черты ,  которые отражали бы интересы крестьян 
/15/ .  Хотя идеи аграрных преобразований и не получили ши­
рокого резопанса,все же интерес правительственных кругов к 
крестьянскому вопросу полностью отрицать нельзя.  Президент 
Камер-коллегии Мельгунов подчеркивал зависимость государст­
венных доходов от богатства крестьян /16/ .  Фаворит Екатерины 
11 Григорий Орлов предоставляет свое поместье в Ропше в ка­
честве испытательного полигона пастору Эйзену,  который на­
чинает там подготовку к переводу крестьян на денежный оброк 
/17/ .  Екатерина 11 поручает объединяющему крупных землевла­
дельцев Вольному экономическому обществу разрешить пробле­
му;  в какой мере крестьянин должен обладать правом собствен­
ности/ 18/ .  
Такой же интерес к этому вопросу мы встречаем и в Лифлян" 
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дии.  Вскоре после вступления в должность Рижский генерал-гу -
бернатор Г .  Броун заявляет,  что он будет принимать прошения 
и жалобы от крестьян ,  а 23 декабря 1762 г .  он рассылает в зем» 
кие суды ( ландгерихты ) циркуляр,  в котором требует самого 
тщательного рассмотрения жалоб,  поданных крестьянами ,  и зап­
рещает оказывать любое давление на них/19/ .  В 1763 г .  прави­
тельственная комиссия приступает к изучению проекта уточне­
ния норм владельческих повинностей,  представленного лиф -
ляндским камериром Линке/20/ .  В 1764г .  один из лидеров лиф -
ляндского рыцарства барон К .Ф .  и!ульц фон Ашераден в двух 
своих мызах на берегу Даугавы -  Айзкраукле и Римана -  ввел 
особые ваковые правила ( т .н .  "Ашераденское право" ) .  По ним 
владельческие повинности каждого хутора были точно определе­
ны ,  при выполнении их крестьяне получали наследственное пра­
во на аренду хуторов.  Крестьянам было разрешено свободно про 
давать излишки продукции своего хозяйства,  что означало приз­
нание права собственности крестьян на движимое имущество.  По­
мещик обязывался не продавать крестьян без их согласия.  При 
несоблюдении помещикам этих правил крестьянин мог пожало­
ваться на него в суд/22/ .  Слухи о предоставленных крепостным 
крестьянам свободах распространялись не только в Лифляндии, 
но и южнее Даугавы ,  чему способствовал и сам Шульц ,  рас­
пространяя среди крестьян текст особых ваковых правил,  напе­
чатанный на латышском языке/22/ .  
"Ашераденское право" получило в исторической литературе 
противоречивую оценку.  Не хотелось бы. соглашаться с  мнением, 
согласно которому это был лишь обманный маневр,  призванный 
препятствовать проведению в жизнь более радикальных аграр­
ных программ правительства/23/ .  Во-первых, "  Ашераденское 
право" само по себе было достаточно радикальным для того вре­
мени и по своему охвату,  как можно видеть при сравнении с 
требованиями, выдвинутыми на ландтаге 1765г .  ,  не уступало 
правительственной программе.  Во-вторых ,  противопоставление 
шульца и правительственных кругов,  интересующихся аграрны­
ми вопросами ,  -  искусственно, ибо здесь мы имеем дело с  од­
ним и тем же кругом интересов,  'л .  Зутис также считает "Аше­
раденское право" самостоятельным документом ,  который предс­
тавлял собой программу той незначительной части рыцарства .ко­
торая искала средства к предотвращению разорения крестьян/24/ .  
Остается только добавить,  что с  введением особых ваковых пра­
вил ландрат удвоил доходы со своих имений/25/ .  
Таким образом^фоблема необходимости улучшения положения 
крестьян в Лифляндии была поднята еще до путешествия Екатери­
ны 11 .  
Путешествие это в июне-июле 1764 г . ,  проходившее через Нар­
ву,  Таллин ,  Ригу,Тарту,  имело несомненно большое политическое 
значение,  и ограничивать значение его только постановкой в связи 
с  ним аграрного вопроса было оы недостаточно.Значительная часть 
путешествия посвящена Шла военным вопросам ( инспектирование 
крепостей,  смотр войск в Ласнамяэи посещение военно-морской 
базы в Пальдиски ) ,  вопросам организации торговли ( основатель­
ное знакомство с  работами по углублению Даугавы в Риге } ,  внеш­
неполитическим проблемам ( встреча с  герцогом Курляндским в 
Елгаве )  и т .  д .Внешний олеск путешествия и распространявшиеся 
в связи с  ним слухи должны были подчеркнуть прочность вхожде­
ния Прибалтийских губерний в состав России.  В официальных 
сообщениях о путешествии нет ни малейших сведений о внимании 
Екатерины 11 к аграрным проблемам/2о/ .  Поэтому довольно труд­
но найти подтверждение мнению Н .  Виксчиньша 1 будто в ходе пу­
тешествия Екатерина 11 пыталась ознакомиться с  жизнью крестьян 
/27/ .  Более правдоподобным кажется высказывание В.  Бильбасова 
о том ,  что "при подобных поездках,  конечно, смотрят только то,  
что показывается и не видят того,  что скрывается"/28/ .  Подача ка­
ких бы то ни было прошений императрице по каким бы то ни было 
вопросам была строжайше запрещена,о чем специально напомина­
лось патентом генерал-губернатора непосредственно перед прибы­
тием императрицы/29/ .  Какие-либо сведения,которые подтвержда­
ли бы непосредственное знакомство Екатерины I I с  жизнью эстонс­
ких и латышских крестьян, отсутствуют.  
Несмотря на это,  внимание,  и даже значительное,  к аграрным 
проблемам проявлялось.  Как выясняется из письма генерал—гу­
бернатора Броуна Екатерине 11 от 27 апреля 1765 г . ,  именно во 
время пребывания императрицы в Риге были обсуждены требова­
ния по крестьянсксму вопросу .предъявленные Броуном через пол­
года на лифляндском ландтаге/30/ .  X.  Нойшеффер полагает,  что 
состоялась беседа между Екатериной 11 и графом Карлом М а  гну­
сом Стен боком в  мызе Кол га в X ар носком уезде,где путешествен­
ники останавливались на целый день.  Стен бок в том же году гос­
тил у родственников своей жены в Гольштейне,  и Екатерина 11 
могла получить от него сведения о только что проведенных там 
преобразованиях/31/ .  Значительно более вероятной можно считать 
встречу Екатерины 11 с  пастором Эйзеном фон Шварцеибер гом в 
мызе Сааре,  в  Тартуском уезде,  где императрица также задержи­
валась довольно дол го.  30 октября 1763 г .  Екатерина 11 беседовала 
с  Эйзеном в Петербурге/32/ и возможно, что именно в поместье 
Сааре императрица дала задание пастору написать критический 
обзор аграрного положения в Лифляндии/33/ .  
Екатерина 11 могла и не видеть во время своего путешествия 
действительного положения эстонских "  латышских крестьян ,  но 
она не могла не заметить обстоятельств ,  благоприятных для 
проведения здесь аграрных преобразований.Слишком одно­
сторонним было бы рассматривать лифляндский ландтаг 
1765г .  только как верноподданническое осуществление 
правительственных решений генерал-губернатором.Большее 
внимание следовало бы уделить местной инициативе в аг­
рарном вопросе,которая безусловно имела местоЭто может 
послужить одним из ответов на вопрос.почему аграрные 
преобразования были начаты именно в Лифляндии, а  не в 
других губерниях.  
25 января 1765 г .  в Риге начал работу очередной лифляндский 
ландтаг .  Собравшиеся спешили к Рижскому замку приветствовать 
генерал-губернатора,  который предлагал для обсуждения свои 
предложения, пропозиции. На этот раз их было 11/34/ .  Наряду 
с  недовольством по поводу бесиорядка,  царившего в снабжении 
войск,  по поводу неудовлетворительного почтового обслуживания, 
плохого состояния дорог,  недовольства,  которое повторялось от 
одного ландтага к другому,  предложения Броуна,  в частности 
трет ьс f  содерж ал и и требование предпринять со стороны лиф -
ляндского дворянства шаги к значительному улучшению положе­
ния крестьян.  
Как сообщил генерал-губернатор ландтагу , "императрица в хо­
де с вое го путешествия сама заметила,  какому тяжелому угнете­
нию подвергаются крестьяне в Лифляндии" и теперь решила,"ис­
пользуя слова самой императрицы ,  положить предел тираничес­
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кому угнетению неудержимой деспотии"/35/ .  Перечисляя целый 
ряд недостатков в области аграрных отношений, ьроун сумми­
рует их в трех пунктах :  у  крестьян нет права на движимую 
собственность,  повинности их в пользу владельцев ничем не ог­
раничены ,  право помещиков на применение домашнего наказания 
ничем не ограничено/36/ .  
Пре дполагается,что референтом Броуна был рижский камерир 
Андреас Гоффман ,  который считался лучшим знатоком аграрного 
законодательства Швеции/37/ .  Если принять во внимание дея­
тельность Гоффман а по проведению ревизии на о .  Сааремаа,мож­
но считать,  что роль его в аграрных новшествах в  Лифляндии 
могла быть значительной.  Лифляндское дворянство также видело 
за требованиями Броуна в первую очередь влияние Гоффман а/38,1 
Так как заседания ландтага не протоколировались в совре­
менном понимании этого слова,  сведений об обсуждении пропо­
зиций сохранилось немного.  Рыцарство отвергает все требования 
Броуна,  посчитав их за нарушение и утвержденных привилегий 
рыцарства,  и принципов действующего права .  Крепостное право 
в Лифляндии, возражают ему,  есть не порождение варварства,  
оно вызвано к жизни национальными чертами эстонцев и латышей. 
Случаи применения крайних мер наказания крестьян ,  которые 
Броун вы носит на ландтаг ,  не связаны с  родовым дворянством. 
Кроме того,  рыцарство как сословие,  не должно нести ответст­
венности за злоупотребления отдельных помещиков.  Лифляндс­
кое дворянство отвергает и обвинение в чрезмерном увеличении 
крестьянских повинностей и находит,  что гораздо больший вред 
наносят крестьянам повинности,  которыми их облагает госу­
дарство в связи с  содержанием войск.  Единственным ,  кто под­
держал реформы ,  оказался ландрат Ш ульц ,  который, несмотря 
на свой авторитет,  не смог повлиять на ры царство/39/ .  
Ответ,  представленный ландтагом генерал-губернатору 26 
февраля,  не удовлетворил Броуна.  Он угрожает доложить об уп­
рямстве лифляндского дворянства императрице и все же навя­
зать последнему аграрные преобразования уже властью прави­
тельства .  В таком положении ры царство принимает предложения 
Броуна,  которые утверждаются генерал-губернатором и публи­
куются 12 апреля 1765 г .  в виде патента/40/ .  
Крестьянство получает теперь юридическое право на свое дви­
жимое имущество,  исключая основной инвентарь двора,  в исполв-
зовании которого крестьянин остается зависимым от помещика.  
Повинности в пользу помещика пришлось ограничить,  учиты­
вая экономические возможности крестьян.  Помещик не имел пра­
ва требовать выполнения повинностей в большем размере,  чем 
было занесено в вакенбухи.  Каждое частное имение должно было 
представить в канцелярию рыцарства список взимаемых повин-
н остей.  
Согласно патенту генерал-губернатора высшей нормой домаш­
него наказания было определено 10 пар роз г  ,  причем каждой па­
рой розг наносилось по три удара.  Рыцарство приняло на себя 
обязательство не продавать крестьян за пределы губернии. Под 
угрозой штрафа запрещены были разлучение семей при продаже,  
а также продажа с  торгов.  
Единственным обеспечением аграрных нововведений стало 
представленное крестьянам право жаловаться на помещика при 
нарушении последним этих законов орднунгсрихтеру.  15 апреля 
1765 г .  Броун разослал орднунгсрихтерам соответствующее рас­
7 *  
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поряжение/41/ .  Суд должен был принять жалобу крестьянина,  за­
протоколировать обстоятельства и потребовать от помещика объяс­
нений по данному вопросу.  В сложных случаях орднунгсрихтеры 
должны были обращаться к резидирующему ландрату .  В то же вре­
мя надлежало следить,  чтобы крестьяне не подавали коллективных 
жалоб, но каждый из них действовал бы единолично, и чтобы они 
не пользовались помощью ходатаев и адвокатов.  Распоряжение пре.  
дуематривало наказание возмутителей -  крестьян, о чем следова­
ло сообщать в губернское правление.  Крестьян наказывали и за 
"необоснованные" жалобы. 
По инициативе самого рыцарства ландтаг принимает разрабо­
танный ландратом И.А.  У н герн-Штернбергом и генерал-су перин -
тендантом Циммерманном общий проект устройства школ ,  который 
был опубликован как патент Броуна 18 апреля 1765 г ./42/ .  
В письме Екатерине 11 от 27 апреля 1765 г .  генерал-губернатор 
сообщает,  что данные ею поручения об улучшении положения 
вы полнены/43/ .  Как отмечает Броун, проведение аграрных пре­
образований требует очень осторожного подхода,  чтобы несмотря 
на самые благие пожелания не навести крестьян на ложный путь .  
По словам самого генерал-губернатора,  "крестьяне Лифляндии по 
неразумению своему считают,  что вся земля принадлежит им ,  а 
теперь она полностью узурпирована.  Это породило в них наслед­
ственный гнев,  который они передают от отцов к сыновьям" .  На 
сопротивление рыцарства Броун не обращает внимания, отмечая 
лишь, что "ничто новое не рождается безболезненно",  и подчерки­
вая добрую волю ландрата К .  Ф .  Шульца в данном вопросе .  Пояс­
няя заостренную формулировку своих пропозиций ,  Броун обосно­
вывает ее "не столько желанием критиковать состояние провинции, 
сколько потребностью объяснить необходимость своих требований' .  
"Поскольку подобные законы еще совершенно не опробованы",  по 
истечении некоторого времени обязательно нужно сделать опре­
деленные коррективы ,  для чего Броун полагает необходимым 
вновь поставить вопрос на повестку дня не позднее,  чем на сле­
дующем ландтаге .  
Ландтаг 1765 г .  обычно расценивают как безрезультатный /44/ .  
Ландтаг принял решение о проведении аграрных преобразований ,  
генерал-губернатор Броун своим патентом придал им силу зако­
на.  Дальнейшее зависело уже от доброй воли помещиков,  ибо конт­
роль за выполнением законов практически отсутствовал.  
Права крестьян подавать орднунгерихтерам жалобы на помещи­
ков в случае самоуправства последних зачастую оказалось недос­
таточно.  Довольно скоро до генерал-губернатора Броуна стали.до­
ходить жалобы на самоуправство самих орднунгерихтеров по отно­
шению к ж алую щ имея крестьянам/45/ .  18 августа 1769 г .  Броун 
сообщал о докладах,  поступающих от крейскомиссаров о казенных 
арендаторах и управляющих имениями,которые "позволяют себе 
безнравственно наказывать"  жалующихся на них крестьян, и не 
обращают внимания на "умиротворяющие призывы" крейском исса­
ров/46/ .  Сомнительно,  что призывы Броуна в отношении казенных 
арендаторов принесли результаты .  
Сравнивая положение крестьян Прибалтики с  положением кресть­
ян центральных губерний России ,  нельзя все же недооценивать 
те преимущества,  которые были предоставлены эстонским и ла­
тышским крестьянам правом подавать жалобы на самоуправство 
помещиков.  Несмотря на его ограниченность и малую результа­
тивность,  оно дало,  по крайней мере,  видимость контроля за зло­
употреблениями помещиков,  который отсутствовал в других гу­
берниях/47/ .  Предоставление права на движимое имущество благо­
приятно воздействовало и а  пробуждение экономических интересов 
крестьян.  Несмотря на свою несовершенность ,  аграрные преобра­
зования 1765 г .  были все же первым шагом в затянувшемся почти 
на столетие процессе освобождения эстонских и латышских кресть­
ян.  По словам Я.  Зутиса,  "после продолжительного пребывания 
во мраке крепостничества для народа появился луч надежды 
Сквозь трещину, образовавшуюся в 1765 г . ,  проникал еле замет­
ный просвет,  но он указывал направление к свету"/48/ .  
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DIE LACE DER BAUERN IN LIVLAND UND DER LIVLÄNDISCHE 
LANDTAG IM JAHRE 1765 
M. Laur 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Die  Ver suche  des  L iv länd i schen  Land tages  im Jah re  1765  
d i e  Lage  de r  Baue rn  zu  ve rbesse rn ,  waren  e in  Te i l  de r  Ag­
r a rpo l i t i k  des  "au fgek lä r ten  Abso lu t i smus"  von  Russ l and .  
D ie  f rühe re  Hi s to r i sche  L i t e ra tu r  ha t  obengenann te  Umges ­
t a l t ungen  vor  a l l em mi t  de r  Re i se  de r  Ka i se r in  Ka tha r ina  
I I  i n  d i e  Os t seep rov inzen  im Jah re  1764  ve rbunden . In  de r  
Ta t  abe r  mach ten*s i ch  d i e  neue ren  R ich tungen  i n  de r  za ­
r i s t i s chen  Agra rpo l i t i k  schon  während  de r  Reg ie rungsze i t  
Pe t e r  I I I .  bemerkba r  und davon  wurden n ich t  nur  d ie  ba l ­
t i s chen  Gouvernemen t s  be rühr t .  
E ine  bemerkenswer t e  Rol le  in  den  agrar i schen  Umges ta l t ­
ungen  de r  ba l t i s chen  Gouvernements  sp ie l t e  d ie  ör t l i che  
In i t i a t ive ,  d i e  nicht  nur  von  e th i schen . sondern  auch  von  
p rak t i s ch -wi r t scha f t  l i ehen  Erwähnungen  ausg ing .  Hervor ­
r agende  In i t i a to ren  de r  ag ra r i schen  Umges ta l tungen  waren  
de r  l i v l änd i sche  Landra t  Baron  C .  F .  Schou l t z  v .  Asche ra ­
den ,  de r  Pas to r  von  Torma  J .  G.  E i sen  von  Schwarzenbe rg ,  
de r  R igae r  Kamer ie r  A .  Hof fmann  u .  a .  Die  Ent fü r t e  de r  
obengenann ten  ag ra r i schen  Umges ta l tungen  waren  t i e fg re i ­
fende r  a l s  d i e  Reg ie rungskre i se .  D ie  Umges ta l tungen  wur ­
den  auch  vom Genera lgouverneur  von  R iga  G.  Browne  un te r -
sü t z t .  Der  e igen t l i che  An te i l  von  G.  Browne  an  de r  Agra r ­
po l i t i k  de r  Reg ie rung  mu£  noch  nähe r  e r fo r sch t  werden .Es  
i s t  i n t e re s san t ,  dap  de r  Genera l  gouve rneur  d i e  Notwen ig ­
ke i t  de r  Verbesse rung  de r  Lage  de r  Baue rn  ge rade  vom e t ­
h i schen  S tandpunk t  aus  ansah .  Was  d i e  au f  dem l i v l än ­
d i schen  Land tag  1765  ve rabsch iede ten  "pos i t i ven  Geze tze"  
angeh t ,  so  s t immen  d i e  Meinungen  Urte i l e  des  Au to r s  h i e r  
mi t  den  Meinungen  des  Let t i schen  sowje t i s chen  Hi s to r i ­
ke r s  J .Zu t i s  übere in ,  der  i n  den  Umges ta l tungen  den  An­
f ang  des  mehr  a l s  Jahrhunderte  dauernden  Emanz ina t ions  -
p rozeBes  de r  es tn i schen  und  l e t t i s chen  Bauern  sah .  
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ВОПРОС О МАНЛЕНАХ3ЛИФЛЯНДИИИ 
ЭСТЛЯНДИИ В  60-Х ГОДАХ ХУ111 в .  
.М.Лаур 
Одним из проявлений разыгранной русским самодержа­
вием в 60-е годы ХУ111 столетия политики "просвещенного 
абсолютизма" был пересмотр владельческих прав дворянст­
ва Прибалтийских губерний. Посягательство на права зе­
мельной собственности как одно из основных прав прибал­
тийско-немецкого дворянства со стороны правительства 
Российской империи серьезно затрагивало интересы пос­
леднего и значительно обострило отношения между прави­
тельством России и прибалтийско-немецким дворянством. В 
исторической литературе эта проблема в известной мере 
затрагивается в работах X. фон Веделя и Я.  Зутиса /1/ .  
Данное исследование основано главным образом на матери­
алах ЦГИА ЭССР. 
Существующее в прибалтийских губерниях России право 
земельной собственности отличалось от господствовавшего 
во внутренних губерниях России, где по указу императри­
цы Анны Иоановны в 17 31 г .  было окончательно ликвидиро­
вано разделение земельных владений на поместья и вотчи­
ны. И хотя во второй половине ХУ111 в .  еще различались 
родовые и благоприобретенные имения, различия в их юри­
дическом положении были весьма незначительны. Сделки, 
связанные с благоприобретенными имениями были даже вы­
годнее ,  так как условия отчуждения родовых имений яв­
лялись несколько ограниченными. Исключая право на ис­
пользование лесов и полезных ископаемых, до 1782 г .быв­
ших в монополии государства,  русское дворянство пользо­
валось неограниченным правом земельной собственности/2Д 
В Прибалтийских же губерниях частная земельная собс> 
венность сохраняла форму аллода или лена.  Ленная систе­
ма землевладения проделала в Прибалтийских губерниях 
длительный путь исторического развития.Уже в средние ве­
ка права ленников были значительно расширены. Пожалова­
нием гроссмейстера Конрада фон Юнгингена вассалы Ордена 
в Харью-Виру в 1397 г .  получили право наследования и по 
женской линии вплоть до пятого колена.  Такие же права в 
середине ХУ в .  получили и ленники епископов.  Наибольших 
привилегий лифляндское дворянство добилось в 1561г .  ,  
когда польский король Сигизмунд Август распространил 
права аллодиальной собственности на все лены. Непрекра­
щающееся раздаривание государственных земель в широких 
масштабах заставило шведское правительство но второй 
половине ХУ1 в .  ограничить права прибалтийско-немецкого 
дворянства ,  исходя из  решений шведского  риксдага  . состо­
явшегося в 1604 г .  в Норчепинге,  которое требовало стро­
гого соблюдения ленных прав.  В соответствии с этим ре­
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шением, владелец такого поместья не имел права без раз­
решения сюзерена отчуждать его ( продавать,  дарить,зак­
ладывать,  обменивать )  и должен был добиваться обновле­
ния ленных прав по восшествии на престол каждого нового 
правителя.  Согласно этому решению, право наследования 
сохранялось только по мужской линии/3/ .  На часть имений, 
пожалованных на правах аллодов ,  в период господства Шв» 
ции в Прибалтийских губерниях были вновь распространены 
ленные права .  Самым тяжелым ударом по владельческим пра­
вам прибалтийско-немецкого дворянства явилась проводи­
мая с 1680-х гг .  шведским правительством редукция име­
ний .  
Одним из первых шагов русского царизма в Прибалтийс­
ких губерниях стало возвращение редуцированных имений 
их прежним владельцам. Все прежние владельческие права 
прибалтийско-немецкого дворянства были восстановлены. 
Вместе с  другими привилегиями прибалтийско -  немецкого 
дворянства Екатерина 1 конфирмировала и привилегии, по­
жалованные лифляндскому дворянству Сигизмундом Августом 
/4/ .  Такие же привилегии были пожалованы Петром 11 и 
дворянству Эстляндии:  ленники получили право наследова­
ния по женской линии вплоть до пятого колена.  Отчужде­
ние же ленов без разрешения сюзерена оставалось под зап­
ретом ,  хотя на практике вряд ли на это обращалось вни­
мание/5/ .  
В 60-е годы ХУ111 в .  отношение правительства резко 
изменилось.  Уже в 1761 г .  в Петербурге начали проявлять 
интерес к правовому положению дворянских имений.Губернс­
кие управления получили распоряжение собрать сведения о 
том, сколько ленных поместий находится в Прибалтийских 
губерниях,  кем и когда они были пожалованы, кто владеет 
ими в настоящий момент.  Интерес проявлялся и к сделкам 
купли-продажи этих имений/6/ .  Возможно, что за этим ин­
тересом скрывались правительственные планы поисков но­
вых источников доходов на случай войны/7/ .  Требования 
правительства вызвали тревогу и недовольство в Прибал­
тийских губерниях.  Займодавцы стали требовать безотлага­
тельной выплаты долгов,  прекратили давать в долг под за­
лог имений/8/ .  '  
И хотя через несколько ле г интерес правительства к 
дворянским имениям иссяк,  вопрос этот снова встал на по­
вестку дня после реорганизации государственной ренты.19 
января 17 65 г .  Сенат сообщил, что из Прибалтийских гу­
берний до сих пор не прислали документов,  подтверждаю­
щих владельческие права дворянста,  и вновь потребовал 
их представления/9/ .  Как и четыре года назад,  вновь был 
проявлен интерес к тому,  меняли ли эти поместья владель­
цев путем купли-продажи в период вхождения Прибалтийс­
ких губерний в состав Российской империи/10/ .  
Прибалтийско-немецкое дворянство посчитало эти дейст­
вия правительства за посягательств на бесспорные 
права,  которые заключаются в применении в отношении по­
местий Лифляндии чуждых, непригодных законов.  Лифляндс-
кое дворянство считало,  что решение рикстага 1604 г .  в 
Норчепинге никак не могло распространяться на Лифляндию, 
поскольку и Лифляндия,  и город Рига в тот момент нахо-
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дились под властью Польши,и поэтому акты шведского за­
конодательства здесь не могли иметь юридической силы. 
Под сомнение ставится вообще законность распространения 
решений шведского рикстага на Прибалтийские провинции. 
При этом ссылались на решение того же рикстага 1655 г . ,  
состоявшегося в Стокгольме,в котором специально сказа­
но, что они не распространяются на завоеванные провин­
ции ,  а также на резолюцию короля Карла Х1 от 1678 г . ,в  
которой прямо сказано,  что завоеванные провинции будут 
управляться по их прежним законам и что решения шведс­
кого рикстага не будут касаться Лифляндии. В подтвер­
ждение этого приводилось сравнение с  принадлежащей Шве-
ции Померании, где еще с  ХУ11 в .  действуют свои за­
коны ,  и шведский рикстаг не имеет права вмешиваться в 
них.  Кроме того,  лифляндское дворянство считало реш^ 
ние рикстага 1604 г .  незаконным уже потому,  что оно 
вступало в противоречие с привилегиями, пожалованными 
Сигизмундом Августом, которые неоднократно подтвержда­
лись правительством России/11/ .  
Таким образом, прибалтийско-немецкое дворянство про­
должало считать,  что имеющиеся привилегии дают поместь­
ям Эстляндии и Лифляндии права аллодальных земельных 
владений, а  ленных поместий в Прибалтийских губерниях 
практически нет .  Поэтому и документы на право владения 
ими представить невозможно.  
Сенат не признал положение,  выдвинутое прибалтийско-
немецким дворянством, продолжая считать ,  что поместья 
которые являлись ленными по решению рикстага 1604 г . ,  
сохранили свое правовое положение и после вхождения 
Прибалтийских губерний в состав России.Добавилось толь­
ко пожалованное Екатериной 1 право наследования ленных 
поместий линии вплоть до пятого колена.  Право действи­
тельного владения этими поместьями оставалось за госу­
дарством и монархом.Сенат предложил создать специаль­
ную комиссию, которая изучила бы вопрос о ленных по­
местьях в Прибалтийских губерниях более основательно.  
Екатерина 11 ограничилась в резолюции от 31 августа 
17 66 г .  только требованием составить точный список лен­
ных поместий/12/ .  
Теперь владельцы всех дворянских имений Прибалтийс­
ких губерний должны были представить документы, под­
тверждающие владельческие права .  Необходимо было уведо­
мить ,  кто и на основании каких прав владеет имением: 
приобретено ли оно по наследству,  в результате брака 
или купли-продажи. Для последних требовалось еще:за ка­
кую цену имение было приобретено,  каков характер вла­
дельческих прав на это имение -  имеет ли место аллоди­
альное земельное владение или ленное поместье с  правом 
наследования по мужской линии. В отношении ленных по­
местий требовалось сообщить,  когда и каким правительст­
вом оно было пожаловано и как проходила смена владель­
цев этого поместья/13/ .  
' )стляi iдское дворянство в своем ответе от 14 августа 
17Ь0 г .  OTKiv iu j iocb представить документы, ссылаясь на 
у кач Сена i a  от 10 июля 1736 г . ,  согласно которому от 
поместим Прибал '1 писких губерний нельзя было больше тре­
бовать никаких документов,  подтверждающих владельческие 
права.  Для придания большего веса своему требованию бы­
ла проведена редукция поместья Сейра в приходе Кирбла 
по обвинению в нарушении ленных прав.  Дело в том, что 
23 февраля 1766 г .  генерал-поручик Лёвен без разрешения 
императрицы заложил это поместье обер-коменданту Талли­
на Фабиану фон Тизенгаузену на 40 лет за 14 тыс.  рублей 
Сенат отнесся к делу со всей строгостью, обвинив и Лё­
ве на и Тизенгаузена в противоправных действиях,  и по­
местье было возвращено государству .  Екатерина 11 и на 
этот раз сумела избежать излишнего обострения и, "  при­
нимая во внимание раны, полученные на службе ее вели­
чества "  поместье Сейра было возвращено Ф. фон Тизенгау-
зену в качестве ленного владения/15/ .  
Прибалтийско-немецкое дворянство решительно выступи­
ло против попыток правительства рассматривать практико­
вавшиеся до сих пор меры как нарушение ленных прав.  Как 
говорилось в представлении лифляндского дворянства .лен­
ников нельзя обвинять в нарушении ленных прав даже на 
основании решений рикстага 1604 г . ,  ибо требование кон­
фирмации прав на свои владения рыцарство выполняло.доби­
ваясь генеральной конфирмации своих привилегий у каждо­
го нового правителя,  взошедшего на престол.  Дворянство 
соблюдало и требования сообщать монарху о купле-продаже 
лена,  так как купля-продажа поместий происходит публич­
но.  Оно не упускает случая и сослаться на практику шве» 
ского правительства,  которое не проводило ни одной ре­
дукции со ссылкой на нарушение ленных прав,  хотя "  оно 
ае оставило бы не использованным ни одного такого случая 
для придания законности своим насильственным мерам"/16/ .  
В правах на владение поместьями прибалтийско -  немец­
кое дворянство видело основу всех своих привилегий и 
особого прибалтийского порядка в целом. Ярче всего это 
выразилось в протесте лифляндского ландрата барона Ио­
ганна Адольфа Унгерн-Штернберга против наказа лифляндс­
кого земства в Комиссию для составления Нового Уложения, 
созданную в 1767 г .  
Жалобу земства на "неуверенность в обладании поместь­
ями" ландрат назвал безответственными сомнениями: '  Как 
можем мы защитить действия всех своих привилегий, пактов,  
капитуляций и конфирмации, если мы хоть на одно мгнове­
ние усомнимся в неприкосновенности своих имений"/17/ .  На 
заседание Комиссии для составления Нового Уложения в 
Москву представители дворянства Прибалтийских губерний 
отправились с намерением добиться от нее признания по­
местий Эстляндии и Лифляндии аллодиальными земельными 
владениями. Подобные требования содержались во всех на­
казах Комиссии для составления Нового Уложения, предс­
тавленных прибалтийско-немецкими помещиками/18/ .  
Во время аудиенции лидера эстляндских депутатов ге­
нерал-майора Дитриха фон Ренненкампфа у генерал- проку­
рора А.  Вяземского в Москве 16 сентября 1767 г .  главной 
темой обсуждения был также вопрос о ленных поместьях .  К 
согласию так и не пришли. Реннеикампф продолжал считать,  
что в Прибалтийских губерниях почти полностью отсутствуй 
ют ленные поместья ,  на что генерал-прокурор возразил ,  
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что Петр 1 утвердил привилегии остзейкого дворянства в 
том виде,  в каком они существовали при шведах,  решение 
же рикстага в 1604 г .  было принято после 1  пожалования 
привилегий Сигизмундом Августом, а  значит и в большей 
степени имеет силу закона.  Реннекампф затронул и дело 
Лёвена и Тизенгаузена.  Он отметил,  что хотя порядок де­
лопроизводства и требует наличия выдержек из всех каса­
ющихся дела материалов,  в данном случае они были подо­
браны односторонне:  ограничились только решением рикс­
тага и резолюцией лифляндского генерал -  губернатора 
Меньшикова от 1711 г . ,  из которых ни один в Эстляндии 
не действителен,  конфирмированные же земельные права 
прибалтийско-немецкого дворянства при принятии решения 
совершенно не учитывались/19/ .  
Не изменилось и отношение Екатерины 11 .  Не отрицая,  
правда,  того,  что привилегия Сигизмунда Августа имеет 
силу закона,  императрица отметила,  что эта привилегия 
не распространяется на ленные поместья и отказалась от 
всякого обсуждения этого вопроса,  ссылаясь при этом на 
правителей Швеции, которые точно так же поступили с  
лифляндцами. 
Таким образом, требования лифляндского дворянства 
остались неудовлетворенными. Несмотря на все возраже­
ния, ленная система,  утвержденная правительством, сох­
ранилась .  Комиссар фиска Эстляндии X. Дерлинг в патен­
те генерал-губернатора от 12 февраля 1769 г .  требовал 
самого строгого соблюдения распоряжений ,  касающихся 
ленных поместий, в том числе уведомлять губернское уп­
равление о любом намерении их отчуждения/21/ .  
В ходе поступления документов,  касающихся прав на 
владение имениями, и рассмотрения их устанавливались 
точные права владения тем или иным имением.6 июля 17 6 8 
г .  Д.фон Ренненкампф сообщил из Петербурга,  что посту­
пившие владельческие документы тщательно исследуются в 
Камер-коллегии и что генерал уже дал задание следить 
за ходом дел и добывать сведения о намерении коллегии 
/22/ .  Из-за задержек сбор данных был закончен только в 
17 69 г .  Причиной тому было не только противодействие 
со стороны прибалтийско-немецкого дворянства .  Дополни­
тельное время потребовалось на сбор и упорядочение дан­
ных в губернских управлениях,  которым это,  очевидно ,  
оказалось не под силу.  Уже в октябре 17 66 г .  рижское 
генерал-губернаторство доносило Камер-конторе лифляндс-
ких и эстляндских дел,  что вся работа возложена на 
двух чиновников,  которые должны составить обзор доку­
ментов,  но большинство их,  однако,  составлено на ла­
тинском, шведском, польском и "на старом немецком язы­
ках и поэтому "весьма непонятны"/23/ .  
Представленные доказательства владельческих прав 
проходили строгий контроль не только в Камер-коллегии, 
но и в Сенате/24/ .На права ленных поместий перевели 
все поместия,  пожалованные шведской королевой Кристи-
нон (  1632-1654 ) в виде аллодов.  Прошения о сохране­
нии прав аллодиального землевладения были отклонены Се­
натом/ 2 5/ .  В некоторых случаях,  после представления до­
полнительных документов,  удавалось улучшить правовое 
положение поместий.  Так,  например,  новый владелец помес­
тья Велтса в приходе Михкли доказал в Сенате право ал­
лодиального земельного владения,  в то время как прежний 
владелец поместья утверждал,  что оно было пожаловано в 
ленное владение/26/ .  
Владельческие права ряда поместий так и не могли быть 
определены. У целого ряда помещиков не оказалось ни од­
ного документа,  подтверждающего владельческие права .  В 
отношении ряда имений приходилось констатировать,  чго 
природа владельческих прав на них весьма неопределенна.  
Случаи ошибочного или намеренного перевода аллодов на 
права ленных владений имели место при смене шведских пра­
вителей на престоле,  когда проводилось подтверждение вла­
дельческих/27/ .  Если в Эстляндской губернии, по данным 
Камер-конторы, было 7 6  ленных поместий, то по мнению ры­
царства их было не более,  чем 32/28/ .  Дополнительные про­
верки продолжались вплоть до 1777г .  По их завершении,cor"  
ласно данным Камер-конторы, в Лифляндии было 139 ленных 
поместий, кроме того еще 5 поместий "  сомнительной нату­
ры" -  природа владельческих прав на которые так и не бы­
ла определена.  На о .  Сааремаа насчитывалось бив Эст-
яндии 43 ленных поместья/29/ .  
Хотя опасения прибалтийско-немецкого дворянства отно­
сительно проведения редукции имений оказались беспочвен­
ными, нельзя все-таки полностью отрицать намерения царс­
кого правительства о перераспределении земельной собст­
венности в Прибалтийских губерниях/30/ .  
Как и во многих других радикальных начинаниях того 
времени, так и в этом случае правительству пришлось от­
ступить.  Свою роль здесь,  конечно, сыграло и упорное согт 
ротивление прибалтийско-немецкого дворянства,  серьезных 
конфликтов с  которым Екатерина 11 старалась избегать .  
В вопросе о владельческих правах на имения, который 
наиболее остро затрагивал интересы прибалтийско-немецко­
го дворянства,  правительство все же не смогло полностью 
отказаться от признания остзейских привилегий.  
Постановка на повестку дня вопроса о манленах в Лиф­
ляндии и Эстляндии усилила контроль над прибалтийско-не­
мецким дворянством и позволила оказывать на него как эко­
номическое,  так и политическое давление.  Именно этим и 
пользовался царизм при проведении реформы губернского yi> 
раЬления в Прибалтийских губерниях.  Преднамеренно обост­
ряя вопрос о владельческих правах,  правительство ,  призна­
вая аллодиальные права земельного владения,  добилось со­
гласия прибалтийско-немецкого дворянства на распростра­
нение в Прибалтике наместнического управления. 
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DAS PROBLEM DER LEHEN IN LIVLAND UNU 
ESTLAND IN DLN 60ER JAHREN DES XVIII JAHRHUNDERTS 
"Л. La ur  
Z u s  a  m m e n f a s  s  u  n  g  
Zum Unt с  r schi  cd von Binnenqouvernement Russ  lands gab 
es  in den Ost seeprov inzen поей im dr i t ten Vier te l  des  
XVIII  . l ahrhur ,uer t s  zweier le i  Arten des  Qutsbcs  i t  zes-das  
Lehen und das  Al lod.  Ers t  in den 60-er  Jahren des  XV111 
Jahrhunder t s  gewann so e ine Begrenzung an prakt i scher  
deutung,  da d ie  russ i sche Zentra i reg ierung anf ing,  von 
Jen Lehensherren das  Einhal ten der  Lehens rechte zu ver ­
l angen  .  Als  Grund lage  d i en ten  d i e  Besch lüsse  des  Nor r -
kcp inge r  Land tages  im J ah re  160  4  i n  Schweden .  G le i chze i ­
t i g  fo rde r t r e  de r  Reg ie rung  von  a l l en  Gu t sbes i t ze rn  Un­
t e r l agen .  d i e  i h re  Bes i t z rech te  hä t t en  bewe i sen  können .  
Der  ba l t i s che  Ade l  wurde  du rch  d i e  Tä t igke i t  de r  Reg ie ­
rung  au fge reg t  und  geä rge r t .  D ie  R i t t e r scha f t en  sahen  
a i e  Forde rungen  de r  Reg ie rung  a l s  e inen  Angr i f f  an  d i e  
e r s t en  Rech te  des  Ade l s  an .  Die  R i t t e r scha f t en  s tü t z t en  
s i ch  au f  das  P r iv i l eg ,  das  ihnen  de r  po ln i sche  Kön ig  S i ­
g i smund  Augus t  zugesp rochen  ha t t e  und  kamen  zu r  Sch luß­
fo lge rung ,  daß  e s  i n  den  Os t seep rov inzen  ke ine  Lehen ,  
sonde rn  nu r  Al lode  g ib t .  Die  Reg ie rung  un te rd rück te  den  
P ro te s t  des  ba l t i s chen  Ade l s ,  r eduz ie r t e  a l s  Drohung  
das  Gut  Se i r a  im Ki r schp ie l  K i rb l a  l  d i e ses  Gut  wurde  
de r  Ver l e t zung  de r  Lehens rech te  angek lag t  J  und  bes t and  
auf ihren Forderungen,  daß man die Besitzunterlagen VOP 
weisen  müBe .  D ie  Reg ie rung  d roh te  dem ba l t i s chen"  Ade l  
mi t  Reduk t ion  an  und  i n  den  80 -e r  J ah ren  war  de r  Ade l  
s ch l i eß l i ch  e inve r s t anden ,  S t a t tha l t e r scha f t  e inzuprü -
fen .  Al s  "En tgegenkommen"  e rkann te  d i e  Reg ie rung  das  Al ­
l od iumrech t  a l l e r  Gu t sbes i t ze  an .  
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МИГРАЦЙЯ КРЕСТЬЯНСТВА ПРИХОДА САНГАСТЕ 3  
КОНЦЕ ХУ1П-Х1Х ВВ. (  1732-1 881 ГГ.  )  
П. Пирско 
В течение последних лет эстонскими историками опуб­
ликован целый ряд  интересных работ  по исторической де­
мографии.  В большинстве  из  них основное  внимание уде­
ляется одной из сторон движения населения -  естествен­
ному приросту/1/ .  Вопросы, связанные с механическим 
приростом или миграцией,  остались  на  заднем плане .  В 
некоторой степени изучены лишь проблемы переселения эс­
тонских крестьян в  Россию/2/ .  В настоящей статье  рас­
сматривается миграция как отражение экономического и 
социально-юридического положения крестьян.  Основными 
первоисточниками послужили материалы именин* списков и 
перерегистранионных листов/3/ .  
Миграцию на конкретной территории можно классифици­
ровать по-разному. В настоящей работе механическое дви­
жение населения условно подразделяется на I 1  внутрипри-
ходскую или близкую (  учитывая относительно недалекие  
расстояния )  миграцию и 2 )  в  не  приходскую инеусэдну« , ,  
вне  губернскую }  или дальнюю миграцию.  Кроме го iо ,  чис­
ленность  населения зависела  еще от  способа  перемещения 
I  побеги ) ,  а  также от  независящего от  крестьянина рек­
рутского  набора ,  которые не  вошли в  рамки нашей класси­
фикации.  Анализ  близкой миграции может  основываться  
только на  миграции мужского  населения .  
Выясняется,  что интенсивность перенаселения,  выра­
женная в абсолютных числах,  довольно сильно хо. ' . ейлется,  
В период с  17  85  по 1881  г .  межволостное  перемещение 
составляло в  среднем в  год  по 16  ,8  муж.  ;са>шш asv t i x ;« . -
показателе перемещения наплюдаегся в 1 860-ые и с  «и*» : :  
низкий в  1 870-ые г -ы(соотьетственно 57 ,1  и 5 , 9 ) .  Больше 
переселенцев наблюдается н первый период указанного 
времени,  т .  е .  в  конце ХУ111-начале  XIX в . ,  охватывая 
первую половину 1830-ых годов,и в 1860-ые годы. Можно 
предположить ,  что  больше неточностей наблюдается  при 
подсчете мигрантов в период с 1796 по 1811 г . .посколь 
ку 6-ая перепись была не столь удачно организована/4/ .  
Во внутриприходской миграции в Сангасте имеет место 
тенденция к возрастанию роли мужского населения.  Если 
в период с 1783 по 1795 г .  удельный вес женского насе­
ления составлял 60,11,  то к середине следующего столе­
тия соотношение мигрантов женского и мужского пола 
уравновесилось (  женское население составляло из миг­
рантов с 1 834 по 1 850 г .  48,5%, с 1851 по 1 860 г . -49,5 
% и с  1861 по 1870 г .  -  49,11 ) ,  а в 1870-ые годы муж­
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чин-мигрантов насчитывалось уже больше ( женщины соста­
вляли 42,2% ). По причине вступления в брак по данным 
5-ой переписи перешло в другую общину 42% женщин,, позже 
причины миграции женщин в ревизских сказках не отмеча­
лись. Из зафиксированных в списках близких мигрантов с 
1783 по 1795 г. 18,4% составляют такие крестьяне, кото­
рые переселялись в составе семей, позже относительный 
удельный вес семей в миграции возрос, доходя в 1835 
1 850 гг. до 48% и в 1851 - 1858 гг. до 47%. 
Что касается направлений миграции, то здесь ярко вы­
деляются принадлежащие одному владельцу комплексы поме­
щичьих хозяйств. Так," например, большая честь внутрен­
не« миграции происходила в рамках имений Куйгатси-Прин*-
ги-Ваалу, принадлежащих Левенштернам, и в имениях Тыл-
листе -Уникюла , которые до 1-832 г. переходили из рук в 
руки. ' 
Внутриприходская миграция в Сангасте не оказывала 
значительного влияния на динамику численности населения. 
В среднем в год перемещалось из одной волости е другую 
в течение рассматриваемого периода менее 1% мужского на­
селения. 
Из внеприходских миграций рассмотрим прежде всего ми­
грационные отношения Сангасте с другими общинами Лифля»-
дии и Эстляндии. По интенсивности миграционных потоков 
рассматриваемые нами годы делятся на два периода. Пер­
вый период, охватывающий 52 года ( 17 83-1834 ), харак­
теризуется тем, что переселение лишь в незначительной 
степени выходило за границы прихода. За год в среднем в 
Сангасте прибывало по 8,8 и уходило по 7,8 крестьянина 
мужского пола. Для 1817-1826 гг. характерно самое мень­
шее количество мигрантов рассматриваемого периода (при­
бывало в среднем по 2,6 и уходило по 3,4 мужчины в год), 
но уже во второй половине 1820-ыЦ и первой половине 
1830-ых годов интенсивность перемещения резко возросла 
( соответственно 17,4 и 11,5 мужчины в год )/5/. 
Для второго' периода , охватывающего 47 лет (1 835-1 881), 
характерно то, что количество миг.рантов ( соответствен­
но 26,9 и 26,4 крестьянина в год ) возросло в три раза 
по сравнению с предшествующим периодом/6/. Получившее 
начало в конце предыдущего периода более активное пере­
мещение стало еще интенсивнее во второй половине 1 830-
ых и достигло вершины в начале 1860-ых годов. В 1870-ые 
годы перемещение значительно уменьшилось. 
Переселение в приход Сангасте ( в среднем по 17,4 
мужчины в год ) из других районов Лифляндии и Эстляндии 
несколько превышает переселение из прихода Сангасте (по 
16,7 муж. в год). Интересно отметить, что в пределах 
непродолжительных отрезков времени нельзя заметить пре­
обладающего направления миграции. Таким образом, повы­
шение или понижение интенсивности миграции характеризо­
вали в одинаковой степени как въезд, так и выезд. 
Из переселившихся в Сангасте крестьян большая часть 
происходила из уездов Вильяндимаа и Пярнумаа ,это в осо­
бенности касается 1830-ых годов. Из Сангасте крестьяне 
уходили в первую очередь в уезд Вырумаа и другие районы 
уезда Тартумаа. С приходами Латвии сальдо перемещения 
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находилось в равновесии.  Миграционные отношения с  Саа-
ремаа,  а  также с  Эстляндской губернией почти отсутст­
вовали ( исключением является переселение 82 крестьян 
из имения Сангасте в Лаагна в приход Вайвара в 1799-
1 802 гг .  ) .  
Учитывая каждый отдельный случай,  можно в целом ска­
зать следующее.  Сальдо внутренней миграции Лифляндекой 
губернии в рассматриваемый период было по отношению 
прихода Сангасте позитивным (+166) .  В конце УУ111 и в 
первой половине XIX в .  переселение в приход превысило 
переселение из прихода.  В 1850-ые годы наблюдалось об­
ратное ,  положение уравновесилось в 1860-ые и 1870-ые 
годы. 
Помимо усиления миграционных потоков наблюдается 
reo графическое расширение миграционных отношений. Если 
в 17 83-1816 гг .  приход Сангасте имел в миграционном от­
ношении связи с  17  эстонскими приходами,  то  в  1817  -
1850 гг .  -  с  26,  а в 1851-1881 гг .  -  с 34 приходами. 
Всего в течение 99 лет насчитывалось 37 приходов южной 
Эстонии и 3  прихода северной Эстонии, которые являлись 
местом или въезда или отъезда .  Самые оживленные связи 
были у прихода Сангасте,  разумеется,  с соседними при­
ходами :  Рынгу ( 17,2% из всех мигрантов мужского пела^ 
Хельме (  15 ,5«  ) ,  Карула  (  10 ,61  ) ,  Урвасте  (  8 ,34  )  ,  
Отепяэ ( 7 ,94 ) и Валга-Луке (  4 ,34 ) .  В целом эти при­
ходы составляли 2/3 из всей миграции Сангасте в Лифлян­
дии и Эстляндии.  
В первой трети рассматриваемого периода в  17  83-1816  
г г .  нельзя  определить  конкретные направления миграции,  
Приходы,  с  которыми приход Сангасте  имел миграционные 
связи ,  довольно разнообразные .  Мигранты шеети соседних 
п р и х о д о в  с о с т а в л я л и  д а ж е  7  0 4 .  В о  в т о р о й  ч е т в е р т и  X I X  
столетия зона миграции прихода Сангасте стала более 
компактной.  В иммиграции заметными становятся приходы 
уезда Вильяндимаа ( Сууре-Яани, Вильянди, Хельме ,  Тар­
васту ) .  С приходами уезда Вырумаа миграционный баланс 
Сангасте стал негативным. В 1851-1 881 гг .  пере селенйе 
прихода  принимает  четкую направленность .  В рассматри­
ваемый нами самый южный приход уезда  Тартумаа  пересе­
ляются крестьяне из Мульгимаа ( приходы Хельме Дадаис­
те  ,  Каркси,Пайсту ,Тарвасту  ) .  Из Сангасте  уходили в  
первую очередь в уезды Вырумаа и Тартумаа.  В общем же 
в  течение всего  периода  миграция происходила  с  запада  
на восток.  
Чтобы объяснить такие reo графически четкие миграци­
онные потоки, необходимо остановиться на двух моментах .  
Проф. X.Лиги установил региональные различия в смерт­
ности детей.  Поскольку эпидемии распространялись 
в большинстве случаев в направлении с  юга на север и с  
востока па запад,  то самая высокая смертность детей 
наблюдалась именно в юго-восточной Эстонии, а самая 
низкая -  в Сааремаа/7/ .  Учитывая эту особенность,  ста­
новится понятным, почему перемещение населения шло в 
противоположном направлении распространения эпидемий. 
Во-вторых, следует отметить,  что в уездах Вильянди­
маа и Пярнумаа в среднем на одного крестьянина отводи­
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лось намного меньше земли, чем, например,  в Тартумаа,  а 
также и в Вырумаа/8/ .  Поскольку в то время почти все на­
селение было аграрным, то и этим обьясняется выбор мес­
та миграции.  
О миграции женского населения автор располагал дан­
ными конца XIX в . ,  1835-1850 и 1861-1881 гг .Если в 1789 
-1795 гг .  женщины составляли из числа всех мигрантов 60.  
41 ,  то в 1 834-1 850 гг .  этот процент был 48,4 .  В 1 860-ые 
годы процент миграции женщин несколько увеличился(49 ,  9%) 
а  в 1870-ые годы снова понизился (45,5%).  Такие же про­
порции в миграции мужского и женского населения были ха­
рактерны и для внутриприходскои миграции.  Это позволяет 
говорить о закономерном повышении миграции мужского на­
селения в середине Х1Х в .  По-видимому, большую свободу 
перемещаться в последней четверти Х1Х в .  получили имен­
но мужчины, а  женщины как менее ценная для помещичьих 
хозяйств рабочая сила могли несколько проще перемещать­
ся еще до крестьянского закона 1819 г .  Следует отметить) 
что расширение права перемещаться в меньшей мере каса­
лось брачной миграции, а женская миграция оыла связана 
в первую очередь именно с замужеством. Об этом свиде­
тельствует тот факт,  что если из [зафиксированного в 4-
ой и 5-oi l  переписях 4 21 случая переселения из прихода 
Семей насчитывалось всего 68(3781) ,  то с 1834 по 1850 
г .  из 527 случаев -  уже 291(84,5$) .  
Переселение в центральную Россию можно рассматривать 
в миграционном процессе как особое явление.Это объяс­
няется,  с  одной стороны, дальностью расстояния миграции 
а с другой,  тем, что эта мш рация имеет прямую связь с  
классовой борьбой крестьян.  Учитывая то обстоятельство,  
что приход Сангасте являлся одним из первых очагов миг­
рации в южной Эстонии/9/,  проследим подробнее начало ми­
грации в этом приходе.  Начинателем движения переселения 
в Сан I а  сте был местный хозяин крестьянского двора Котре 
'Гальвик (Тальдрик),  который после долгих хлопот вместе 
с семьей покинул волость поздним летом 1855 г .  Согласно 
требованиям губернского правления он имел срочный пас­
порт и отправился в Саратовскую губернию, чтобы найти 
общину, которая приняла бы семью/10/ .  Но спустя два го­
да еще не было известно,  где он поселился,  и волость вы­
нуждена была платить за семью подушную подать/11/ .  
Этот  прецедент  в переселении подготовил почву для  бо­
лее  обширного перемещения из  Сангасте .  Уже осенью 185  5г .  
желающих переселиться было 106 душ мужского и 101 душа 
же некого населения.  Одним из поводов для этого послужи­
ли ложные слухи о том, что переселение освобождает от ре­
крутской повинности.  Батраки Кустас Муст,  Яан Кнссик ,  
Март Вилла ,  Карл Абен, Ганс Оберет и Юри Койв обрати­
лись с соответствующим заявлением в волостной суд и от­
правились в качестве избранных посланцев в путь к гене­
рал-губернатору в Ригу/12/ .  Первый порыв массового пе­
реселения приходскому судье барону Бруинингку удалось 
все же ликвидировать,  и в своем письме от 24 ноября он 
мог констатировать,  что к Мартову дню в приходе не было 
ни одного уходящего крестьянина/13/ .  
В связи с упомянутым эксцессом 2 5 ноября 1855 г .  кон­
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вент дворянства Лифляндии сделал генерал - губернатору  
Предложение о том, чтобы обязанные к рекрутству кресть­
яне при переселении помимо всего депонировали еще 300 
серебряных рублей в волостную кассу сроком до их окон­
чательного внесения в именные списки новой общины /14/. 
Губернское правление такого предложения все же не при-' 
няло/15/. 
По причине противодействия остзейских кругов все 
стремления крестьян переселиться начиная с конца 1855 п 
до середины 1859 г. сошли на нет. Активную деятельность 
в целях переселения проявляли крестьяне имения Сангасте. 
В Мартов день 1856 г. несколько крестьян-хозяев отказа­
лись от арендных договоров. Оставшись в Юрьев день сле­
дующего года без дворов, Пеэтер Кравмей'стер, Карл Таль-
внк, Карп и Руда Аббен и Андрее Ламберт отправились в 
мае месяае в Ригу добывать паспорта. Последний из них 
был в августе в этапном порядке послан обратно домой ,о& 
тальные же продолжили путь в Петербург.Оттуда обеднев­
шие и не получившие паспорта крестьяне прибыли таким же 
образом/16/. 
Несмотря на возникшие трудности переселение из при­
хода начинало расширяться, охватив осенью 1857 г. уже и 
крестьян соседнего имения Кеэни. Желающих переселиться 
насчитывалось в имении Сангасте 15 семей, в Кеэни - 5 -
10/17/. 
В целях оказания протеста в связи с циркуляром гу­
бернского правления от 28 октября 1857 г. в начале 1858 
г. в Ригу опять отправилось несколько крестьян из Сангае-
те и Кеэни. Они ходатайствовали о разрешении выехать в 
Саратовскую губернию/18/. 16 мая 1858 г. крестьяне из 
Сангасте Яан Киршбаум и Ганс Сисаск как уполномоченные 
22 семей просят разрешения о выезде, указывая при этом 
на то, что они давно отказались от служебных мест и не 
имеют поэтому на месте средств для существования. Гене­
рал-губернатор дал разрешение для выдачи плакатных пас­
портов всего четырем лицам ( в целях поиска подходящего 
места для переселения )/19/. 
Избранные делегаты для поиска земель смогли отпра­
виться в путь в приволжские края летом 1858 г. В Самарс­
кой губернии ( в Саратовской губернии свободной земли 
уже не было ) было найдено 2700 десятин земли, по 15 де­
сятин на душу. В августе посланцы вернулись с соответс­
твующей справкой Новоусенского- окружного правления. Пос­
ледние преграды бюрократии были устранены в первой по­
ловине 1859 г., причем при этом особенно выделялась де­
ятельность начинателя заселения Тевиля Киршбаума. 
Летом 1859 г. наконец в путь в Самару отправилась 
первая большая группа переселенцев из южной Эстонии,все­
го 180 крестьян ( в том числе 150 из имений Сангасте и 
Кеэни ). Большая часть из них сообщила согласно установ­
ленному порядку о своем желании переселиться и отказа­
лась от служебных мест уже в Мартов день 1856 г. Таким 
образом, группа переселенцев из Сангасте была на началь­
ном этапе миграции самой многочисленной во всей север­
ной части Лифляндии.  Важно отметить,  что из Сангасте 
это движение распространилось в соседние районы - Урвао-
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те,  Карула и Харгла/20/ .  
Всего из прихода Сангасте в 1859-1881 гг .  пересели­
лось 395 крестьян, из них в Псковскую губернию-218/21/,  
Самарскую -  133 и Витебскую -  32 .  Отдельные переселен­
цы направились в Петербургскую (4) ,  Курскую (3) ,Тверв >  
скую (2) ,  Варшавскую (2)  и Харьковскую (1)  губернии. 
В среднем в Россию мигрировало по 17,2 мужчины в 
год,  но колебания в пределах рассматриваемого периода 
были довольно большие.  Почти 301 всех мигрантов пада­
ет на 1859 ( 78 мужчин )  и 1868 ( 39 мужчин ) годы. В 
эти два года целые группы крестьян переселялись в сте­
пи Самары. 
В рассматриваемой форме миграции по месту назначе­
ния и численности переселения вырисовывается два чет­
ких периода.Если в 1859-1868гг .  переселялись в большин­
стве случаев в Самарскую губернию (864 всех переселен­
цев) и производилось это большими группами,то начиная 
с конца 1 860-ых годов на первый план выступает Псковс­
кая губерния (в ,18*9-1 881гг .  771 всех мигрирующих  ̂ мес­
то больших групп шло переселение по нескольким семьям« 
При миграции из Сангасте можно заметить,что переселе­
ние в Россию стало в 187 0-ые годы обычным явлением. 
Мигранты этого периода происходили из семи помещичь­
их хозяйств (Сангасте .Куйгатси,Кеэни,Ресту .Лаатре,Тыл-
листе .Уникюла) .  Большинство из них проживало в волости 
Сангасте (в 185 8г .  там проживало 35,7а мужского насе­
ления крестьян всего прихода.процент мигрантов дости­
гал 59)/22/ .По прошениям,посланным в губернское прав-
'  ление,все же выясняется,что переселение в широком зна­
чении охватывало и остальные имения этого прихода.Вес­
ной 18 60г .  подало ходатайство о переселении в Самарс­
кую губернию,например,несколько семей из пастората и 8 
крестьян православной веры из Вана-Пука.которые разре­
шения не получили/23/ .  
Переселение в город в этот период не достигло раз­
меров,  характерных для капитализма.  В 1783-1881 гг .  в 
16 разных городов из Сангасте мигрировало 125 крестьян 
мужского пола.  
Обратная миграция наблюдалась гораздо реже:  в проме­
жуточной переписи 1826 г .  отмечается переселение одно­
го мужчины из Петербурга в Вана-Пука,  откуда он был 
много лет назад продан,в 10-ой переписи отмечается пе­
ремещение 6 мужчин и 5 женщин из Тарту в имение Куйгат­
си.  
Среди причин переселения в город в более ранний пе­
риод наиболее часто в именных списках 5-ой переписи 
значатся продажа ,  дарение,  уход вместе со своим поме­
щиком. 381 женщин, ушедших из деревни в 1783-1795 гг . ,  
до этого вышли замуж за горожанина. Поскольку в южной 
Эстонии ремесленный труд значительно разграничивался 
от земледелия/2 4/ ,  то в Сангасте встречаются случаи,  
когда подростков отправляли в Петербург учиться к соот­
ветствующему мастеру/25/ .  
Кзк нарушение правовых норм в "ревизских сказках от­
ражаются лица,  подвергшиеся депортации.  В 5-ой перепи­
си зафиксированы один каторжник и одна женщина, нахо-
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дящаяся в заключении за убийство свое  г J  ребенка .  В 6-и 
переписи зафиксировано 9  высланных мужчин,-  в  промежу­
точной переписи 18^6 г .  -  6 ,  8-ой переписи -  5 ,  9-ой 
переписи -  13  (  из  них 5  за  кражу лошадей ) ,  в  10-  ой 
переписи -  1Ž .  Всего из 46 каторжников и ссыльных у 24 
местом отбытия наказания отмечается  Сибирь .  
Ниже остановимся на видах миграции,  которые оказали 
отрицательное  влияние на  механический прирост  населе­
ния прихода .  Одним из  самых обычных способов сопротив­
ления крестьян был побег .  Несмотря на  то ,  что  конкрет­
ные причины е го  были самые разные,  в  общем они своди­
лись к экономическому и правовому стеснению крестьян.  
В ревизских сказках прихода Сангасте крестьяне,  со­
вершившие побег,  отмечаются до 1826 г .  ( и только один 
случай побега еще в 1829 г .  ) .  Исчерпывающе отражается 
этот вид миграции только в 5-ой ревизии, когда отмеча­
ются также и совершившие побег женщины. С побегом по 
крайней мере частично связывается и судьба без вес­
ти пропавших крестьян.  Так,  в переписи 182 6 г .  в име­
нии Сангасте отмечается 21 человек,  пропавший без вес­
ти .  
Всего в 1783-1829 гг .  насчитывается 317  беглых кре­
стьян и 72 пропавших без вести крестьянина мужского 
пола,  вернувшихся из бегства насчитывается 112 мужчин. 
Механический прирост составляет,  таким образом, 277 че­
ловек.  На основе среднего числа побегов в год рассмат­
риваемые годы можно разделить  на  три периода :  в  17  83  -
1795 гг .  в год совершалось в среднем по 14,6 побега,  в 
1796-1811 гг .  -  по 5 ,6 побега и в 1812-1826/1829 гг .  -
по 1 ,1 побега ( учитываются мужчины ) .Практическое пре­
кращение побегов в 1812-1826/1829 гг .  можно считать ре­
зультатом крестьянского закона 1819 г .Маловероятным же 
представляется уменьшение тайного ухода крестьян в про­
межуточный период между 5-ой и 6-ой переписями в 2 ,5 
раза по сравнению с периодом между 4-ой и 5-ой ревизи­
ями. По-видимому, уменьшение побегов объясняется прос­
то неаккуратным заполнением именных списков в  1811  t 1 . ,  
хотя  роль  могло сыграть  и общее уменьшение населения в  
приходе.  
В 1783-1795 гг .  из прихода Сангасте сбежало 31  всех 
крестьян, вошедших в именные списки 1782 г .  ( 4 ,11всех 
мужчин } ,  в 1796-1811 гг .  -  2,21 и в 1812-1816 гг .-О,8 
1 всех мужчин. Поскольку в западной части материка Эс­
тонии соответствующие показатели не превышают 0 ,91,1 ,3 
1 и 0 ,51/26/,  а  в благоприятном для побега приходе Ви-
ру-Нигула процент побегов в период между 4-ой и 5-ой 
переписями не превышал 3 ,51/27/,  то количество побегов 
из Сангасте можно считать очень большим. 
Причины этого явления следует искать в первую оче­
редь в условиях,  существующих в конкретных помещичьих 
хозяйствах .  Так,  из имений Принги, Куйгатси и Ваалу,  
принадлежащих П.Л.И. фон Лэвенштерну,  совершило добег к 
1795 г .  4 ,71,  а из Вана-Пука,  принадлежащего Ф.Г.  фон 
Штрику ,  -  даже 8,1% из общего количества населения 
1782 г .  Отметим, что численность крестьян во всех упо­
мянутых четырех имениях превышала 300 человек,  а  в Куй-
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гатси доходила до 900 человек.  
По группам ( семьям ) между 4-ой и 5-ой ревизиями 
бежало 211 всех беглых крестьян.  В западной Эстонии -
14,8%/28/,  а  в более ранний период (  1733- 1774 гг .  ) в  
уезде Ярвамаа -  17%/29/ .  Таким образом, частотность пе­
ремещения из Сангасте по семьям можно считать нормаль­
ной.  Чтобы сравнить побеги мужчин и женщин, необходимо 
опять-таки привлечь данные 5-ой переписи.  В Сангасте,  
как и в дру гих  приходах,  большую часть беглых крестьян 
составляли мужчины ( 69,2% ) .  В западной Эстонии в то 
же время -  69,9%/30/,  а  в Ярвамаа в 1733-1774 гг .-  75% 
/31/ .  
Таблица 1 
Социальная структура (в процентах)  беглых 
крестьян прихода Сангасте в17 83-182 6 гг .  
17 23-1795 1795-1811 1812-1826 
Дворохозяева 41,6 33,3 5 ,5 
Бобыли 15,8 8 ,8 2,7 
Батраки 36,9 55,5 63,8 
Дворовые 3 ,9 -  11,1 
Неизвестно го проис­
хождения 1 ,8 2,4 16,9 
В социальной структуре беглых крестьян (см.  табл.1]  
бросается в глаза увеличение роли батраков.  Если в на­
чале периода социальная принадлежность беглых крестьян 
чрезвычайно точно совпадает с социальной структурой 
крестьянства того времени, то в последующие периоды 
этого сказать уже нельзя.  По-видимому, в происходивших 
изменениях можно проследить возникновение сословных 
границ внутри крестьянства .  Это особенно заметно на ру­
беже ХУ11I и XIX вв ./32/ .  
Начиная с  17 97 г .  на естественный и механический 
приросты населения прихода сильное влияние оказывало 
рекрутство.  Постоянное уменьшение молодого поколения 
мужчин существенно сократило возможности •  замужества 
женщин фертильного возраста,  оказав тем самым отрица­
тельное влияние на демографическое положение в приходе,  
По именным спискам можно проследить сдачу в рекруты в 
1 797 -1857 гг .  В этот период в рекруты отправлено в при» 
ходе 1095 мужчин (в среднем по 18 мужчин в год) ,  из 
них лишь меньшая часть вернулась к концу периода.Самы­
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ми неблагоприятными оказались годы наполеоновских войн 
I,  Крымской войны. С 1811 по 1813 г .  поставка в армию 
составляла 5% мужского населения,  внесенного в именные 
списки б-ой переписи, с  1854 по 1855 -  3,51 мужчин ре­
визии 1850 г .  
Подводя итог механическому перемещению в приходе 
Сангасте в период с  1783 по 1881 г . ,  следует отметить,  
что общее количество мужского населения уменьшилось 
приблизительно на 2000-2100 человек.  Главную роль в не-
гативном сальдо миграции играло рекрутство,  сильное 
влияние оказало и переселение в Россию и побеги.  Нега­
тивный механический прирост населения не мог не ока­
зать влияния на демографическое развитие прихода Сан­
гасте .  
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t i o n s s a  L d o  i n  b e z u g  a u f  S a n g a s t e  p o s i t i v  ( + 1 6 6  M ä n n e r ) .  
E n d e  d e s  1 8 .  u n d  i n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d e s  1 9 .  J h .  ü b e r ­
s t i e g  d a b e i  d i e  E i n w a n d e r u n g  n a c h  S a n g a s t e  d i e  A u s w a n d e ­
r u n g  a u s  d e m  K i r c h s p i e l ,  i n  d e n  5 0 - e r  J a h r e n  d e s  1 9 .  J h .  
w a r  d i e  L a g e  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  u m g e k e h r t  u n d  i n  d e n  6 0 -
e r  u n d  7 0 - e r  J a h r e n  k a i n  e s  i n s  G l e i c h g e w i c h t .  V o n  d e n e n ,  
d i e  s i c h  i m  K i r c h s p i e l  S a n g a s t e  a n g e s i e d e l t  h a t t e n ,  b e ­
t r u g e n  d e n  H a u p t t e i l  ( b e s o n d e r s  v o n  d e n  3 0 - e r  J a h r e n  
d e s  1 9 .  J h .  a n )  d i e  B a u e r n  a u s  d e n  K r e i s e n  V i l j a n d i m a a  
1 3 *  
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und Pä r n u m a a .  A u s  d e m  z u  b e o b a c h t e n d e n  K i r c h s p i e l  s i e ­
d e l t e n  d i e  M e n s c h e n  v o r  a l l e m  n a c h  d e n  K r e i s e n  V õ r u m a a  
u n d  T a r t u m a a  u m .  
D a s  K i r c h s p i e l  S a n g a s t e  w a r  e i n  w i c h t i g e r  A u s w a n d e ­
r u n g s h e r d  n a c h  R u s s l a n d .  V o n  d e m .  J a h r  1  8 5  9  a n , a l s  s i c h  
d i e  e r s t e  g r ö s s e r e  G r u p p e  h i e s i g e r  B a u e r n  a u f  d e n  W e g  
n a c h  S a m a r a  m a c h t e ,  b i s  E n d e  d e r  7 0 - e r  J a h r e n  d e s  1 9 .  
Jh .  b e g a b e n  s i c h  i n s g e s a m t  3 9 5  M ä n n e r  n a . ; h  R u s s l a n d , i n  
e r s t e r  L i n i e  n a c h  d e n  G o u v e r n e m e n t s  P l e s k a u , S a m a r a  u n d  
' . V i t e b s k .  
I n  d e m  m a n  d e m  V o r a u s g e h e n d e n  n o c h  e i n e  v e r h ä l t n i s m ä ­
ß i g  i n t e n s i v e  F l u c h t  a u s  d e m  K i r c h s p i e l . D e p o r t a t i o n  u . г  
Formen de s  mechan i schen Bevö l k e r u n g s z u w a c h s e s  h i n z u ­
f ü g t ,  k a n n  m a n  i n  S a n g a s t e  e i n e n  ü b e r w i e g e n d e n  n e g a t i ­
v e n  M i g r a t i o n s s a l d o  ( - 8 1 2  M ä n n e r )  i n  d e r  Z e i t s p a n n e  
1 7 8 2 - 1 8 8 1  k o n s t a t i e r e n .  S a m t  d e r  u m f a s s e n d e n  R e k r u t e n ­
a u s h e b u n g  ü b t e  d i e s e r  U m s t a n d  e i n e n  n e g a t i v e n  E i n f l u B  
a u f  d i e  d e m o g r a p h i s c h e  S i t u a t i o n  i m  K i r c h s p i e l  S a n g a s ­
t e  a u s .  
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ОПОЛЧЕНИЕ 1806-1807  ГОДОВ В ЭСТЛЯНДСКОЙ И 
ЛЛФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНИЯХ 
Т.Таннберг  
Конец ХУШ -  начало Х1Х столетий в  истории Эстонии яв­
ляется  периодом разложения феодализма и формирования ка­
питалистических отношений.  Поэтому вполне понятен инте­
рес  историков к  этому переломному периоду ,  причем осно­
вным объектом исследования все  время было именно положе­
ние крестьянства .  Например,  основательно исследованы по­
винности крестьян,  и здесь  по целому ряду  вопросов  го  и 
дело возникали острые дискуссии и споры.  В то  и;е  ъремя 
на  задний план были оттеснены военные повинности кре­
стьян,  а  первую очсре . - . ь  -  рекрутская  повинность  и тесно 
связанные с  ней наборы з  ополчение .  
Рекрутская  система в  России была введена  Петром 1 и  
действовала  до  введения зсеоощзй воинской повинности в  
187  4  г .  Прибалтийские губернии России были включены в  
эту  систему лишь в  конце ХУШ в .  (1796  г . ) .  На стыке ХУШ 
и XIX столетий рекрутская  повинность  как основная систе­
ма комплектования вооруженных сил Российской империи ут­
ратила  свой первоначальный прогрессивный характер  и ста­
ла  тормозом на пути военного  строительства .  Основным не­
достатком рекрутской системы была необеспеченность  ар­
мии резервами,  которая  острее  всего  проявлялась  в  кризие  
ных ситуациях ,  прежде всего  во  время наполеоновских войн.  
Поэтому царское  правительство  в  наиболее  критических си­
туациях  (в  1806-1807 ,  1812/1/  и в  1855-1856  г г . /2/ )  вы­
нуждено было прибегать  к  чрезвычайным мерам,  т .  е .  созы­
вать  ополчение .  
Задачей данной работы и является  представить  обзор о  
ходе  формирования ополчения 1806-1807  г .  в  Эстляндскои и 
Лифлянцской губерниях ,  поскольку  освещение этой малоис­
следованной области позволяет  с  несколько иного  аспекта  
рассматривать  положение в  этих  губерниях  в  первом десяти­
летии Х1Х в .  
Историография ополчения 1806-1807  г г .  в  Прибалтийских 
губерниях  весьма скромна .  Прибалтийско-немецкие и буржу­
азные историки в  своих  работах  вскользь  затрагивали воп­
росы,  касающиеся народных ополчений,  констатировали лишь 
и х  фо рмиро в ани е / 5 / .  З а с л у г о й  Фр .  Ьин ем анн а  с л е д у е т  с ч и­
тать  публикацию меморандума ректора  Тартуского  универси­
тета  Г .  Фр.  Парротн Александру  I о  вопросах ,  связанных с  
формированием ополчения,  который свидетель« : твуе  i '  об  отри­
цательном отношении местного  дворянства  к  созданию опол­
чениям/. Общие работы но истории Эстонии вовсе  не  каса­
ются вопросов ,  связанных с  народным ополчением IS0 t» - I S 0 7  
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г г .  на '  т ерритории Эстляндии и Лифляндии.  В первом томе 
"Истории Латвийской ССР" хотя  и дается  беглый обзор на^  
званного  ополчения,  но лишь по Курляндской губернии,  по­
скольку  на  территории Латвии "ополчение стали формиро­
вать  лишь на  территории Курляндии"/5/ .  Это ошибочное  
мнение ,  будто  в  Лифляндии (равно как и в  Эстляндии)  наз­
ванное  ополчение тогда  вообще не  формировалось ,  к  сожа­
лению,  бытует  и поныне/6/ .  Об ополчении 1806-1807  г г .на  
территории Лифляндии и Эстляндии нет  данных и в  трудах ,  
рассматривающих историю народных ополчений в  России 
вообще.  Как труды дореволюционных/7/ ,  так  и большинства  
советских авторов/8/  дают лишь беглый обзор истории 
ополчения 1806-1807  г г .  Исключение составляет  лишь Б .  
Ливчак ,  фундаментальное  исследование которого  о  народ­
ных ополчениях  России первой половины Х1Х в .  содержит 
ценные данные и об  ополчении 1806-1807  г г . /9/ .  
Основными источниками данной работы были материалы 
центрального  государственного  исторического  архива  Эс­
тонской ССР (ЦГИА),  Полное  собрание законов Российской 
империи I  =ПС.З ( 1 ) J ,  а  также патенты и дубликаты губерн­
ских правлений/10/ .Некоторые дополнительные материалы 
можно найти в  периодике  той поры ( "Dö r p t s c h e  Z e i t u n g " ,  
" R e v a l s c h e  W ö c h e n t l i c h e  N a c h r i c h t e n " )  и в  других  публи­
кациях/  11/ .  
Третья  коалиционная война против Франции в  1805  г .  
закончилась  поражением России и Австрии .  В 1806  г .  под 
предводительством России была образована  новая  антина­
полеоновская  коалиция .  Названная четвертая  коалиция,од­
нако ,распалась  уже в  октябре ,  когда  Наполеон в  боях  под 
Иеной и Ауэрштедтом разгромил прусскую - армию.  Разгром 
Пруссии Наполеоном поставил под прямую угрозу  границы 
России .  Россия также была убеждена в  неизбежности оче­
редной войны с  Францией,  и  16  ноября 1806  г .  она  объя­
вила  войну Франции.  Поскольку  рекрутская  система не  поз­
воляла  за  короткий срок увеличить  регулярную армию,  то  
царское  правительство  было вынуждено созвать  ополчение .  
Сельским жителям Лифляндии необходимость  создания опол­
чения К.Г .  Зонтаг  позже объяснил следующим образом:  
"Вдруг  разразилась  война и у гроза  наступала  со  всех  сто­
рон .  Хотя  у  русского  государства  имеется  много сильных 
солдат ,  но и они больше не  в  силах  были всему противо­
стоять ,  и тс  мирные люди,  которые до  сих  пор плугом или 
инструментом ремесленника или же пером себе  на  хлеб  за­
рабатывали -  и эти людишки зашевелились  и взялись  за  
оружие ,  чтобы этих  врагов ,  если они подойдут ,  прогнать  
от  родного  очага "/12/ .  
По царскому манифесту  от  30  ноября 1806  г .  в  России 
формировалось  временное ополчение численностью в  612000  
человек/I3/ .  Манифест  призывал дворянство ,  сельские  и 
городские  общины,  купечество ,  духовенство и все  другие  
сословия активно включаться  в  создание ополчения,  и по­
жертвовать  для  ополчения деньги ,  продовольствие ,  оружие 
и т . д .  Ополчение следовало комплектовать  в  31  губерниях ,  
которые в  свою очередь  были разделены на 7  округов  (по 
4-5  губерний в  каждом) .  19  губерний не участвовали в  
создании ополчения :  14  губерний из-за  удаленности и 5  -
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как возможные районы военных действий/14/ .  1  декабря 
1806  г .  для  общего руководства  комплектованием и воо­
ружением ополчения был  создан специальный комитет  по де­
лам ополчения,  куда  вошли генерал-фельдмаршал Н.И.Сал­
тыков ,  военный министр С.К.  Бязимитинов ,  министр внут­
ренних дел  граф В.П.  Кочубей,  тайный советник Н.К.  Но­
восильцев  и министр иностранных дел  А .Э .  фон Будберг  
/ 1 5 / .  
Манифест  30  ноября 1806  г .  определил и основные 
принципы создания ополчения .  Гражданские губернаторы 
совместно с  представителями дворянства  должны были оп­
ределить  количество  ополченцев  ,  набираемых среди казен­
ных и помещичьих крестьян,  а  также горожан.  В обязан­
ность  помещиков входило снабжение ополченцев  оружием 
(по возможности огнестрельным) ,  3  рублями денег ,  трехмесяч -
ным провиантом и одеждой,  в  соответствии с  временем года  
/16/ .  В середине декабря 1806  г .  главнокомандующим ок­
ругами была выработана  тайная инструкция,  где  были оп­
ределены и задачи ополчения :  в  случае  необходимости по­
могать  регулярной армии и обеспечение порядка  в  тылу 
/17/ .  
Прибалтийские губернии вместе  со  Псковской составля­
ли второй округ ,  который должен был выставить  60000  рат­
ников ,  в  том числе  Эстляндская  губерния -  8000 ,  Кур-
ляндская  -  12000 ,  Лифляндская  и  Псковская  губернии -  по 
20000  ратников/18/ .  Формирование ополчения началось  с  
комплектования командных кадров .  Прежде всего  царь  наз­
начил главнокомандующих округами ,  наделенных большими 
полномочиями.  Главнокомандующим вторым округом был наз­
начен генерал  от  инфантерии Апександр Беклешов -  чело­
век весьма известный в  Прибалтике/19/ .  Губернские ко--
мандующие ополчением выбирались  местными ландтагами.  
Главнокомандующий ополчением Эстляндской губернии изби­
рался  на  ландтаге ,  собравшемся 18  декабря 1806  г . ,  куда  
съехалось  210  дворян .  На должность  главнокомандующего 
губернским ополчением претендовало 7  кандидатов .  Подав­
ляющим большинством голосов  (168  из  210)  главнокоманду­
ющим ополчением Эстляндской губернии был избран Б .И.фон 
Юкскюлль /20/ .  Главнокомандующим ополчением Лифляндской 
губернии в  конце декабря 1806  г .  стал  генерал-майор Г .  
фон Кноррипг/2  1/ .  Губернское  ополчение делилось  на  
уездные,  а  те  в  свою очередь  на  тысячи,  полутысячи,сот­
ни и полусотни .  В Эстляндии выборы должностных лиц 
ополчения состоялись  на  ландтаге ,  заседавшем с  18  по 24  
декабря -1806  г .  IUI .  Обзор ' результатов  этих  выборов 
представлен в  таблице 1 .  
Как явствует  из  таблицы 1 ,  в  Эстляндской губернии 
полностью удалось  укомплектовать  командные кадры опол­
чения лишь начиная с  уровня сотников?  на  должность  по­
лусотников соответствующих людей уже не  хватило /24/ .  
Дворянство освобождалось  от  службы в  ополчении лишь но 
уважительным причинам (например,  по болезни и пр . ) .Так ,  
например,  рыцарство Эстляндии освободило от  службы н 
ополчении 9  Харыомааских дворян,  которые представ  пли 
соответствующие врачебные справки/25/ .Вдобавок к этому 
следует  учитывать ,  что  в  Эстляндской губернии от  слу-
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Таблица 1/23/  
Результаты выборов должностных лиц ополчения 
в  Эстляндии 
д  ы Всего  
Д о л ж н о с т и - Харью- Ярва-  Виру-  Ляэне-
маас-  маас-  маас-  маас-
кий кий кий кий 
Тысячники 
Полутысячники 6  2  4  4  16  
Сотники 27  1 2  21  20  80  
Полусотники 1 3  14  22  26  75  
В с е г о  4 9  2 9  4 9  5 2  1 7 9  
жения в  ополчении освобождались  те  дворяне ,  которые уже 
исполняли различные служебные обязанности (например, га­
ке нрихтера  и др . ) /26/ .  Такие же трудности возникли и в  
Лифляндской губернии при нахождении полусотников /27/ .  
Здесь  проблему пытались  разрешить  с  помощью вербовки на  
службу в  ополчение отставных нижних чинов (унтер-офице­
ров и рядовых) .  С этой целью в  Риге  и  других  городах  
Лифляндекой губернии были созданы специальные вербовоч­
ные комитеты/2  8/ .  
Служба в  ополчении являлась  платной .  В Эстляндии бы­
ла  создана  комиссия из  6  человек ,  которая  занималась  
вопросами жалования командного  состава  ополчения/29/ .  В 
Эстляндской губернии главнокомандующий• гуоернСким опол­
чением получал  в  месяц 50  рублей,  тысячник -  45  руб . ,  
полутысячиик -  40  руб .  ,  сотник и полусотник -  соответс­
твенно 35  и 30  руб .  жалования/30/ .  
Горожанам и крестьянам Лифляндской губернии о  началп*  
ствующем составе  ополчения вещали :  "  Вы получите  себе  
честных военноначальников ,  которые уже служили в  войс­
ках  Его  Величеств ,  а  также в  лице ваших господ или их  
потомков ,  которые должны руководить  вами и помогать  
вам " /31/ .  
О формировании на  их  территории временного ополчения 
управления Эстляндской и Лифляндской губернии сообщили 
соответственно 11  и 22  декабря 1806  г . /32/ .  Тут  же были 
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даны предварительные инструкции (  в  соответствии с  ма­
нифестом 30  ноября )  для  комплектования ополчения .  В 
обоих сообщениях всячески подчеркивался  временный ха­
рактер  ополченческих формирований.  Юридический статус  
призванных в  ополчение крестьян оставался  неизменным,  т ,  
е .  они по-прежнему оставались  крепостными/33/  и должны 
были выполнять  все  возложенные на  них повинности .  Снаб­
жение ополченцев  одеждой,  провиантом и деньгами ложи­
лось  на  общину и помещика .  Практически •  формирование 
ополчения вменялось  в  обязанность  помещику,  которому 
должен был помогать  волостной судья .  
Ополченческая  повинность  ложилась  прежде всего  на  
плечи крестьян и большинства  горожан.  Например,  в  Эст­
ляндской губернии,  по официальной статистике ,  было в  об­
щей сложности 107  420  мужских душ,  из  которых 104  329  ,  
или 97 ,11 ,  подлежали ополченческой повинности/34/ .  Боль­
шинство из  них ,  разумеется ,  составляли крестьяне  -92 ,5$  
/35/ ,  удельный вес  горожан здесь  -  лишь 7 ,71/36/ .  Опол-
ченческую повинность  не  несли дворяне ,  купцы,  духовенс­
тво ,  а  также различные городские  и государственные слу­
жащие -  всего  3091  душа/37/ .  Для сравнения отметим,  что  
рекрутскую повинность  в  то  время в  Эстляндской губернии 
несло лично 101  86  9  душ и деньгами откупалось  2  460  душ 
//38/ .  Таким образом,  ополченческая  повинность  легла  на  
все  податные сословия/39/ ,  -  так  как рекрутскую повин­
ность  примерно 2 ,41  отправляли деньгами.  
Общие принципы формирования ополчения в  губерниях  бы­
ли изложены в  царском манифесте  от  30  ноября 1806  г .  и 
в  инструкциях  для  главнокомандующих округов .  Эти обще го­
сударственные предписания конкретизировались  и уточня­
лись  внутри самих губерний.  Для Лифляндской губернии та­
ким уточняющим предписанием был патент  губернского  пра^  
ления от  7  января 1807  г . /40/ .  Согласно этому патенту ,  
составление списков ополченцев  следовало закончить  уже 
через  неделю,  т . е .  завершение комплектования ополчения 
назначалось  на  28  января 1807  г .  В ополчение можно было 
принимать  лиц мужского  пола  в  возрасте  от  17  до  47  лет  
с  хорошим телосложением и без  ограничения роста .  Опол­
ченцы,  по мере  возможности,  сами былй обязаны себя  об­
мундировать ,  недостающее же снаряжение обеспечивал  по­
мещик.  На всех  ополченцев  были составлены персональные 
карточки с  подробными биографическими и антропологичес­
кими данными.  Эти карточки вместе  с  провиантом и день­
гами следовало направить  из  Латвийского  региона Лифлянд­
ской губернии в  Ригу ,  а  из  Эстонского  -  в  Тарту .  Во вто­
рой половине января 1807  гv  материковые уезды Лифляндии 
были разделены на 12  округов ,  в  которых под руководст­
вом уездных депутатов  занимались  комплектованием опол­
чения .  Каждый округ ,  как  правило,  объединял 7-12  прихо­
дов .  Только в  Рижском уезде  был образован округ  из  17  
приходов ,  которым руководил граф фон Дунтен .  Во всех  
уездах  имелось  по 3  округа/41/ .  На основании того  же 
патента  провиант  и денежные средства ,  предусмотренные 
на  содержание ополченцев ,  можно было хранить  на  местах .  
(Местному воинскому начальнику вменялась  в  обязанность  
организация охраны этих  средств/42/ .  
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Экипировку  ополченца Лифляндской губернии составля­
ли:  пиджак,  байковый жилет ,  шарф,  шапка ,  одна  пара  ру­
кавиц,  3  рубахи,  2  пары штанов ,  3  пары чулок и лаптей ,  
!ранец .  Продовольственный паек :  3  гранца крупы,  11  лей-
зиков и 5  фунтов  ржаной муки,  2  фунта  соли .  Вооружение 
ратника :  какое-либо огнестрельное  оружие и пика  (копье !  
Пика должна была быть  8  футов  длины и иметь  крепкое  бе­
резовое  древко/43/ .  Ополченцы в  основном и были воору­
жены пиками,  копьями,  секирами и т . д .  Удельный вес  ог­
нестрельного  оружия был значительно скромнее .  В общем 
по всей России 1/5  ополченцев  старались  вооружить  ог­
нестрельным оружием/44/ ,  однако такая  цель  в  большинс­
тве  округов  оставалась  недостигнутой .  Например,  в  Яро­
славской губернии на  24000  ополненцев  удалось  собрать  
лишь 153  ружья ,  т . е .  одно ружье  на  157  ратников/45/ .На 
острове  Сааремаа  вооруженность  ополченцев  огнестрель­
ным оружием была значительно лучше .По имеющимся данным,  
около 11% ополченцев  здесь  были вооружены пиками и  23% 
-  огнестрельным оружием/46/ .Ратники же имений Люманда  
и  Котланда  (прихода  Кихелконна)  получали двойное воо­
ружение :  пики и секиры/47/ .  Относительно комплектова­
ния рядового  состава  ополчения .больше всего  сохрани­
лось  данных именно с  острова  Сааремаа  -  всего  о  59  име­
ниях  и 484  ратниках/48/ .  
Списки ополченцев  из  Сааремаа ,  составленные по име­
ниям,  датированы январем-февралем 1807  г .  (21 .1 .  -  11 .  
I I . ) .  Более  2/3  имений составили списки лишь в  феврале .  
Из списка  ратников можно получить  ценные сведения об  
их  возрасте ,  семейном положении,  вооружении,  обозно-ве-
щевом и продовольственном снабжении и т . д . /49/ .  
Средний возраст  включенных в  списки ополченцев  
здесь  составлял 2  8 ,3  года ,  из  них семейных было 28 ,6  % 
/50/ .  Для сравнения отметим,  что  средний возраст  рек­
рутов ,  набранных в  период с  1798  по 1805  г г . ,  состав­
лял 2  4 ,1  года  и 13 ,4  % из  н-их  были семейные/  51/ .  Сле­
довательно,по сравнению с  рекрутами в  ополчение попали 
люди на  4  года  старше,  и среди них было значительно 
больше семейных .  
О структуре  ополчения можно получить  наглядное  пред­
ставление на  примере  структуры Вырумааского  ополчения .  
Из 8  приходов Вырумааского  уезда  во  временное ополче­
ние было набрано всего  2115  человек .  Вырумааское  опол­
чение состояло из  2  тысяч ,  4 -   полутысяч и 19  сотен .  
Наглядную картину об  этом,  дает  таблица 2 .  
Много данных о  личном составе  временного ополчения 
1806  г .  сохранилось  и по Эстляндской губернии/53/ .  
Комплектование временного ополчения не  было закон­
чено в  срок ,  так  как помещики боялись  очередного  отто­
ка рабочей силы и вооружения крестьян .  О том,  что  опа­
сения помещиков не  были беспочвенными,  свидетельствую!  
веские  факты.  Ю.Кахк и Я .  Конке уже писали о  планах  
крестьянина казенного  имения Килинга  Яака  Вейкскюла и 
е го  батрака  Юхана повернуть  оружие ,  предназначенное  
для  ополченцев ,против помещиков/54/ .  Аналогичные сооб­
щения имеются и из  Эстляндской губернии.  В конце дека-
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Таблица 2/52/  
Структура  Вырумааского  временного ополчения 
Приходы Количество  ополченцев  
В сотнях  Число сотен §яЦ85 у т ь ' ~  ?яйх  
Пыльваский 303  »  3  , - ^ g  
Ряпинаский 245  2  1107  
§1£Ш Л И Й -  3 7 0  3  559  
Канепиский 189  2  
Рыугеский 368  3  
Харглаский 174  1  
Карулаский 154  2  
Урвастеский 339  3  
515  
1 0 0 8  
493  
бря 1806  г .  гакенрихтер  из  Алутагузе  сообщил гражданс­
кому губернатору  Эстляндии о  слухах ,  ходивших среди кре­
стьян,  будто  бы о№и с  радостью ждут  прихода  Наполеона 
Бонапарта ,  и  тогда  все  освободятся  от  рабства  и  пере­
йдут  опять  под шведскую корону .  Крестьяне ,  мол ,  хорошо 
знают,  что  именно сделал  Бонапарт  в  Пруссии,  и  поэтому 
готовы повернуть  оружие против помещиков/55/ .  В январе  
1807  г .  гражданский губернатор Эстляндии донес  централи-
ным властям о  таких  слухах ,  однако добавил от  себя ,  что  
ничего  серьезного  за  этими слухами не  скрывается/56/ .  
Возможность  опасности ,  грозящей помещикам со  стороны 
ополчения,  видел  и тогдашний ректор Тартуского  универ­
ситета  Г .Фр.  Паррот ,  который в  конце декабря 1 806  г .  об­
ратился  к  царю с  соответствующим меморандумом/57/ .  Член 
ополченческого  комитета  тайный советник H.H.  Новосиль­
цев  выразил такое  мнение ,  что  прибалтийские помещики бо­
ятся  набора  крестьян во  временное ополчение и предпочи­
тают внеочередной набор рекрутов/58/ .  И на  самом деле ,  
эстляндское  рыцарство охотно согласилось  бы на  внеоче­
редной рекрутский набор ,  вместо  ополчения/59/ .  24  дека­
бря 1806  г .  на  ландтаге  рыцарства  Эстляндской губернии 
обсуждался  вопрос  о  возможно более  осторожном зондиро­
вании почвы по этому вопросу .  Предводитель  эстляндского  
рыцарства  по пути в  Петербург  должен был заехать  в  Ригу^  
чтобы там посоветоваться  с  Лифляндским рыцарством.  Как 
показали последующие события,  эта  затея  эстляндского  ры­
царства  не  имела  успеха/60/ .  
В Лифляндии К.Г .  Зоннтаг  у говаривал  крестьян словами» 
"  Ох,  какие  страшные вещи могут  случиться  с  теми,которые 
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стали бы мятежниками.  Разве  вы мало слышали,  как  таких  
бунтовщиков из  многих  сел  и целых городов в  наказание 
выслали в  далекую Россию и поселяли в  пустые места . . . "  
/61/ .  Кстати ,  решением Сената  от  13  февраля 1  808г . .  был 
выслан в  Сибирь вышеназванный Яак Вейскюла/62/ .  
Ополчение в  основном содержалось  на  средства ,  добро­
вольно пожертвованные отдельными лицами,  различными об­
ществами и организациями.  Во всей России в  фонд опол­
чения поступило почти на  10  миллионов рублей зерна  и  
различного  другого  продовольствия ,  одежды,  различного  
рода  вооружения и т .п . /63/ .  Граф Орлов единолично по­
жертвовал  100  ООО руб .  и  полностью вооружил кавалерийс­
кий полк .  Московское  купечество  пожертвовало 1 ,2  млн.  
руб . /64/ .  В Эстляндии и Лифляндии пожертвования были 
значительно более  скромными.  В Эстляндии среди первых 
пожертвователей были графиня Маннтейфель  . (2000  руб . )  и 
барон фон Деллингсхаузен (Ю 000 руб .  и 500  бочек ржи)  
/65/ ,  позже к  ним присоединился гражданский губернатор 
Лангелл  -750  руб .  и мн .  др . /66/ .  К февралю из  Эстлянд­
ской губернии поступило 39  214  руб .  13  коп . ,  к  апрелю 
добавилось  еще 15  726  руб . /67/ .  Для потребностей опол­
чения были пожертвованы и различные предметы вооруже­
ния :  7  00  пик,  более  600  ружей,  47  00  ружейных замков ,  
пистолеты,  мечи,  сабли,  палаши,  шпаги и т . д .  Тут  сле­
дует  отметить ,  что  большинство их  было не  годным /68/ .  
Однако все  это  пожертвованное  вооружение до  1822  г . хра­
нилось  при губернском правлении,  а  затем было распро­
дано желающим.  От  этой распродажи было выручено 7  65  ру­
блей/  6  9/  .  В Лифляндской губернии к 31  декабря 1 К06 г .  
поступило 37  190  руб .  пожертвований/70/ .  О доброволь­
ных пожертвованиях  гор .Ригн подробно говорит  К) .  Экардт  
/71/ .  В Лифляндии в  списках  пожертвователей,  кроме чае-
тных лиц,  числилось  еще около 60  различных обществ  и 
организаций/72/ .  
В начале  1807  г .  обстановка  в  районе военных дейст­
вий сложилась  для  России довольно-таки б .ча  го  приятно .  
Это дало возможность  правительству  начать  сокращение 
временного ополчения .К тому же организация и содержание 
более  чем 600  ООО ополчения повлекли за  собой ряд  за­
труднений,  а  государство  все  больше стало испытывать  
экономические  затруднения .  Прямым поводом к  сокращению 
состава  временного ополчения послужило Прей с  иш-Эйли у  с -
кое  сражение ,  которое  многим вселило надежду на  окон­
чательную победу  России в  этой войне .  
Царским рескриптом от  9  марта  и указом от  15  марта  
1807  г .  в  России следовало образовать  так  начинаемое 
мобильное  ополчение в  составе  201  075  человек ,  куда  
Псковская  губерния должна была отправить  5311  человек ,  
Лифляндская  -  4759 ,  Курляндская  -  3314  и Эстляндская  -
1 7  88  человек/  7  З/ .О сокращении временного ополчения поч­
ти на  2/3  Лифляндское  губернское  управление 22  марта  
1807  г .  сообщило таким образом:  " . . . ополчение ,  которое  
так  охотно и быстро собралось ,  по большей части нужно 
опять  распустить  по домам,  к  своему крестьянскому тру­
ду ,  и только одна треть  должна остаться  на  службе вну­
три губернии '774/ .  По сравнению с  временным ополчением 
I  
в  статусе  ополченцев  произошли резкие  изменения .  Ратни­
ки мобильного  ополчения :  
1 )  в  целях  военной подготовки были собраны:  из  Лат­
вийского  региона Лифляндской губернии -  в  гор .  Рига ,  из  
южно-эстонского  региона той же губернии -  в  гор .  Тарту }  
и Эстляндской губернии -  в  гор .  Таллине ;  
2 )  освобождались  на  время несения службы от  крепост­
ных повинностей и подушного налога - ,  
3 )  могли быть  оставлены на военную службу взамен на  
рекрутскую квитанцию,  предъявленную помещиком (по сути 
могли быть  зачислены в  рекруты)$  
4 )  получали жалованье  наравне  с  солдатами• ,  
5 )  при малейшей возможности вооружались  огнестрель­
ным оружием/75/ .  
В Лифляндской губернии помещикам и волостным судьям 
было вменено в  обязанность  в  течение 8  дней произвести 
отбор среди здоровых,  сильных и ,  по возможности,  умею­
щих обращаться  с  ружьем/76/ .  В Эстляндской губернии при­
ем в  мобильное  ополчение начался  29  апреля специально 
созданной в  Таллине комиссией/77/ .  
Экипировка  каждого  ратника мобильного  ополчения оде­
ждой,  провиантом и вооружением обходилась  в  20  руб .  45  
коп .  ,  а  всего  на  1 7  8  8  человек -  36  564  руб .  60  коп . /78/ .  
Доставка  ратников на  места  обучения проходила  недос­
таточно оперативно/7  9/ .  Проблемой стало также дезертир­
ство ратников .  Лифляндское  губернское  правление обещало 
даже вознаграждение в  10  руб . /80/  за  каждого  сбежавшего 
ополченца .  
15  марта  1807  г .  специальным указом была учреждена 
медаль  для  награждения ополченцев .  На лицевой стороне 
медали был профиль Александра  I и  дата  "1807" ,  на  об­
ратной стороне -  надпись  "За  веру  и отечество" .Для офи­
церского  и начальствующего состава  ополчения предназна­
чалась  золотая  медаль ,  для  рядового  состава  -  серебря­
ная/81/ .  Награждались  в  случае  " . . . если тот  или иной ра­
тник участвовал  в  бою или сражении,  то  после  того ,  как 
окончится  война и  он вернется  на  родину ,  то  получит  се­
ребряную медаль  с  надписью "За  веру  и отечество"/82/ .Ко­
мандному составу  ополчения Эстляндской губернии золотые 
медали были вручены в  июне 1808  года/83/ .Поскольку  боль­
шая часть  мобильного  ополчения России,  в  том числе  и  
Прибалтийских губерний,  в  боевых действиях  не  участвова­
ла ,  то  рядовому составу  медалей вовсе  не  выдавали /84/ .  
Здесь  уместно отметить ,  что  главнокомандующего ополче­
нием второго  округа  А .  Бекдешова  за  заслуги в  организа­
ции набора  ополчения 26  октября 1807  г .  наградили орде­
ном Владимира I с тепени/85/ .  
В связи с  созданием мобильного  ополчения в  каждой гу­
бернии по мере  надобности были созданы ополченские бата­
льоны из  4 -   или 6-ти рот/86/ .  
Тильзитский мир,  заключенный между Россией и Фран­
цией в  июле 1807  г . ,  обусловил роспуск мобильного  опол­
чения .  Соответствующий указ  был все  же опубликован лишь 
26  сентября 1807  г . /87/ .Этот  указ  дал  право помещикам 
по своему усмотрению оставлять  ополченцев  на  военной 
службе ,  повторяя тем самым положения указа  от  15  марта  
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1807  г .  Как известно ,  в  царском манифесте  от  30  ноября 
1806  г .  было дано обещание ,  что  после  роспуска  ополче­
ния все  ратники вернутся  в  "прежнее  состояние"/88/ .Опи­
раясь  на  этот  указ ,  в  Лифляндском губернском правлении 
всячески подчеркивалось  ополченцам:  "Вы не станете  рек­
рутами,  поскольку  вы не  лишаетесь  ни волос ,  ни бороды 
. . . " /89/ .  Согласно указу  2Ь сентября помещикам и город­
ским общинам надлежало выдавать  соответствующие квитан­
ции на  всех  оставленных на  военной службе ,  а  также по­
гибших в  боях  либо от  ран или болезней ополченцев .  Та­
кие квитанции реализовывались  и при последующем наборе  
рекрутов .  Здесь можно было послать на военную службу я 
тех  ополченцев ,  которые не  соответствовали нормам,  тре­
буемым для  рекрутов/90/ .  
По всей России в  мобильное  ополчение было призвано 
200  374  человека ,  из  которых на  постоянную военную слу­
жбу оставлено 177  382  человека  или 88 ,5$/91/ .  Эти дан­
ные по второму ополченческому округу  представлены в  та­
блице 3 .  
Таблица 3/92/  
Количество  ратников мобильного  ополчения,  
оставленных на  постоянную военную службу по вто­
рому ополченческому округу  
Губернии 
Количество  ратников Отданных в  рекруты 
Следовало наб­
рать  по указу  
от  15  марта  
1 807  г .  
Было 
наб­





в  рекруты 
Псковская  5311  5207  4890  93 ,9  
Лифляндская  4759  4750  3846  81  , 0  
Курляндская  3314  3275  2761  84 ,3  
Эстляндская  1788  1775  1655  93 ,2  
В с е г о  1 5 1 7 2  1 5 0 0 7  1 3 1 1 2  8 7 , 4  
В  Эстляндской губернии в  рекруты были зачислены:  из  
казенных и удельных крестьян -  1004 ,  из  121  человека ,  
принадлежащих к  так  наз .  свободному сословию -  114(94 ,  
2%) ,из  1601  частного  крестьянина -  1488  (92 ,9%)/93/ .  
Количество  лиц,  вернувшихся из  мобильного  ополчения,  
в  Эстляндской губернии,  по уездам показано в  таблице 4 .  
Здесь  необходимо обратить  внимание на  то  обстоятель­
ство ,  что  в  число вернувшихся были включены и умершие и 
дезертиры.  Особенно большим это  число было по Лнфляндс-
кой губернии,  где  с  марта  по сентябрь  1807  г .  из  4750  
ополченцев  умерло 7  55  или 15 ,9» / 9 5 / .  Следовательно,  из  
мобильно г  о  ополчения в  Лифляндской губернии вернулось  
лишь 149  ратников ,  т . е .  в  рекруты было стлано 96 ,9 '  
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Таблица 4/94/  
Количество  эстляндских ополченцев  
вернувшихся из  мобильного  ополчения 
Количество  ополченцев ,  Из них  вернулись  
набранных в  мобильное  =•  










1 6  
1 6  
36  
3 ,4  
5 ,9  
8 , 6  
8 , 2  
В с е г о  1775  1 2 0  6 , 8  
ополченцев .  Таким образом,  ни о  каком роспуске  ополчения 
не  может  быть  и  речи .  Наоборот ,  из  Лифляндской и Эстлян­
дской губерний на  действительную военную службу было ос­
тавлено примерно столько же людей,  сколько по рекрутским 
наборам за  весь  период с  1797  по 1803  г г .  вместе/96/ .  
Большинство ополченцев ,  отданных в  рекруты,  были нап­
равлены в  регулярную армию ( годные к  строевой службе)или 
для  пополнения гарнизонных полков .  В кавалерию брали муж­
чин до  35-летнего  возраста  и ростом,  по меньшей мере ,  2  
аршина и 7  вершков/97/ .  Из Эстляндской губернии этим тре­
бованиям соответствовало лишь 10  человек/98/ .  Кроме того ,  
набранные в  рекруты ополченцы посылались  в  губернские ро­
ты,  в  пожарную охрану ,  на  строительство  крепостей и т .  д .  
Военной Коллегией всего  по 51  крепости было разослано 
145  50  рекрутов  из  ополченцев ,  в  том числе  в  Таллин -200  
человек и в  Ригу  -  300/99/ .  Две  расквартированные в  Тал­
лине дивизии были пополнены ополченцами из  Костромской 
губернии/100/ .  
Лифляндское  губернское  правление сообщило о  роспуске  
мобильного  ополчения 1 ноября 1807  г . /101/ .  Тут  же пот­
ребовали от  помещиков дополнительное  снаряжение для  тех ,  
кто  был набран в  рекруты (согласно предписаниям рекрутс­
кого  набора) .  Это снаряжение в  течение трех  недель  сле­
довало направить  в  Ригу  и Тарту ,  где  выдавалась  и соот­
ветствующая квитанция .  Лифляндское  дворянство вовсе  не  
спешило выполнять  это  распоряжение ,  так  как еще в  1 808  г .  
г убернское  правление неоднократно извещало,  что  много 
квитанций еще не  выкуплены 'В рекрутской комиссии/102/ .  
В течение 1808-1811  гг. можно было реализовать  кви­
танции,  полученные за  отданных в  рекруты ополченцев/103/ .  
Эту  возможность  помещики широко использовали .  Так ,  нап­
ример,  из  имения Вана-Пылтсамаа  из  ополченцев  в  рекрутах  
оставлено 20  человек .  В 1808  и 1809  г г .  было реализовано 
19  квитанций и в  рекруты направлено лишь 2  человека  
/104/ .  В 1809  г .  из  Сааремаа  должно было быть  доставлено 
160 рекрутов. На деле же было набрано лишь 29, за осталв-
ных предъявлены квитанции/105/. Эту возможность использо­
вали и города .  Город Валга ,  например ,  в  октябре  1808 г .  
реализовал  5  квитанций/106/ .  
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Ополчение 1806  -  1807  г г .  оставило свой след  и в  ис­
тории культуры Эстонии.  Для побуждения чувства  Патрио­
тизма в  ополченцах  был выпущен целый ряд  песен на  эс­
тонском языке ,  наиболее  известные из  них принадлежат  Р .  
Винклеру/107/ .  С ополчением непосредственно связана  ис­
тория закрытия первой газеты на  эстонском языке ,посколь­
ку распоряжение об  этом поступило от  Всероссийского  
ополченского  комитета .  История учреждения и закрытия га­
зеты "Tar tu  maa r ahwa N ä d d a l i - L e h t "  подробно освещена в  
истории литературы/108/ .  С закрытием газеты связаны и 
другие  интересные факты.  Так ,  например,  гражданский гу­
бернатор Эстляндии ходатайствовал  перед  Министерством 
внутренних дел  в  начале  января 1807  г . ,  после  того  как 
поступило распоряжение о  закрытии газеты,  о  разрешении 
сообщать  на  эстонском языке известия ,  касающиеся собы­
тий на  фронтах  военных действий,  поскольку  это  должно 
было "оставлять  хорошее представление у  крестьян"/109/ .  
По поводу  закрытия газеты гражданский губернатор Эст­
ляндии собрал  всех  книготорговцев ,  от  которых он и по­
лучил брошюру М.Эверса ,  о  положении крестьян Эстляндс­
кой и Лифляндской губерний.  Ознакомившись с  содержанием 
этой брошюры,  он самолично изъял ее  из  продажи задолго  
до  того ,  как поступило официальное  ее  запрещение/110/ .  
В заключение заметим,  что  1806  -  1807  г г .  были для  
Эстляндии и Лифляндии особенно тяжелыми.  К неуро*дю и 
голоду  прибавились  еще дополнительные повинности,  свя­
занные с  антинаполеоновской войной.  В 1806г .  более  жесч-
кими стали нормы рекрутского  набора :  5  человек из  500  
ревизионных душ или примерно 5600  человек из  обеих  гу­
берний/111/ .  Если сюда добавить  5500  бывших ополченцев ,  
которые осенью 1807  г .  также были набраны в  рекруты,  то  
видно,  что  менее ,  чем за  год  Эстляндская  и Лифляидская  
губернии отдали в  армию около 9100  человек .  Тяжелым гру­
зом легли на  плечи крестьян разгонные повинности .  Толь­
ко Эстляндская  губерния выставила  с  ноября 1806  г .  по 
май 1807  г .  9350  подвод /112/ .Поэтому вполне понятно,  
почему крестьяне  между собой говорили "о  военных невзго .  
дах  и их  влиянии,  которое  это  оказывает  нашей стране .по­
тому,  что  многих  из  нашего народа  призывается  в  ополче­
ние ,  а  также о  большом недостатке  пищи среди сельских 
жителей,  так  что ,  как  зто  видно -  беда  из  года  в  год  
растет " /113/ .  
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стороны,  55% ратников Пёйдеского  прихода  были семей­
ными,  в  то  же время,  как  в  приходе  Яани ,в  ополчение 
посылали лишь холостых мужчин.  
51 .ЦГИА ЭССР,  ф .  318 ,  оп .  1 ,  д .  . 163-167 .  
52 .Таблица составлена  по материалам ЦГИА ЭССР,  ф .  139^  
on .  1 ,  д .  64 ,  л .  33-34 .  
53 .См. ,  например :  ЦГИА ЭССР,  ф .  178 ,  оп .  1 ,  д .4234 ,  л .  
33-34 .  
54.J  Kahk .  Rahutused  j a  re formid .  Ta lupoegade k la s s i ­
v õ i t l u s  j a  m õ i s n i k e  a g r a a r p o l i i t i k a  E e s t i s  X V I I I  j a  
X I X  s a j a n d i  v a h e t u s e  1  ( 1 7 9 0 - 1  8 1 0 ) .  T a l l i n n ,  1 9 6 1 , l k .  
2 1 9 - 2 2  V .  J .  K o n k s ' .  E e s t i m a a  f e o d a a l  -  p ä r i s o r j u s l i k  
p õ l l u m a j a n d u s  j a  ta lurahva  o l u k o r d  X V I I I  s a j .  Г5ри1 
n ing  XIX sa j .  1 .  aastakümnel . - " T R O  T o i m e t i s e d " ,  v i ­
h i k  96.  T a r t u ,  1960,  lk .  254 - 2 5 5 .  
5 5 .ЦГИА ЭССР, ф.  29,  on* 7, д.  46, Л. 32-34.  
56 .Там же ,  л .  35 .  
57.Fr .  B ienemann.  Op. e i t . ,  S.  350-354.  
58.Ливчак Б .Ф.  Ук. со«. ,  С. 41-42. 
59.ЦГИА ЭССР,  ф. 854,  оп .  2 ,  д .  685,  л .  97-98 .  
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60 .  Внеочередной рекрутский набор 1812  г .  в  Эстляндской 
губернии позволил дворянству  не  формировать  ополче­
ния .  
61 .Ne i l  Ehs t i -Ma-rahwadde le . . .  l k .  6 .  
62 . J .Kahk .  Op .  e i t . ,  l k .  221 .  
63 .Ливчак Б .Ф.  Ук .  соч . ,  с .  43-44 .  
64 .Dö r p t s c h e  Z e i t u n g ,  9 . 1  1 8 0 7 .  
6 5 .ЦГИА ЭССР,  ф .  29 ,  on .  1 ,  д .  365 ,  л .  94 .  
66 .Там же ,  д .  368  ,  л .  7  6 -7  7 , .  
67 .Там же ,  д .  367  ,  л .  114 .  
6  8 .Там же ,  д .  368 ,  л .  152-153 .  
69 .Там же ,  д .4999 ,  л .  1-4  об .  
70 .А .Tob ien .  Op .  e i t . ,  S .  275 .  
71 . J .Ecka rd t .  Op .  e i t . ,  S .  157-158 .  
72 .Ливчак Б .Ф.  Ук .  соч . ,  с .  43 .  
73 . I1C3 (1 ) ,  т .  ХХ1Х,   2 2 4 4 6 ;  патент  от  22  марта  1 807г ,  
74 .Патент  от  22  марта  1807  г .  
75 .ПСЗ (1  )  ,  т .  ХХ13,  If  22446  ;  
76 .Патент  от  22  марта  1807  г .  
77 .Reva l sche  Wö c h e n t l i c h e  N a c h r i c h t e n  2 2 . I V  1  8 0 7 .  
7 8 .ЦГИА-ЭССР,  ф .  29 ,  оп .  1 ,  д .  389 ,  л .  14 .  
79 .См.  патенты:  от  15  мая 1807  г . ,  21  мая 1807  г . ,  20  
июля 1807  г .  и др .  
80 .Reva l sche  Wö c h e n t l i c h e  N a c h r i c h t e n ,  2 3 . I X  1 8 0 7 ,  3 0 .  
I X  1 8 0 7 ,  патент  от  20  июля 1807  г .  
81 .Кузнецов А .  А .  Ордена  и медали России .-М.  ,  1 985 . -С .  
129 .  
82 .Патент  от  22  марта  1807  г .  
83 .ЦГИА ЭССР,  ф .  29 ,  оп .  1 ,  д .  369 ,  л .  1-9 .  
84 .06  участии ополчения в  боях  подробнее  см . :  Ливчак 
Б .Ф.  Ук .  соч .  ,  с .  47 .  
85  .  Санкт-Петербургский журнал . -  1  808 . -   1 . -С.  9-10 .  
86 .Военный энциклопедический лексикон,  т .УШ, с .  664 .  
87 .ПСЗ (1 ) ,  т .  XXIX,  2 2 6 3 4 .  
8 8 .Там же ,  If  22374 .  
89 .Патент  от  22  декабря 1806  г .  
90 .ПСЗ (1 ) ,  т .  ХХ1Х,  2 2 6 3 4 .  
9 1 .Ливчак Б .Ф.  Ук .  соч . ,  с .  50-51 .  
92 .Таблица создана  на  основе  материала :  ЦГИА ЭССР,  ф .  
29 ,  оп .  1 ,  д .  368  ,  л .  165 . - ,  Ливчак Б .Ф.  Ук .  соч . , с .  
50-51 .  
93 .ЦГИА ЭССР,  ф .  29 ,  оп .  1 ,  д .368 ,  л .  165 .  
94 .Таблица создана  на  основе  источников ,  указанных в  
предыдущей сноске .  
95 .Ливчак Б .Ф.  Ук .  соч . ,  с .  51 .  По России в  целом этот  
показатель  составлял 3 ,61 .  
96 .ЦГИА ЭССР,  ф .  291 ,  оп .  1 ,  д .2525 ,  л .  1-2 ,  2  8 -2  9 ;  д .  
2544  ,  л .  43-44  ;  E .E l l a .  Nekru t i  kohus tu s t  e s t  Ees t i s  
(1  7  96-1  87  4 ) ' .  D ip lomi tö ö . - T a r t u ,  1 9 6 7  ,  l k .  6 1 . ;  Па­
тент  от  27  июля 1805  г .  
97 .ПСЗ (1  )  ,  т .  ХХ1Х,  If  22637  .  
98 .ЦГИА ЭССР,  ф .  29 ,  оп .  1 ,  д .  367 ,  л .  3 .  
99 .Там же ,  л .  12  3-124 .  Считается ,  что  этим была поло­
жена основа  строительным частям в  русской армии.  
(См.-  Советская  военная энциклопедия . -М.  ,  1976 . -  Т .  
I I -  С.  25  I .  )  
НШ.1ЦГИА ЭССР,  ф. 29, оп. 1, д. 368 , л. 67-68. 
101 .Патент  от  1 ноября 1807  г .  
102 .Там же ,  от  28  фев р а л я  1808  г .  и  д р .  
103 .  Там же ,  от  30  октября 1 '808  г . ,  17  окти | »я  1810  г .  
104 .ЦГИА ЭССР,  ф .  1348 ,  on .  2 ,  Я .  39 ,  д .  1-2 .  
105 .ЦГИА ЭССР,  ф .  318 ,  оп .  1 ,  д .  170 ,  Л .  
106 .ЦГИА ЭССР,  ф .1003 ,  on .  1 ,  д .  808 ,  л .  103 .  
107 .R . J .  Wink le r .  Ees t i -ma Ma-wä e  s ö j  a - l a u l u d ,  T a l l i n n ,  
1 8 0 6 . ;  L i w l a n d i - m a a - S o l d a t i i e  k u i  n e m m a d  p e a k s i d  
w a e n l a s e  w a s t o  s ö d d i m a  m i n n e m a .  T a r t o - L i n n a s  ,  1 8 0 7  ' .  
I  0 8  .  См.  :  J .  Peege l .  Ee s t i  a j ak i r j anduse  a l gu s  (1  7  66-  1  857) .  
Ta l l inn ,  1966 . ;  J .  Peege l .  Ta r to  maa r ahwa N ä d d ß -
l i - l e h t .  A j  a k i r j  a n d u s  l o o l i n e  v e s t e . - E d a s i ,  1  
1  9 8 6 .  ;  H ' .  V a r e s .  U u t  ü h e  e e s t i k e e l s e  a j a l e h e  s a a t u ­
s e s t . - E d a s i ,  2 5 . V  1  9 5 8 .  
1 0 9 .ЦГИА ЭССР,  ф .  29 ,  on .  1 ,  д .  365 ,  л .106 .  
110 .Там же ,  л .  107-108 .  
I I  1 .ЦГИА ЭССР,  ф .  291 ,  on .  1 ,  д .2630 ,  л .  2-4 .  
112 .ЦГИА ЭССР,  ф .  29 ,  оп .  1 ,  д .  389 ,  л .  14 .  
113 .R .Põ l d m ä e .  L i s a a n d m e i d  E e s t i  t a l u r a h v a  e l u  
X V I I I  s a j a n d i l  X I X  s a j a n d i  e s i m e s e l  p o o l e l . -
t a l u r a h v a  s o t s i a a l s e i d  v a a t e i d  X I X  s a j a n d i l .  
l i n n ,  1  9 7 7  ,  l k ' .  4 2 .  
D E R  L A N D M I L I Z  I N  E S T L A N D  U N D  L I V L * t # 0  I N  
D E N  J A H R E N  1 8 0 6  -  1 6 0 7  
T . T a  r m b e r g  
Z u s a m m e n f a s s u n g  
A m  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 0 6  w u r d e  i n  R u s s  l a n d  p r o v i s o r i s c h e  
Landwehr' oder Miliz formiert, sie bestand aus 612 000 
M ä n n e r n ,  d a r u n t e r  8  0 0 0  a u s  E s t l a n d  u n d  2 0  0 0 0  a u s  L i v - r  
l a n d .  I m  M ä r t z  1  8 0 7  w u r d e  d i e  p r o v i s o r i s c h e  L a n d w e h r  
i n  s o g .  M o b i l e  L a n d m i l i z  r e o r g a n i s i e r t .  B e i  d e r  f t i l i z  
d i e n t e n  w e i t e r  1 7 7 6  M ä n n e r  a u s  E s t l a n d  u n d  4 7 5 0  a u s  L i w  
l a n d .  D i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  m o b i l e n  M i l i z  w u r d e  w ä h ­
r e n d  d e r  D i e n s t z e i t  v o n  a l l e n  S t e u e r n  b e f r e i t ,  Z e n t r e n  
f ü r  m i l i t ä r i s c h e  A u s b i l d u n g  w a r e n  T a l l i n n  i n  E s t l a n d ,  
T a r t u  u n d  R i g a  i n  L i v l a n d .  A m  26 .  S e p t e m b e r  1 8 0 7  w u r d e  
d i e  m o b i l e  M i l i z  o f f i z i e l l  a u f g e l ö s t ,  i n  d e r  W i r k l i c h ­
k e i t  s o l l t e n  d i e  m e i s t e n  M ä n n e r  a l s  R e k r u t e n  w e i t e r d i e ­
n e n :  1 6 5 5  ( 9 3 , 2 t )  a u s  E s t l a n d  u n d  3 8 4 6  < ( 8 1 1 )  a u s  L i v -
]  a n d  .  
k o h t a  
E e s t i  
T a l -
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ПОЛОЖЕНИЕ ПРИБАЛТИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
оэдчествеаней ВОЙНЫ Ie i2  г .  
Р. Хелме 
Отечественная война 1812  г .  была одним из  величай­
ших событий мировой истории,  последствия которого  ушли 
далеко за  пределы одной эпохи .  Выросшая из  Французской 
буржуазной революции империя Наполеона столкнулась  на  
пути завоеваний с  многонациональной Россией .  Это было 
уже не  первое  столкновение ,  позади -  несчастные для 
России походы 1799 ,  1805 ,  1806  и 1807  г г .  
Когда  Наполеон начал  подготовку  к  новой войне с  Рос­
сией ,  ему подчинялась  почти вся  Европа .  Его  армия сос­
тояла  кроме французов  еще из  подданных порабощенных 
стран .  Французский историк Ж.Кальметт  считает ,  что  в  
Великой армии 1812  г .  было 356  ООО французов  и 322  ООО 
чужеземцев/1/ .  Но и  этого  для  Наполеона было мало .  Его  
агентура  собрала  данные о  настроениях  населения погра­
ничных губерний России/2/ .  В принадлежащей России Лит­
ве  было задумано сразу  после  вторжения составить  про-
французское  польско-литовское  правительство  и провести 
мобилизацию/3/ .  Находясь  в  Вильно,  Наполеон приказал  
сформировать  из  литовцев  6  пехотных и один кавалерийс­
кий полк/4/ .  Даже наполеоновский посол в  Варшаве ,  зна­
менитый аббат  де  Прадт  писал ,  что  "Наполеон видел  в  
людях  только снаряды,  которые можно выпускать  против 
своих врагов"/5/ .  Но мобилизация провалилась ,  и  прак­
тически под знамена удалось  собрать  лишь несколько ты­
сяч человек с  невероятно низким боевым духом.  
В июне-июле 1812  г . ,  когда  наполеоновские  войска  
сделали только первые шаги в  России,  на  польско-литов­
ских территориях  вспыхнуло довольно широкое  антирус­
ское  движение .Правда  ,  гегемоном движения являлся  класс  
землевладельцев-магнатов  (шляхта)  под покровительством 
католической церкви,  но сначала  оно охватило и массы 
крестьянства .  Французы,  использовавшие движение в  соб­
ственных интересах ,  скоро разочаровались  в  нем.  Коман­
дир наступавшего через  Литву  на  Прибалтику  X корпуса  
маршал Макдональд  сказал  об  инсургентах  с  презрением:  
"Взгляните  на  эти рожи:  сами даже рубахи не  имеют ,  а  
орут  -  да  здравствует  независимость"/6/ .  Из поляков и 
литовцев  организовали конные отряды,  вооруженные лишь 
копьями.  Их можно было использовать  разведчиками,в  кон­
воях  и патрулях ,  но они были крайне недисциплинирован­
ными,  стали бесчинствовать  и уже 28  июня 11  0  июля)  по 
инструкциям главной квартиры Наполеона Макдональд  зап­
ретил вооружение населения и распространение мятежной 
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пропаганды в  стране/7/ .  Все  же передвижение неприя -
тельских колонн причиняло все  новые и новые вспышки 
инсуррекции.  Князь-епископ Самогитский Зандрович тор­
жественно отрекся  от  присяги на  верность  царю Алексан­
дру ,  неприятельским офицерам был устроен пышный бал  в  
Тельше/8/ .  
Русскому командованию это  движение причинило много 
тревог .  Рижский генерал-губернатор фон Эссен 30  июня 
(12  июля)  признался ,  что  "в  Самогитии все  обыватели в  
возмущении и они вредят  более  разъездам нашим,  чем сам 
неприятель .  Мне больно не  иметь  способа  наказать  оных"  
/9/ .  В местечке  Кровёль  польские  мятежники убили ка­
зачьего  хорунжего  и одного  казака  и ранили другого  хо­
рунжего .  Один из  руководителей бунтовщиков ,  шляхтич^был 
взят  казаками и доставлен в  Ригу ,  где  Эссен угрожал 
ему смертью/10/ .  О кипучей деятельности инсургентов  пи­
сал  Эссен царю и позже/11/ .  
Если шляхта  и  католическая  церковь  поддерживали На­
полеона до  конца войны,  то  восторг  крестьянства  скоро 
у гас .  Вместо  желанного освобождения пришел оккупацион­
ный режим,  заинтересованный лишь в  экономических ре­
сурсах  страны.  Французы даже не  скрывали своих целей 
/12/ .  Никакие реформы в  пользу  крестьянства  не  были 
предприняты.  В объявлении Временного правительства  Ли­
товского  княжества  было сказано,  что  "все  крестьяне  и 
вообще сельские  жители обязаны повиноваться  помещикам,  
владельцам и арендаторам имений или лицам,  их  заступа­
ющим"/  13/ .  Вполне логично,  что  со  сходным объявлением 
выступил в  Курляндии командующий прусских оккупацион­
ных войск генерал  фон Граверт .  В частности ,  в  е го  "Пу­
бликации"  сказано :  "Среди сельских жителей здешней про­
винции стало распространяться  ложное мнение ,  будто  бы 
наступившее военное  положение и присутствие  прусских 
войск должно избавить  поселян от  обязанностей по отно­
шению к  их  помещикам.  Чтобы опровергнуть  это  ложное 
мнение ,  я  им объявляю,  что  впредь  до  высшего приказа­
ния не  предполагается  никакой перемены как в  устройст­
ве  означенной провинции,  так  и в  отношениях между гос­
подами и подчиненными,  и  что  прусский корпус  не  только 
не  нарушит таковые,  а  напротив ,  будет  энергично под­
держивать  эти отношения,  а  равно и порядок,  и  строго  
наказывать  всякого  ,  позволяющего себе  их  нарушение"/  1 4/ .  
Угрозы пруссаков  действовали .  
Рижский историк С.Н.Сивицкий писал  с  явным удоволь­
ствием:  "Ввиду  национального  различия между отдельными 
классами населения не  могло быть  и речи о  народном дви­
жении и о  партизанской войне"/15/ .  Однако такое  заявле­
ние слишком категоричное .  
Конечно,  события в  Прибалтике  развивались  не  так  
бурно,  как  в  Литве  или в  русских областях .  Проследив 
историю крестьянских волнений в  Лифляндии в  течение 
всей эпохи французской революции и наполеоновских войн,  
акад .  Ю.Кахк пришел к  верному выводу ,  что  "  в  течение 
прошедших с  1807  года  пяти лет  французская  революция 
потеряла  свое  прямое влияние на  крестьян Лифляндской и 
Эстляндской губернии"/16/ .  Все  же баварцы,  поляки и 
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пруссаки наполеоновского  Х-го  корпуса  часто  принимались  
населением довольно радушно,  которое  затем очень быстро 
разочаровывалось  во  мнимых освободителях .  Современник,  
рижский пастор и литератор К.Л .Граве  рассказывал об  од­
ном случае ,  когда  собравшиеся в  кабаке  крестьяне  предл»  
гали вражеским солдатам вместе  уничтожить  старый поме­
щичий строй .  Но хозяин,  который взялся  за  перевод ,  пе­
редал  офицеру ,  что  мужики проклинают и угрожают всем 
пруссакам,  баварцам и полякам.  На это  офицер сказал ,что  
в  таком случае  пусть  все  останется  по-старому,  и  что  
они не  станут  помогать  латышам против помещиков .  Граве  
писал ,  что  без  такого  "храброго  и умного переводчика"  
многие  дворяне потеряли бы свою жизнь и собственность  
/17/ .  
Широкой организованной вооруженной крестьянской 
борьбы против неприятеля  в  Прибалтике  не  вспыхнуло .Пос­
тупок барона фон Будберга ,  который со  своими вооружен­
ными дворовыми разбил шайку мародеров у  Вейсензее  (Бал-
та ) ,  нашел в  глазах  прусского  командования понимание и  
не  имел национально-освободительного  характера/18/ .  Ни­
чем не  подтверждена приведенная в  акдемическом издании 
Латвийской истории ссылка на  то ,  как будто  пруссаки по­
теряли в  борьбе  с  партизанами 600  человек ,  и что  в  Ти-
рульских болотах  был уничтожен целый эскадрон прусских 
черных гусар/19/ .  Изучивший эти проблемы прибалтийский 
историк Я.Юшкевич убедительно доказывает ,  что  речь  мог­
ла  идти лишь о  малочисленном кавалерийском пикете ,  а  
"подвиг"  был позже преувеличен/20/ .  
Что касается  крестьянского  освободительного  движения,  
то  до  открытой борьбы дело почти не  дошло .  Есть  данные 
э  том,  что  придвинские крестьяне  имений Кокенхузен (Кок-
несе)  и Штокмансхофа (Стукману)  боролись  с  отрядами вра­
жеских фуражиров/21/ .  Были случаи,  когда  дворяне и кре­
стьяне  прятали раненых русских бойцов и доставляли их  в  
Ригу ,  распространяли листовки,  собирали сведения о  не­
приятеле  и помогали русским войскам транспортом или 
проводниками/22/ .  Сохранился интересный документ ,  про­
сительное  письмо крестьянина подрижского  острова  Дален 
(Доле)  Пэтера  Казика ,  в  котором он,  указывая на  разного  
рода  патриотические  подвиги,  испрашивает  себе  серебря­
ной медали/23/ .  
В оккупированной Курляндии образовались  некоторые 
"разбойничие шайки" ,  боровшиеся в  основном против собс­
твенных помещиков и  продолжавшие свои акции еще после  
войны 1812  г . /24/ .  
На севере  от  Двины,  в  Лифляндии,  приближение непри­
ятеля  вызвало несколько вспышек крестьянских волнений.  
Верроский орднунгсрихтер  писал  уже 8  (20)  июля генерал-
губернатору ,  что  "одни боятся  неприятеля ,  а  другие  на­
оборот ,  а  в  худшем случае  они даже собираются отомстить  
своим господам.  Хотя  это  последнее  кажется  лишь искрой 
под пеплом и ,  действуя  осторожно и соответствующе поло­
жению,  оно может  быть  полицейскими мерами легко подав­
лено"/  25/ .  Несмотря на  всю "осторожность"  помещиков . со­
стоялись  некоторые довольно серьезные выступления крес­
тьян в  имениях Альт-Пигаст  (Вана-Пингасте )  ,  Се г евольд  
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(Сигудьда) ,  Трайдея  (Турайда) ,  Кремон (Кримульда)  и  
Оденкоех  в  Лифляндии/26/ .  Из страха  перед  нашествием 
врага ,  а  также чтобы избежать  попадания в  рекруты или 
ратники,  многие  крестьяне  бежали и скрывались  в  лесах :  
в  имениях Войдома (Выйдумяэ) ,  Грос-Кэппо (Кыпу) ,  Вас-
темойс (Вастеемыйза) ,  Пуйат  (Пуйату) ,  Хелленорм (  Хел-
ленурме)/27/ .  Очень часто  лифляндские крестьяне  прята­
ли свои ценности и готовились  покинуть  дома/28/ .  
Помещики и  местные власти неоккупированной неприя­
телем Прибалтики стали требовать  войска  для  поддержки 
внутреннего  порядка/29/ .  Но свободных войск оказалось  
очень  мало .Генерал-губернатор фон Эссен  решил напра­
вить  офицера  с  40  солдатами только в распоряжение вер-
роского  орднунгсрихтера/30/ .Наверно ,  положение там ка­
залось  самым ненадежным.  Начальство  считало ситуацию 
столь  опасной,  что  спешно преобразило всю внутреннюю 
охрану, которую возглавил генерал-лейтенант Бриэеман 
фон Неттиг  в  Дерпте/31/ .  
В стране  панику распространяли еяё и беженцы из Ри­
ги и из оккупированной территории. Она достигла даже 
центральной части Эстонии, охватывая население под 
Обер-Паленом (Пылтсамаа) и Вейссенштейном (Пайде)/32/. 
Но с  уверенностью можно сказать ,  что стихийные вол­
нения крестьянства  не  имели большого  значения  наряду  с  
реальной поддержкой армии и правительства, оказываемой 
Прибалтийским губерниям во время войны. 
Еще до  войны в  городах  Лифляндии и Эстляндии были 
подготовлены госпитали для  2  580  больных.  С началом 
войны были устроены в спешке временные лазареты ( осо­
бенно в  Риге  ) .  Надобность  в  новых лечебницах  возросла  
осенью.  1 (13)  ноября командование дало распоряжение 
лифляндской Ландрат-коллегии о  создании лазаретов  в  
Валке  (на  100  мест )  и где-то  между Пернов  и  -Аренсбур-
гом (на  900  мест )/33/ .  В начале  1813 г .  в  Валке  надо 
было еще дополнительно оборудовать  помещения для боль­
ных Русско-немецкого  легиона/34/ .  Непредвиденную пере­
грузку  в  тыловых лечебницах  причиняли проходящие войс­
ка .  Особенно тяжелым оказалось  положение в  Волъмаре  
(Валмиера) . .  В тесные помещения нельзя  было вместить  
больных,  которых в  городе  оставляли проходящие войска  
/35/ .  Понадобился новый лазарет  на  130  мест .  Патриоти­
чески настроенный купец Бобилев  предложил свой дом под 
новую лечебницу .  Все  же условия не  удовлетворяли воен­
ных.  Командир проходящей осенью через  Вольмар колонны 
полковник Ридингер  даже угрожал бургомистрам ссылкой в  
Сибирь/36/ .  
Большой военный госпиталь  находился при Дерптском 
университете .  Профессорами и студентами было вылечено 
всего  1 610  чел . /37/ .  Временный госпиталь  размещался 
еще в  доме фон Бока .  Интересно,  что  младшим хирургом 
там работал  крепостной крестьянин эстонец Якоб (  Яак )  
Рейц/38/ .  Университет  поддержал войска  отправкой еще 
25  студентов  старших курсов  медицинского  факультета  в  
распоряжение рижских госпиталей .  В их  числе  находился 
известный в  будущем К.Э.фон Бэр/39/ .  Всего  во  время 
Отечественной войны в  разных лечебницах  работало 85  
70 
медиков Дерптского  университета/40/ .  
Для лучшего лечения болеющих тифом свои знания пре­
дложили дерптские  профессора  Паррот  и  Бурдах .  Но в  воп­
росе  о  лечении больных уксусом их  мнения разошлись  и 
на  страницах  рижской газеты вспыхнула  жаркая дискуссия 
/41/ .  Притом интересно заметить ,  что  на  верной пози­
ции оказался  проф.  Бурдах ,  который убедительно иллюст­
рировал  свою статью примерами из  практики - .  
В Дерпте  лечились  в  основном больные и раненые из-
под Полоцка .  Много больных оставили проходящие через  
город войска  и пленные .  В декабре  1812  г .  и в  январе  
1813  г .  лифляндские госпитали стали принимать  раненых 
и больных из  Литвы,  Польши и Восточной Пруссии .  Срочно 
были расширены лазареты в  Митаве '  (Елгава)  и  других  го­
родах/42/ .  Дерпт  принял 26  декабря 1812  г .  (  7  января 
1813  г .  )  235  чел . ,  а  Рига  в  то  же время -  2 800  боль­
ных и раненых/43/ .  Для обеспечения выздоравливающих 
всем необходимым патриотически настроенные горожане 
предпринимали сборы добровольных пожертвований.В Дерп­
те  их  принимал полицмейстер  фон Гесинский.  За  счет  
этих  сумм было улучшено питание больных и каждому выз-
доровившему давали по рублю/44/ .  
В ноябре  по инициативе^местного  литературно-практи­
ческого  общества  рижане стали из  сумм добровольных по­
жертвований выдавать  раненым ежедневно до  180  бутылок 
вина и устроили им дополнительное  кормление мясным су­
пом/45/ .  Со временем мероприятия общества  расширились»  
Уже в  середине ноября по старому стилю можно было вы­
давать  еженедельно несколько сот  порций супа ,  вина ,  
пива  и табака/46/ .  Подводя в  августе  1813  г .  итоги 
своей деятельности ,  общество объявило,  что  начиная с  
17  (19)  ноября 1812  г .  по 30  января (12  февраля)  1813п 
собрано 15  000  рублей ассигнациями/47/ ,  кроме того ,по­
ступило много пожертвований натурой .  С помощью 47  ак­
тивных граждан в  разных госпиталях  роздано по 1-3  раза  
в  неделю супа  (всего  5  324  порции)  раненым,  количество  
которых определялось  от  434  до  577  чел .  Кроме того ,  вы­
дано 302  бутылки вина ,  48 ,5  бочки пива  и 12  ящиков та­
бака/48/ .  Оставшиеся 1 800  рублей были переданы в  рас­
поряжение губернатора ,  который употребил их  частью для 
раненых,  частью для школы солдатских сирот/49/ .  
Патриотические  сборы средств  были устроены для по­
мощи жителям сожженных рижских форштадтов .  Всего  было 
собрано около 130  000  рублей/50/ .  Из казенных магази­
нов нуждающимся распределяли муку  (2  920  четвертей)  ,  
пекари Риги пекли даром хлеб/5  1/ .  Многие  семейства  по­
лучили денежные пособия,  жители Лифляндии и Эстляндии 
посылали рижанам ткани, белье, одежду и т.д./52/. В С.­
Петербурге  организовали общество ,  которое  собрало и 
прислало для  раздачи погорельцам 300  000  рублей .  
После  войны государство  определило 1 500  000  рублен 
беспроцентного  займа для  постройки новых домов/53/ .  Но 
в  первое  время положение в  Риге  оставалось  тяжелым.Ско­
пление большого количества  войск и люден не  позволяло 
положить  предел  болезням.  Поэтому смертность  сре  ш го­
рожан была гораздо  выше обычной.  Всего  в  течение 18  12г .  
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смертных случаев  в  городе  н-~в предместьях  отмечалось  
на  467  больше,  чем рождений/54/ .  
Добровольные пожертвования составили лишь меньшую 
часть  экономической поддержки,  оказываемой Прибалтийс­
кими губерниями государству  и армии во  время войны 
1812  г .  Теперь  уже трудно точно установить  размеры рас­
траченных для  блага  государства  средств .  Данные об  экс­
плуатации экономических сил Прибалтийских губерний сум­
мированы еще в  Х1Х в .  чиновниками дворянства  и позже 
повторены в  исследованиях  и публикациях .  Необходимо 
учесть ,  что  составители сводок,  Помещики,  были заинте­
ресованы в  представлении своих патриотических заслуг  
как можно в  лучшем свете .  А проверить  эти сводки не­
возможно.  Авторы их  утверждают,  что  основные показате­
ли соответствуют официально установленным ценам 1812  г .  
Но из  государственных цен,  как  известно ,  можно было вы­
бирать  среди наивысшей,  средней и низшей.  Позже сводки 
баронов часто ,  попадали пед  критику ,  но убедительно их  
опровергнуть  не  удалось/55/ .  Поэтому 'мы должны также 
пользоваться  ими как исходными данными/56/ .  
Курляндская  губерния доставила  накануне войны и в  
ее  первые дни в  военные магазины провианта  на  сумму 
924  327  рублей,  а  непосредственно на  пропитание войск 
продовольствия на  111  083  рубля и кроме этого  лошадей 
для  артиллерии на  сумму 74  140  руб .  Всего  на  армию бы­
ло истрачено 1  109  470  рублей .  Но дополнительно из  
местных средств  был составлен подвижной магазин из  638  
подвод ,  для  которого  задействовали еще 1  330  лошадей 
и 675  чел .  прислуги .  В порядке  реквизиций на  дорогах  
курсировали по меньшей мере  около 25  ООО подвод ,  кото­
рым приходилось  иногда  ездить  за  300-500  верст .  Масса  
повозок ,  большая часть  лошадей,  а  также многие  люди не  
вернулись  домой.  
С другой стороны,  страну  разоряли оккупанты.  Наряду  
с  ежедневными реквизициями неприятель  наложил на  Кур­
ляндию контрибуцию! ! )  на  2  000  000  рублей/57/ .  Так как  
таких  денег  в  Курляндии невозможно было найти,  то  со­
бирали драгоценности,  серебряную'посуду  и пр .  Даже в  
дворянских домах  вошли в  употребление деревянные ложки.  
Неприятелю удалось  собрать  только 1 ,2  млн .рублей .  В 
стране  остро ощущалась  нехватка  продуктов ,  особенно со­
ли/58/ .  Оккупанты грубо и беспощадно обращались  с  ла­
тышскими крестьянами,  вынужденными служить  в  неприя­
тельских обозах ,  многие  из  них погибли .  
О Лифляндской губернии бароном Х .Г .Т .  фон Хагемейс-
тером представлены следующие данные :  
Провиант  и  иждивение войск 700 .243  руб .49коп .  
Фураж 96 .108  
Лошади и подводы для  артиллерии 746 .179  
Крепостные работы 171 .451  
Иждивение рекрутов  и пленных 7  68 .7  47  56  
Усиление почтовых станция 49 .840  35 ,5  
Формирование ополчения 563 .780  94  
ИТОГО 3 .0У5 .364  руб .34 ,5  
коп .  
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К экономическим жертвам Лифляндии надо еще присово­
купить  истраченные на  транспорт  войск ,  на  исправление 
дорог  и мостов  186 .000  конных и 125 .000  пеших рабочих 
дней .  Часть  Лифляндии пострадала  от  военных действий .  
Наибольшей потерей,  которую можно выразить  в  цифрах ,  
явилось  сожжение рижских форштадтов  в  июле 1812  г . .ког­
да  командование ошибочно посчитало ,  что  неприятель  нач­
нет  осадные действия .  По скромным подсчетам ущерб дос­
тигал  16  821  543  руб .  26 ,5  коп . /60/ .  
Из Эстляндской губернии поступило в  качестве  добро-
зольных пожертвований денег  13  010  рублей,  хлеба  на  
146 .687  рублей,  200  быков (16  080  руб . ) ,  лошадей для  
артиллерии на  сумму 39  690  руб .  На крепостных работах  
в  Риге ,  Нарве  и  Таллине были использованы рабочая  сила  
и подводы на  57  577  руб .  Эстляндское  рыцарство выдели­
ло на  экипировку  и жалованье  для  20  офицеров 14  500  ру­
блей и столько же на  1813  г .  Подвод было отдано на  
290  758  руб .  Всего  экономическая  поддержка состави­
ла 593  902  руб .  ассигнациями.  
Если добровольные пожертвования и уход  за  ранены­
ми пришлись  на  долю горожан,  мещан и интеллигенции,  то  
обеспечение армии ,  самой главной живой силы,  легло  
на  плечи крестьянства ,  а  пополнение офицерами -  дворян­
ства  .  
В период 1811-1815  г г .  Эстляндская  губерния выстави­
ла  5  420  рекрутов  (в  т .  ч .  3  604  в  1812  г . ) /61/ .Из Лиф­
ляндии было взято  3  640  чел .  в  1812  г .  и 2  27  6  чел .  в  
1814  г . /62/ .  Полную норму 1812  и 1813  г г .  Лифляндия 
ввиду  боевых действий не  выполнила .  Она была частично 
заменена призывом около 2  100  ополченцев ,  200  матросов ,  
200  охотников ,  а  остальное  количество  призываемых было 
отложено/63/ .Всего  вместе  с  еще около 300  добровольца­
ми Лифляндия выставила  почти 9  000  чел .  Поэтому не  слу­
чайно количество  крестьян мужского  пола  в  Лифляндии и 
Эстляндии в  период 1811-1815  г г .  претерпело абсолютное  
уменьшение/64/ .  
Большая часть  эстонских и латышских рекрутов  была 
направлена  в  Ригу  и в  корпус  гр .  Витгенштейна ,  который 
действовал  под Полоцком,  а  позже на  Березине и в  Вос­
точной Пруссии/65/ .  Списки выздоровивших бойцов Псков­
ского ,  Островского  и Хольмского  госпиталей содержат  
много имен эстонцев  и латышей/66/ .  Многие  эстонцы ока­
зывались  истинными героями.  Приведем некоторые примеры.  
В батальоне Капорского  полка  сражался  рядовой Петр 
Анц,  который под Данцигом заслужил награду/67/ .  В боях  
под Ригой участвовал  рядовой 4-го  егерского  полка  Якоб 
Пунцель ,  награжденный в  1813  г .  за  храбрость/68/ .  
В стычке  8  (20)  сентября с  пруссаками рядовому 3-го  
егерского  полка  Югану Индрику удалось  взять  какой-то  
знаменообраэный прусский флаг  (  в  источниках  даже 
"французское  батальонное знамя"  ) .  Преследуя  противни­
ка ,  он спрятал  е го  в  свой кивер ,  но позже сам попал в  
плен .  Когда  в  начале  1813  г .  русскими войсками была 
взята  крепость  Пиллау  (Балтийск Калининградской облас­
ти) ,  то  среди освобожденных находился и Юган Нндрик,  
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который передал  начальству  свой трофей и был представ­
лен М.И.Кутузовым к награде/69/ .  Нельзя  предполагать ,  
что  речь  идет  о  боевом знамени,  так  как достоверные ис­
точники не  говорят  о  потере  ни одного  знамени Прус­
ским корпусом.Может  быть  это  был т .  н .  фаньон,  сиг­
нальный флажок,  или какой-нибудь  знак квартирьеров  (на  
которых тоже были вышиты номера  военной части) .Генерал  
С.Андоленко верно пишет ,что  во  время войны пытаются 
все  что  угодно представить  начальству  в  качестве  тро­
фейных знамен/70/ .  Простой неграмотный рядовой,  конеч­
но,  не  мог  разобраться  во  всех  этих  финесах ,  но это  не  
обесценивает  е го  подвига/71/ .  
В то  же время удалось  освободить  из  плена  рядового  
Навашнского  полка  Юрия Матиса ,  который продолжил свою 
безупречную службу в  артиллерии/7  2/ .  
В сражении 10  (22)  августа  под Белым (корпус  Витген­
штейна)  отличился и за  храбрость  был представлен к  на­
граждению Знаком отличия Военного ордена  барабанщик 
Мартин Индрик/7  3/ .  
В сражениях под Бауске  (Бауска ,  ЛатвССР) отличились  
бойцы Азовского  полка  Адам Индрик и  Юган Юган,  позже 
награжденные за  храбрость  на  Березине/7  4/ .  
Великую поддержку русской армии Прибалтийские гу­
бернии оказали выставлением большого количества  бое­
вых офицеровПо разным подсчетам число их  доходило 
до  800  человек/7  5/ .  Среди них были фигуры первостепен­
ной важности,  как  Барклай де  Толли,  Толь ,  Багговут ,  Ос-
тен-Сакен ,  Ламберт ,  Корфф,  Крейц,  П.фон дер  Пален,  К.  
фон Сивере .Кроме корпусных командиров ,  из  прибалтийцев ;  
происходили многие  дев  изионные и бригадные начальники,  
квартимейстеры,  командиры полков и партизанских отря­
дов .  В войсках  Прибалтийского  театра  военных действий 
прибалтийские немцы составляли преобладающее число сре­
ди высшего командования .  Г.  фон Врангель  не  скрывает  
удовольствия ,  резюмируя ,  что  в  течение 1812  г .  30  при­
балтийских офицеров были награждены орденом св .  Геор­
гия ,  в  т .ч .  Барклай де  Толли 11-ой,  генералы фон Левиз  
оф Me нар ,  Гарпе ,  Гельфрейх ,  Ридигер  и лр .  Ш-ей степени 
/76/ .  
В действующую армию направлялись  студенты военных 
наук Дерптского  университета  (27  человек ,  в  т .  ч .  и бу­
дущий генерал-фельдмаршал граф фон Берг )  и их  профес­
сор ,  майор фон Эльснер/7  7/ .  
Вообще в  ходе  Отечественной войны 1812  г .  прибал­
тийское  дворянство ярко продемонстрировало свою вер­
ность  русскому престолу ,  видя в  нем надежную опору  
своим привилегиям.  Важно заметить ,  что  прибалтийские 
немцы,  офицеры русской армии,  как  правило,  были грамо­
тными и образованными командирами,  притом еще полно­
правными представителями русского  военного  искусства  
/78/ .  
Подводя итоги ,  можно сказать ,  что  неохваченные бое­
выми действиями территории России,  в  т .ч .  Эстония,  жи­
ли все  же на  суровом военном положении.  Опасность  вра­
жеского  нашествия ,  и  в  особенности ежедневные потреб­
ности действующей армии оставили глубокий след  на  всей 
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экономической и духовной жизни.  Перегруженные войсками,  
курьерами,  военнопленными и обозами дороги и населен­
ные пункты,  реквизиции и многочисленные дополнительные 
обязанности вывели жизнь из  обычного ритма .  Но самым 
важным вкладом прибалтийских народов в  победу  было по­
жертвование тысяч людских жизней в  борьбе  с  захватчи­
ками,  и  позже"за  освобождение Европы.  
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68 .Вахрушев H.H.  История 101-го  пехотного  Пермского  
полка :  1788-1  8  97 . -Спб .  ,  1 897  . -С .  1  55-  1 58  (крест   2 9 4 2 7 ) .  
6 9 .ЦГВИА, ф .103 ,  оп .208в ,  св .44 ,  д .  1 ,  л .  24-24об .*  свЛ5,  
7 7  
д .  2 ,  л .  161* ,  Поход ,  русской армии против Наполеона в  
1813  г .  и освобождение Германии:  Сб .  документов . -М. .  
1964 . -С.70 .  
70  .Сёп .  (С ' .R . )  Ando lenko .  A ig l e s  de  Napo l š o n  c o n t r e  
d r a p e a u x  d u  T s a r .  1 7 9 9 ,  1 8 0 5 - 1 8 0 7 ,  1 8 1 2 - 1 8 1 4  (  D r a -
p e a u x  r u s s e ,  c o n q u i s  p a r  l e s  F r a n c a i s ,  e m b l š m e s  f r a -
n c a i s  p r i s  p a r  l e s  r u s s e s  ) .  P a r i s ,  1  9 6 9 ,  p ' .  2 0 7  ,  
2 3 4 .  
7 1 .Того же мнения придерживается  специалист  по знаме­
нам,  ст .  научный сотр .  Государственного  Эрмитажа к .  
и .н .  Г .В .  Вилинбахов .  Беседа  с  Г .В .  Вилинбаховым 29  
февраля 1984  г .  
72 .ЦГВИА, ф .103 ,  оп .208  в ,  св .45 ,  д .2 ,  л .19 .  
73 .Там же ,  оп .208а ,  св .О,  д .107 ,  ч .1 ,  л .126об . ,  131 .  
74 .Там же ,  оп .208в ,  св .52 ,  д .1  ,  л .46об .  
75 .F .B ienemann/ .  L i v- ,  Kur- ,  Es t l ä n d e r  a l s  O f f i z i e r e  
i n  d e n  K r i e g e n  1 8 1 2 - 1 8 1 5 . - " B a l t i s c h e  M o n a t s s c h r i f t "  
1 9 1 2 ,  H e f t  7 / 8 ,  S . 3 5 - 6 9 ;  B a r o n  G e o r g e s  W r a n g e l  1 .  B a l ­
t i s c h e  O f f i z i e r e  i m  F e l d z u g e  v o n  1 8 1 2 .  R e v a l ,  1 * 9 1 2 ;  
предпочитаем дополненное издание :  Врангель  Г .  Бал­
тийские офицеры в  походе  1812  года . -Ревель ,  1913 .  
76 .Врангель  Г .  Указ .  соч . ,  с .69 .  Названы офицеры из  
рижских войск и из  корпуса  гр .  Витгенштейна .  Речь  
идет  о  высшей военной награде  России,  которой наг­
раждались  чрезвычайно редко :  в  1812-1814  г г .  П -  ую 
степень получили 24  русских офицера ,  Ш-ю -  33  и 1У-
ую -  491 ;  Дуров В .  Русские  боевые награды эпохи От»  
чественной войны 1812  года//  Герои 1812  года/  Сост .  
В .  Левченко . -М. ,1987 . -С.570 .  Награжденный получал  
определенные привилегии .  
77 .R .  He lme,  V .  Tamul .  Sö j a t e a d u s t e  õ p e t a m i s e s t  T a r t u  
ü l i k o o l i s  1 8 0 2 - 1 8 3 0 .  -  " T a r t u  R i i k l i k  Ü l i k o o l " , 1 9 8 0  
n r . 3  j a  5 ;  F .  В/ ienemann/ .  Op .  c i t .  
78 .Чуждо читать  в  научной литературе ,  что  целый ряд  бо­
ев  был проигран по вине "бездарных немецких генера­
лов и офицеров"  -  Ees t i  NSV a j a lugu  ko lmes  kö i t e s . I  
k d .  T l n . ,  1 9 5 6 ,  l k . 5 7 1 .  Нельзя  забывать ,  что  из  сре­
ды прибалтийского  офицерства  вышли многие  декабрис­
ты.  '  
DIE LAGE DER BEVÖLKERUNG OES BALTISCHEN 
GOUVERNEMENTS WÄHREND 'DES VATERLANDISCHEN 
KRIEGES IM JAHRE 1812  
R .He ime  
Z u s a m m e n f a s s u n g  
I n  E r o b e r u n g s p l ä n e n  v o n  N a p o l e o n  h a t t e n  d i e  w i r t ­
s c h a f t l i c h e n  u n d  m e n s c h l i c h e n  R e s s o u r c e n  d e r  r u s s i s c h e n  
O s t s e e p r o v i n z e n  e i n e n  f e s t e n  P l a t z .  S c h o n  v o r  d e m  K r i e ­
g e  v o m  J a h r e  1 8 1 2  h a t t e  d i e  f r a n z ö s i s c h e  A g e n t u r  e n t s ­
p r e c h e n d e  N a c h r i c h t s a n g a b e n  g e s a m m e l t .  
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In  den e r s t en  Tagen de s  E in fa l l s  wurde  in  L i t auen 
d i e  Mar ione t t en reg i e rung  geg rü n d e t ,  d i e  R e q u i r i e r u n g s -
p l ä n e  w u r d e n  a u s g e a r b e i t e t ,  e s  b e g a n n  e i n e  u m f a s s e n d e  
M o b i l i s a t i o n ,  d i e  a b e r  k e i n e  R e s u l t a t  h a t t e .  D o c h  e n t -
s t a n d e s  i m  p o l n i s c h - l i t a u i s c h e n  S c h l a c h t a  e i n e  f r a n ­
z ö s i s c h  . g e s i n n t e  b e w a f f n e t e  B e w e g u n g ,  d i e  s o g a r  i n  R i ­
g a  U n r u h e  h e r v o r r i e f .  D i e  R o h e i t  d e r  O k k u p a n t e n  h a t t e  
a b e r  e i n e  n e g a t i v e  E i n f l u ß  a u f  d i e  B e v ö l k e r u n g  u n d  d e r  
F r a n z o s e n e n t h u s i a s m u s  f a n d  d e n  A b s c h l u ß .  
D i e  p r e u ß i s c h e n  B u n d e s g e n o s s e n  v o n  N a p o l e o n ,  d i e  i m  
J u l i  1 8 1 2  n a c h  K u r l a n d  e i n g e f a l l e n  w a r e n ,  t r a t e n  ö f f e n ­
t l i c h  f ü r  d i e  L e i b e i g e n s c h a f t  e i n .  Ä u ß e r s t  s t r e n g e  O k -
k u p a z  i o n s  r e g i m e  v e r h i n d e r t e  d a s  E n t s t e h e n  d e r  P a r t i s a ­
n e n b e w e g u n g  i n  K u r l a n d  ( o b w o h l -  d i e  l e t t i s c h e n  G e s c h i e h t  
s f o r s c h e r  d i e s e s  D a s e i n  s c h o n  b e w i e s e n  h a b e n ) .  I n  o k k u ­
p i e r t e n  K u r l a n d  g a b  e s  w e n i g e r  B a u e r n u n r u h e n  g e g e n  d i e  
F e i n d e  a l s  i n  L i v l a n d  g e g e n  i h r e  G u t s h e r r e n .  V o r  A n g s t  
v o r  d e n  B a u e r n u n r u h e n  w u r d e  u m  E s t -  u n d  L i v l a n d  e i n e  
n e u e  i n n e r e  V e r t e i d i n g u n g s S t e l l u n g  e i n g e n o m m e n .  
S c h o n  v o r  d e m  K r i e g e  w u r d e n  i n  d e n  S t ä d t e n  d i e  H o s ­
p i t a l e  f ü r  2 . 5 8 0  K r a n k e n  g e b a u t .  W ä h r e n d  d e s  K r i e g e s  
w u r d e n  n o c h  e i n i g e  m i t  d e r  H i l f e  d e r  o r t s a n s ä s s i g e n  M i t ­
t e l n  h i n z u g e b a u t .  I n  D o r p a t  w u r d e n  i m  J a h r e  1 8 1 2  1 . 6 1 0  
M ä n n e r  g e h e i l t .  M e d i z i n i s c h e  S t u d e n t e n  h a b e n  a u c h  i n  R i  
g a  g e a r b e i t e t .  F ü r  d i e  V e r w u n d e t e n  w u r d e n  d i e  S a m m l u n ­
g e n  o r g a n i s i e r t ,  d i e  D a m e n  h a b e n  d i e  B i n d e n  z u r e c h t g e ­
m a c h t .  I n  R i g a  w u r d e  z u m  I n i t i a t o r  d e r  L i t e r a r i s c h - p r a k  
t i s c h e  B ü r g e r v e r b i n d u n g .  D i e  g r o ß e  H i l f e  ( ü b e r  d a s  g a n ­
z e  R u ß l a n d )  w u r d e  d e n  E i n w o h n e r n  g e g e b e n ,  d i e  i n  d e n  
n i e d e r g e b r a n n t e n  V o r s t ä d t e n  v o n  R i g a  l e b t e n .  D o c h  w e r -
m i n d e r t e  s i c h  d i e  Z a h l  d e r  E i n w o h n e r  i m  J a h r e  1 8 1 2  i n  
Riga  um 467  Menschen  wen ige r ,  wesen t l i ch  wegen  de r  Typ­
h u s e p i d e m i e  .  
D i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  L e i s t u n g e n  d e r  G o u v e r n e m e n t s  
w u r d e n  v o n  b a l t i s c h e n  A d e l  f e s t g e n o m m e n .  S o  h a l f  K u r ­
l a n d  R u ß l a n d  i m  M a B  v o n  1 . 1 0 9 . 4 7 0  B a n k o r u b e l .  D a z u g e -
r e c h n e t  n o c h  e i n e  b e w e g l i c h e  M a g a z i n  m i t  6 3 8  z w e i s p ä n -
n i g e  W a g e n  u n d  u n g e f ä h r  2 5  . 0 0 0  g e s t e l l t e n  F u h r e n .  D i e  
O k k u p a n t e n  v e r l a n g t e n  v o m  K u r l a n d  2 . 0 0 0 . 0 0 0  R b l .  K o n ­
t r i b u t i o n ,  v o n  d e r  1 , 2  M i l l i o n e n  g e s a m m e l t  w u r d e .  M i t  
d e n  R e q u i s i t i o n e n  w u r d e  d a s  g a n z e  L a n d  r u i n i e r t .  I n  
v i e l e n  G ü t e r n  w u r d e  P r o v i a n t  u n d  F o u r a g e  s o g a r  m e h r  a l s  
e s  n a c h  N o r m  e i n g e f ü h r t  w a r .  
I n  L i v l a n d  w u r d e  z u m  W o h l e  d e s  S t a a t e s  3 . 0 9 5 . 3 6 4  B o n -
k o r u b e l  u n d  1 2 5 . 0 0 0  T a g e  m e n s c h l i c h e n  A r b e i t  a u f g e w e n ­
d e t .  R i g a  l e i d e t e  w e g e n  d e s  B e l a g e r u n g s z u s t a n d e s .  D a s  
S c h a d e n ,  d a s  d u r c h  d e r  N i e d e r b r e n n u n g  d e r  V o r s t ä d t e n  
e n t s t a n d e n  w a r ,  w u r d e n  m i t  1 6 . 8 2 1 . 5 4 3  R u b e l  g e s c h ä t z t .  
E s t l a n d  h a t t e  f ü r  d i e  r u s s i s c h e  A r m e e  5 9 3 . 9 0 2  R b l .  
a u f g e w e n d e t .  
A u ß e r d e m  w u r d e n  d e n  O s t s e e p r o v i n z e n  i n  d e n  J a h r e n  
1 8 1 1 - 1 8 1 5  e t w a  1 0 . 0 0 0  R e k r u t e n  u n d  ü b e r  2 . 5 0 0  i n  L a n d ­
w e h r  g e n o m m e n .  D a s  a l l e s  v e r u r s a c h t e  i n  L i v - u n d  E s t l a n d  
d i e  a b s o l u t e  V e r k l e i n e r u n g  d e r  M ä n n e r z a h l .  U n t e r  d e m  
R e k r u t e n  a u s  E s t l a n d  w u r d e n  v i e l e  H e l d e n  h e r a n g e w a c h s e n  
( J a k o b  P u n z e  1 ,  P e e t e r  A n t s ,  J u h a n  I n d r i k ,  J u h a n  '  J u h a n ,  
A d a m  I n d r i k ,  M a r t i n  I n d r i k  u .  a . ) .  D e r  B a l t i s c h e  A d e l  
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ha t t e  de r  ru s s i s chen Armee ü b e r  8 0 0  O f f i z i e r e ,  d a r u n ­
t e r  e i n e n  O b e r b e f e h l s h a b e r  ( B a r c l a y  d e  T o l l y )  ,  v i e l e  
K o r p s - ,  D i v i s i o n -  u n d  R e g i m e n t s k o m m a n d e u r e  g e g e b e n  ,  3 0  
B a l t d e u t s c h e  h a b e n  i m  J a h r e  1 8 1 2  d e n  S t .  G e o r g e n o r d e n  
b e k o m m e n .  
V o m  G a n z e n  h a t  d e r  V a t e r l ä n d i s c h e  K r i e g  d e r  B e v ö l k e ­
r u n g  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n  v i e l e  G e d u l d e n  g e b r a c h t ,  t a u ­
s e n d e  M e n s c h e n l e b e n  w u r d e n  g e o p f e r t .  A n d e r e r s e i t s  w a r  
e s  a b e r  e i n  w ü r d i g e r  B e i t r a g  i m  K a m p f  g e g e n  N a p o l e o n  
f ü r  d i e  B e f r e i u n g  v o n  E u r o p a .  
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ИМПОРТ НЕМЕЦКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОЧИХ 
В ЛИФЛЯНДИЮ В НАЧАЛЕ 60-X ГГ.  XIX В 
Т.Розенберг 
В процессе  укрепления капиталистических отношений в  
сельском хозяйстве  в  Прибалтийских губерниях  Российс­
кой империи 60-е  годы XIX века  являются переломными.  В 
экономическом плане  переход  от  феодальных отношений к  
капиталистическим выражается  в  постепенном обособлении 
крестьянского  хозяйства  от  мызного  и перестройке  послед­
него  с  системы барщинного на  систему наемного труда .  В 
социальном смысле  этим изменениям соответствовало воз­
никновение крестьянского  слоя мелких собственников зем­
ли и процесс  выделения массы безземельных пролетариев ,  
формирование прослойки мызных рабочих .  О сложностях  пе­
рестройки мызного  хозяйства  на  новый лад ,  о  мнимых и 
действительных трудностях  в  формировании кадров наемных 
рабочих говорят  случаи импорта  сельскохозяйственных ра­
бочих в  Лифляндию и Эстляндию из  Германии и Польши.  Об 
импорте  немецких батраков в  лифляндские имения в  60-х  гг .  
Х1Х в .  нам давно известно хотя  бы из  работы прибалтийс­
ко-немецкого  дворянского  историка  А .Тобина/1/ .Однако до  
сих  пор историческая  литература  не  располагала  даже при­
близительными данными о  количестве  немецких рабочих и 
об  их  территориальном размещении здесь .Восполнить  этот  
пробел  и является  задачей данной работы.  
Рассмотреть  указанный,  эпизод важно "и потому ,что  по­
пытка  привлечь  сельскохозяйственных рабочих из-за  гра­
ницы губернии,в  лице немецких колонистов  ,не  осталась  в  
Прибалтике  единственным случаем,а  повторилась  •  полвека  
спустя  в  измененном виде  и в  более  широких масштабах .  
В свою очередь  ввоз  немецких колонистов  в  Лифляндию 
не  был новшеством Х1Х-ХХ -столетий .  Отдельные упоминания 
о  немецких крестьянах  в  Лифляндии можно найти и несколь­
ко столетий раньше рассматриваемого периода .  Так ,  напри­
мер ,  известный путешественник Адам Олеарий описал  эпи­
зод ,  как он около рождества  1633  г .  встретил в  окрест­
ностях  Хельме нескольких немецких ремесленников и чер­
норабочих ,  которые были привезены сюда несколько лет  
назад ,  чтобы здесь  заниматься  земледелием.  Их завлекали 
сюда рассказами об изобилии продуктов  и дешевизне  жизни.  
На деле  же все  оказалось  совершенно иным.  Колонисты так  
и не  смогли адаптироваться  к  принятому здесь  ведению 
сельского  хозяйства  и чрезмерно изнурительному для  них 
труду .  Они не  только разорились ,  но и окончательно об­
нищали.  Лишь немногим из  них удалось  вернуться  на  роди­
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ну благодаря помощи сердобольных сородичей/2/ .  
Если за  кулисами вышеописанной истории с  немецкими 
колонистами,  происшедшей в  начале  ХУП в . ,  проглядывают 
колонизаторские  планы польских властей/3/ ,  то  следу­
ющий известный нам эксперимент  с  немецкими крестьянами 
был результатом колонизационной политики царских влас­
тей ,  которые начиная с  Екатерины 11  стали призывать  не­
мецких крестьян и ремесленников ,  чтобы с  их  помощью за­
селить  окраинные земли и поднять  уровень  земледельчес­
кой культуры.  На основе  указа  Екатерины 11  от  25  июля 
17  63  г . ,  предоставлявшего колонистам различные льготы,  
возникла  также более  или менее  постоянная и многочис­
ленная немецкая колония в  Лифлянщии.  Она была основана  
в  Венденском уезде  на  землях  казенного  имения Хиршен-
гоф (Иршу)  по контракту ,  заключенному 11  ноября 17  66  г .  
в  Риге  между губернским правлением и 86  семьями из  По­
мерании и Пфальца .  На льготных условиях  колонисты по­
лучили в  долгосрочную аренду  57  квадратных верст  хоро­
шей земли .  Но так  как большинство пришлых немцев не  бы­
ли земледельцами,  а  представляли собой пеструю компа­
нию прельщенных щедрыми пособиями и привилегиями людей,  
то  процветающей колонии здесь  не  получилось .  В 1872  г .  
в  рапорте  царю о  положении губернии лифляндскому гу­
бернатору  .пришлось  констатировать ,  что  главная цель  
создания немецкой колонии в  Лифляндии не  достигнута :  
возросшая до  1934  человек колония до  сих  пор не  оказа­
ла  ни малейшего положительного  влияния на  уровень  крес­
тьянского  земледелия ,  наоборот  -  по благосостоянию и 
благоустройству  отстала  от  многих  латышских и эстонс­
ких крестьянских общин/4/ .  И хотя  к  началу  XX в .  129  
крупных и 63  мелких участка  благодаря их  дешевой ка­
зенной цене  колонистами (в  1908  г .  их  было уже около 
5000  человек)/5/ .  были выкуплены,  Хиршенгофская коло­
ния отстала  от  соседних хозяйств  латышей еще больше,  
чем в  середине XIX в .  В 1908  г .  У съезду  Лифляндского  
немецкого  общества  пришлось  даже обсуждать  вопрос ,  как  
помочь бедствующим соотечественникам экономически 
встать  на  ноги/6/ .  
Таким образом,  первые попытки переселить  в  Лифлян­
дию немецких крестьян исходили от  властей и на  жизнь 
местных крестьян сколько-нибудь  серьезного  влияния не  
оказали .  Инициаторами следующей акции стали прибалтийс­
ко-немецкие помещики,  и  она  приобрела  более  широкий 
размах  из-за  общей перестройки аграрных отношений в  
Прибалтике .  
На рубеже 1850-1860-х  годов  в  имениях Лифляндии и 
Эстляндии начался  переход  крестьянских хозяйств  с  бар­
щинной аренды на  денежную и мызных хозяйств  с  барщин­
ного труда  на  вольнонаемный.  Вначале  это  происходило 
не  совсем последовательно,  в  виде  смешанной аренды,сох­
ранилась  и вспомогательная барщина,  вследствие  чего  
масса  барщинных батраков удерживалась  в  крестьянских 
дворах .  Свою роль  здесь  сыграло и то  обстоятельство ,  
что  хозяйские батраки и бобыли не  хотели стать  мызными 
батраками,  а  дворохозяева  экономически еще не  были за­
интересованы в  сокращении излишнего  батрацкого  населе­
ния в  своих  дворах ,  так  как не  привыкли еще учитывать  
все  доходы и расходы.  Возникло парадоксальное  положе­
ние :  если в  период барщины не  было возможности исполь­
зовать  всю рабочую силу  избыточного  сельского  населе­
ния,  то  в  начале  1860-х  годов ,  напротив ,  местами воз­
никла  весьма ощутимая нехватка  рабочих рук и ,  как 
следствие ,  стала  повышаться  . заработная плата  сельско­
хозяйственных рабочих (или попросту  -  батраков) .  Так ,  
например,  в  отчете  Лифляндского  общеполезного  экономи­
ческого  общества  (ЛОЭО) Министерству  государственных 
имуществ  (МГИ) за  1860  г .  отмечалось ,  что  за  несколько 
лет  как поденная плата ,  так  и годовая  зарплата  батра­
ков возросла  почти в  три раза/7/ .  В результате  этого  
помещикам приходилось  решать  задачу ,  где  и как  найти 
мызных рабочих и как  остановить  рост  жалованья батра­
ков .  Некоторые помещики,  особенно сторонники новейших 
способов ведения земледелия ,  не  желающие платить  лиш­
нюю копейку местным батракам и ,  надеясь  на  предположи­
тельно более  высокую производительность  труда  и куль­
туру  немецких батраков ,  решили переселить  сюда рабочих 
из  Германии.  
В сельском хозяйстве  Германии в  это  время царила  
безработица ,  вследствие  чего  зарплата  батраков была 
сравнительно низкой .  Особенно трудно было найти работу  
семейным батракам.  Из Германии,  преимущественно из  се­
верогерманских земель ,  уезжала  масса  переселенцев .Болу  
шинство из  них ехало в  Америку .  Однако в  1861-1865  г г .  
в  США шла гражданская  война ,  и  эмиграция туда  была за­
труднена .  Поэтому в  Германии можно было найти массу  ра­
бочих ,  желающих переселиться  в  Россию.  
Именно в  это  время для  импорта  немецких рабочих сло­
жились  весьма благоприятные условия ив  России .  Царское  
правительство  стало содействовать  иммиграции и широко 
открыло двери для  иностранцев ,  считая  необходимым при­
влечение иностранного капитала  для  развития экономики 
России .  Поэтому указом Правительствующего Сената  от  7  
июня 1860  г .  были отменены ограничения в  отношении 
иностранцев ,  особенно купцов ,  введенные в  1807  г .  Инос­
транцам ( за  исключением евреев)  разрешалось  приобре­
тать  всякого  рода  собственность  в  России,  даже поку­
пать  и арендовать  землю вместе  с  крестьянами/8/ .  После  
выхода  этого  закона Лифляндские помещики сразу  же за­
интересовались  условиями импорта  немецких рабочих и 
стали подробно изучать  колонизационный закон .  В июне 
1860  г .  на  дворянском конвенте  была избрана  специаль­
ная комиссия ,  которая  должна была выработать  свои пред­
ложения по урегулированию неудобных для  помещиков за­
коноположений и наметить  изменение тех  статей ,  которые 
находились  в  явном противоречии с  правами рабочих на  
их  родине .  Затем названный вопрос  обсуждался  на Ланд­
таге  1860  г . ,  а  через  полгода  -  2 июня 1861  г .  -  Лнф-
ляндская  ландратская  коллегия уже обратилась  к прибал­
тийскому генерал-губернатору  А.Суворову  с  конкретным 
предложением о  модификации иммиграционного  закона  сле­
дующим образом:  1)  чтобы иммигранты были освобождены 
от телесных наказаний, но во всех гражданских и но-ш-
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цейских делах  подчинялись  тем же органам,  что  и мест­
ные крестьяне ,2 )  чтобы надзор над  колонистами входил в  
компетенцию прибалтийского  генерал-губернатора ,  а  не  
МГИ/9/ .  С МГИ Лифляндское  дворянство имело натянутые 
отношения .  Например,  в  октябре  1860  г .  на  просьбу  ЛОЭО 
содействовать  импорту  немецких рабочих в  Лифляндию МГИ 
ответило отрицательно,  так  как считало наделение коло­
нистов  особыми правами,  по сравнению с  местными креств-
янами,  нежелательным/10/ ,  Зато  у  местных властей дво­
ряне всегда  находили поддержку .  
20  июня 1861  г .  генерал-губернатор А .Суворов пере­
слал  ходатайство лифляндского  дворянства  управляющему 
МВД П.  Валуеву .  В объяснительной записке  А .  Суворов го­
ворил,  что  распространение в  Лифляндии сельскохозяйст­
венных улучшений сопряжено с  возрастающей год  от  года  
потребностью в  рабочей силе .  Вследствие  отмены барщины 
большая часть  помещиков начала  удовлетворять  все  тре­
бования ведения мызного  хозяйства  посредством исполь­
зования вольнонаемных работников .  Но плата  наемным ра­
ботникам из-за  повышения интенсивности труда  в  кресть­
янских усадьбах  и большого объема общественных работ ,  
производящихся в  Риге  и  других  местах  (наприм,  ,  строи­
тельство  дорог  -  Т .Р . ) , а  также переселения крестьян во  
внутренние губернии России,  значительно повысилась .  
При таких  обстоятельствах  помещики начали выписывать  
из-за  границы опытных работников на  частных условиях .  
Хотя  эта  мера  и привела  к  поселению в  крае  рабочих лю­
дей из  разных княжеств  Германии,  но число их  еще не  
соответствовало потребностям/11/ .  
Как выясняется  из  ответа  П.  Валуева  А .  Суворову ,им­
портом иностранных рабочих заинтересовались  и помещики 
некоторых русских губерний,  ходатайствовавшие о  разре­
шении нанять  иностранцев  непосредственно на  тех  же ос­
нованиях  ,  которые предусматривались  правилами о  Крымс­
ких колониях .  Поскольку  тогда  готовились  общие "Прави­
ла  о  найме помещиками иностранных рабочих и о  поселе­
нии их  в  России" ,  управляющий МВД предложил генерал-
губернатору  сообщить  свои соображения насчет  этих  пра­
вил .  Затем вопрос  обсуждался  еще всеми дворянскими кор­
порациями Лифляндской,  Эстляндской и Курляндской гу­
берний ,  которые внесли свои предложения в  этот  проект  
через  генерал-губернатора .  Когда ,  наконец,  правила  о  
найме иностранных рабочих были утверждены указом Пра­
вительствующего сената  от  23  января 1862  г . ,  министр 
внутренних дел  П.  Валуев  утвердил для  прибалтийских гу .  
берний шесть  дополнительных пунктов ,  в  которых предло­
жения местного  рыцарства  были учтены.  Названные допол­
нения к правилам были опубликованы в  патенте  лифляндс-
кого  губернского  правления зд   4 2  от  26  марта  1862  г .  
и в  "Эстляндских губернских ведомостях"  за   2  0  от  8  
марта  1862  года/12/ .  
Этими правилами предусматривалось ,  что  договоры с  
иностранными рабочими заключались  на  срок не  более  20  
лет  и утверждались  в  приходских судах ,  что  тяжбы меж­
ду  помещиками и иностранными рабочими разрешались  в  
местных крестьянских судах  и что  иностранные рабочие  
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получали те  же права  (вернее ,  уже обязанности -  Т .Р . )  ,  
что  и те  местные крестьяне ,  которые жили на  земле  мызы 
( т . е .  подчинялись  мызной полиции -  Т .Р . ) .  В случае  
вступления в  русское  подданство ,  колонисты на  10  лет  
освобождались  от  государственных повинностей ,  но долж­
ны были записаться  в  местное  волостное  общество или в  
городские  податные сословия .  Таким образом,  иностран­
ные рабочие  в  своих  правах  и обязанностях  приравнива­
лись  к  местным рабочим.  
Местные власти благосклонно относились  к  импорту  за­
граничных рабочих .  Например,  в  марте  1862  г .  лифляндс-
кий гражданский губернатор распространил через  ланд-
ратскую комиссию и J I030  известие ,  что  русские  помещики 
-  князь  Д .  Львов  и полковник А .Липгарт  -  основали в  
Дрездене  контору  для  вербовки колонистов ,  полевых и 
фабрично-заводских рабочих для  России .  Вербовкой для  
русских помещиков немецких батраков из  Мекленбурга .По­
мерании,  Бр ' анденбурга  и  Богемии занимались  также мак­
лерские  конторы А .  Свечина в  Петербурге  и А .  Рейха  в  
Екатеринославле/13/ .  
Вербовка  рабочих для  Лифляндии в  это  время уже шла ,  
хотя  и без  всяких официальных контор .  Видимо,  первые 
рабочие  из  Германии прибыли в  Лифляндию по своей ини­
циативе ,  чтобы осмотреться ,  и  только в  качестве  сезон­
ных рабочих ,  что  свидетельствует  об  острой безработице .  
Так ,  известно ,  что  летом 185  9  г .  в  имении Роэла  Пала-
музеского  прихода  Тартуского  уезда  работали 6  гольшти-
нцев ,  которые осенью вернулись  на  родину ,  обещая в  
следующем году  возвратиться  в  Лифляндию уже вместе  с  
женами и привезти с  собой еще около 150  земляков/13-/ .  
О них ,  наверно,  и  шла речь  в  статье  пастора  из  Восточ­
ного Гольштейна в  одной из  гольштинских газет  "  A l to ­
n a e r  M e гcur  "  от  5  августа  1860  г . ,  номер которой сох­
ранился среди бумаг  владельца  имения Куремаа  Э .  фон 
Оэттингена .  Пастор писал ,что  150-160  рабочих из  е го  
прихода  уехали этой весной из  Любека  в  Лифляндию на  се­
зонные работы.  За  ними уехало еще 12  мужчин,  которые 
нашли работу  близ  Риги,  но не  получили той зарплаты,  
на  которую рассчитывали (1  рубль  серебром в  день) ,и  че­
рез  несколько недель ,  благодаря сочувствию одного  не­
мецкого  капитана ,  вернулись  домой крайне недовольные и 
с  пустыми руками.  Первые 150-160  рабочих поработали в  
нескольких местах  прилегающих к  Тарту  уездов ,  так  как 
их  удерживал там полученный от  помещиков аванс .  Как се­
товали гольштинцы в  письмах  домой,  почти никто из  них 
не  знал ,  останется  ли сколько-нибудь  от  заработанных 
ими денег  после  вычета  расходов  на  пропитание и обрат­
ный билет .  Не соответствовали истине их  представления 
о  зарплате ,  которая  в  Лифляндии была почти такой же 
низкой,  и ценах  на  продукты,  столь  же высоких ,  как  и в  
Германии.  Не удовлетворяло немецких отходников и вре­
менное жилье ,  из-за  скверных условий которого  возникло 
много заболеваний,  а  медицинская помощь в  Лифляндии бы­
ла  значительно менее  доступной,  чем у  них дома .  В лисы-
мах  уехавшие сетовали и на  то ,  что  власть  лифляндских 
баронов очень  велика  ,  а  рабочие  бесправны ,  поэтому 
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есть  основание опасаться ,  что  помещики могут  задержать  
здесь  и немецких рабочих ,  если это  будет  в  их  интере­
сах/  1 4/  .  
Опыт использования иностранных рабочих обсуждался  
13  июня 1860  г .  на  заседании ЛОЭО в  Вольмаре .  Говори­
лось  о  сезонных рабочих из  Померании,  которые труди­
лись  в  Пярнуском уезде  в  имениях Таали (приход Тори)  и 
Вольтвети (приход Саарде)  ,  а  также о  31гольштинце ,  ра­
ботавшем на  подсеке  кустарника и рытье  канав  в  имении 
Койги Ярваского  уезда  Эстляндской губернии.  Кроме се­
зонных рабочих в  то  время в  Лифляндии имелись  также 
первые мызные батраки из  Германии.  Как сообщил на  том 
же заседании ЛОЭО владелец имзния Друвене  Валкского  
уезда  барон Вольф,  в  е го  имении все  полевые работы вы­
полнялись  батраками из  Мекленбурга ,  которых насчитыва­
лось  18  семей или 120  человек ,  из  них 50-60  взрослых 
/ 1 4 а / .  
О немецких сезонных рабочих в  Лифляндии имеется  еще 
несколько известий от  1861  г . /15/ .  Этим летом в  Вырус-
ком уезде  в  имении Вастселийна работала  группа гольш­
тинце в  из-под Киля,  которая  рыла канавы и убирала  с  по­
лей камни.  Из них  6  мужчин остались  еще на  зиму на  ле­
соразработках .  В соседнем имении Орава  работало 10  ле­
сорубов и 3  углежога  из  Гарца .  В имении Хеймтали Виль-
яндиского  уезла  с  15  апреля по 2  8  августа  1861  г .  тру­
дилось  10  немцев ,  которые приехали сюда на  свой страх  
и риск .  Они разравнивали и планировали сенокосы и рыли 
канавы.  Хотя  они и заработали 703  рубля ,  при расчете  
получили лишь 269  рублей,  так  как помещик в  неограни­
ченном количестве  ссуживал их  продуктами,  которые,  од­
нако,  оказались  столь  дорогими,  что  одному рабочему ,за­
работавшему меньше всех ,  чуть  ли не  пришлось  оставать­
ся отрабатывать  свой долг .  В 1861  г .  немецкие сезонни­
ки встречались  еще в  Тартуском уезде  в  имении Ранну и ,  
может  быть ,  еще в  некоторых имениях Лифляндии.  О при­
езде  их  сюда в  последующие годы сведений нет .  
Если сезонные рабочие  из  Германии приезжали в  Лиф­
ляндию,  как правило,  по своей инициативе ,  то  постоян­
ных помещики привозили сами или " заказывали"  через  по­
средников .  Первые упоминания о  постоянных рабочих из  
Германии относятся  к  1858  г .  Об этом говорят  списки 
иностранных подданных,  составленные полицейскими влас­
тями в  конце 1914  г .  в  связи с  началом войны,  живших 
тогда  в  Выруском уезде/16/ .  Здесь  можно было найти еще 
несколько десятков  тех  рабочих или их  потомков ,  кото­
рые на  рубеже 1860-х  г г .  были привезены из  Германии и 
до  сих  пор но какой-либо причине не  стали русскими 
подданными.  Гак ,  например,  в  1914  г .  в  педмызке  Лалли 
(имение Эраствере)  жил 8  1-летний Карл Герке  со  своими 
потомками,  приехавший в  Лифляндию в  185  8  г .  В том же 
году  из  Германии приехала  со  своими родителями трех­
летняя Луйзе  Шнейдицкая (Витте ) .  По тому же источнику 
можно заключить ,  что  последние немецкие рабочие ,  при­
везенные в  ходе  рассматриваемой кампании в  имения Вы-
руского  уезда ,прибыли в  1869  или I 870  годах .  
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Самые информативные и  наиболее  целостные данные о  
том,  в  какие  имения и сколько немецких батраков было 
привезено в  1860-х  г г .  и каков  был экономический эф­
фект  этих  акций,  можно найти в  хорошо уцелевшем архив­
ном фонде  ЛОЭО, материалы которого  и использованы ав­
тором данной работы.  Привлекались  и материалы тогдаш­
ней периодической печати ,  содержащие более  общие суж­
дения и менее  точные факты по данному вопросу .Отдель­
ные дополнительные данные об  импорте  немецких рабочих 
могут ,  вероятно,  содержать  и приходские  метрические  
книги и церковные хроники,  но из-за  заведомо большой 
трудоемкости и неадекватных результатов  с  точки зрения 
рассматриваемого вопроса  эти материалы нами не  привле­
кались .  
Из материалов ЛОЭО (протоколы,  корреспонденции и 
др . )  самыми ценными являются ответы на специальную ан­
кету  ЛОЭО от  февраля 1863  г . ,  разосланную по тем име­
ниям,  в  которых,  по предварительным сведениям,  в  то  
время имелись  немецкие батраки/17/ .  В анкете  спрашива­
лось :  1 )  на  каких условиях  был заключен котракт  с  ино­
странными батраками (ЛОЭО просило прислать  копию конт­
ракта)  ,  2 )  оправдывают ли немецкие батраки те  надежды,  
которые на  них возлагали работодатели,  3 )  осели ли они,  
или составляют так  паз ,  " текущий контингент"  в  имении,  
4 )  удовлетворяет  ли их  поведение работодателя ,  5 )  ка­
ково состояние их  здоровья  и привыкли ли они к  здешне­
му климату ,  6 )  хватает  ли им их  зарплаты для удовлет­
ворения жизненных потребностей семьи и для  погашения 
долгов  ,  связанных с  переселением.  
Анкета  была выслана  39  имениям,из которых 27  нахо­
дились  в  Южной Эстонии,  а  остальные -  В Северной Лат­
вии.  В ЛОЭО поступили ответы от  16  имений.  На основе  
этих  ответов  секретарем ЛОЭО К.  Хеэном был составлен 
обзор об  опыте  с  немецкими батраками,  обзор был затем 
опубликован,  но конкретное  количество  рабочих и кон­
кретные имения,  где  они использовались ,  не  назывались  
/ 1 8 / .  
На основе  использованных нами источников ,  можно ут­
верждать ,  что  больше все  го  немецких батраков привозили 
в  имения Выруского  уезда  ,  в  основном в  приходы Вастсе-
лийна ,  Канепи и Урвасте .  
Немецких батраков импортировало в  основном около де­
сятка  помещиков ,  среди которых на  первом месте  стоят  
Фон Лингарты.  В приходе  Вастселийна им принадлежали 
все  6  имений (кроме пастората ) :Вастселийна ,Орава ,  Лоозп,  
Ласва ,Миссо и Пыхо,  составлявшие вместе  с  находящимся 
под Тарту  имением Раади майорат .  В 1860  г .  вастселий-
наские  имения были сданы в  аренду  и с  1861  г .  переве­
дены с  барщины на  систему наемного труда .  По словам 
управляющего Лоозинского  имения Густава  Рояеипфланцера ,  
он вместе  с  арендаторами соседних имений решил привез­
ти в  вастселийнаские имения рабочих из  Германии,  так  
как местные батраки отказывались  поступать  на  службу в  
мызы или же требовали слишком высокое  жалованье .Розен-
пфланцер ,  который до  этого  провел  два  года  в  Германии,  
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изучая  передовые методы ведения сельского  хозяйства ,  
хорошо знал  обстановку  в  Северной Германии.  Он зани­
мался вывозом племенного скота  в  Лифляндию и был зна­
ком также с  условиями судоходства  ,  поэтому и взял  
вербовку  рабочих на  себя .  Составив условия контракта  ,  
он выслал  их  своему приятелю в  Германиюкоторый пред­
варительно договорился с  желающими переселиться  в  Лиф­
ляндию рабочими.  Весной 1861  г .  Розенпфланцер поехал  
в  Померанию,  заключил контракт  с  25  семьями и доставил 
их  в  Вастселийна ,  где  батраки были распределены по 
имениям Вастселийна ,  Орава  и Лоози .  В 1862  г .  Розен­
пфланцер доставил из  Померании таким же образом еще 7  
семей полевых рабочих и 7-8  холостых ремесленников -
столяров ,  гончара ,  кузнеца ,  каретника и седельника .  В 
названных имениях немецкие батраки составляли около по­
ловины всей рабочей силы.  Контракт  с  ними был заключен 
на  4года .Транспортные расходы семьи батрака  (по догово­
ру она  должна была выставить  на  работу  в  мызе  не  менее  
3  человек)  и  ее  багажа (до  5  центнеров)  нес  заказчик,  
но батрак должен был отработать  эти деньги (около 15  
руб .  на  человека)  в  течение договорного  срока ,  а  в  слу­
чае  преждевременного ухода  возмести помещику за  неот­
работанные годы соответствующую часть  расходов .  Немец­
кие батраки,  которых в  имениях называли поденщиками,  
как  правило,  получали за  работу  поденную или сдельную 
плату ,  в  то  время как местные батраки вознаграждались  
сразу  за  год  деньгами и натурой (депутатисты)  или зем­
лей (ландкнехты) .  Зарплата  немецких и эстонских бат­
раков существенно не  различалась .  Немецкие поденщики 
должны были работать  летом в  среднем по 12-14  часов  за  
25-30  копеек (женщины за  15-20  копеек)  в  день  и зимой 
8-10  часов  за  20  копеек (женщины за  10  копеек)  в  день .  
Кроме квартиры -  как правило,  она  состояла  из  передней 
с  чуланом,  одной комнаты с  плитой или общей кухни,  и  
топлива , -  семья батрака  получала  еще корма и выгон для  
одной коровы и 1-2  овец и 1/6  -1/3  лофштелей земли под 
огород/19/ .  Семьи немецких батраков были большие;в  сре­
днем в  них насчитывалось  не  менее  5  человек .  Например,  
в  имении Вастселийна 9  семей состояли из  24  взрослых 
и 25  детей .  Так как в  имении Лоози была открыта  мызная 
школа  для  детей немецких батраков ,  то  многие  из  них 
оставались  здесь  надолго  и впоследствии ассимилирова­
лись  среди эстонцев/20/ .  
Таким образом,  за  два  года  в  имения Вастселийна .Ора­
ва  и Лоози было доставлено из  Померании 32  семьи и 7-
8  холостых рабочих ,  т . е .  не  менее  100  трудоспособных 
человека  и 70-90  детей .  По более  косвенным данным,  фон 
Липгарты (или их  управляющие и арендаторы)  заказывали 
немецких батраков и для  других  майоратных имений (Мис-
со ,  Ласва ,  Раади)/21/ .  В таком случае  количество  не­
мецких батраков Липгартского  майората  составило около 
50  семей (примерно 250  человек) .  
.  Сравнительно много немецких батраков привозили в  
имения Канепиского  прихода .  Инициаторами здесь  были ба­
роны Унгерн-Штернберги ,  владельцы имений Эраствере  ,Коо-
расте  и Пийганди .  
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Весной 1861  г .  И.  Унгерн-Штернберг  заказал  из  Гер­
мании для  Эраствере  лесничего  и 4  холостых лесоруба ,  
но впоследствии использовал  последних на  винокурне .По­
этому в  следующем году  он заказал  еще 4  лесоруба ,  на  
этот  раз  с  семьями/22/ .  В 1866  г .  в  Эраствере  было 2  
полевых рабочих и 6  лесорубов из  немцев /23/ .  В конце 
1861  г .  К.  Унгерн -Штернберг  доставил в  имение Коорас-
те  через  посредничество  нанятого  в  Германии управляю­
щего 1  батрака-надсмотрщика ,  2  полевыЯ батрака  и 1  ка­
ретника с  семьями.  Затем он нанял еще две  семьи немец­
ких батраков ,  которые раньше служили в  имении Ропажи 
Рижского .уезда/24/ .  Для имения Кроотузе  (  владелец Г .  
фон Бок )  весной 1862  было завербовано 4  семьи полевых 
рабочих из  Оберлаузица в  Пруссии/25/ .  Немецкие батраки 
имелись ,  по-видимому,  еще в  имениях Пылгасте  (  Н.  фон 
Рот  )  и  Соодла  (А .  Керстен)/26/ .  
Таким образом,  в  названных имениях Канепиского  при­
хода  было не  менее  15  -  максимально 25  -  немецких се­
мей (75-125  человек) .  
В приходе  Урвасте  немецкие батраки встречались  в  
имениях Урвасте  и  Ваабина (владелец фон Самсон) ,Антсла  
(фон Розе )  и Кяргула  (Г .  фон Сивере)/2  7/ .  Из них  точ­
ные данные имеются об  имении Кяргула ,  где  был прусский 
управляющий,  а  также 2  каменщика и  2  плотника из  Гер­
мании.  Сравнительно много немецких батраков было в  Ур­
васте  (в  начале  1864  г .  18  семей,  т . е .  около 90  чело­
век) ,  так  как владелец имения фон Самсон,  пропаганди­
руя свой опыт,  писал ,  что  основал  школу для  детей не­
мецких батраков ,  чтобы они впоследствии здесь  осели .  
Это мероприятие  оказалось  действенным,  ибо несмотря на  
сравнительно низкую зарплату  в  Урвасте ,  несколько не­
мецких батраков из  соседнего  имения перешли к  фон Сам­
сону ,  а  один из  е го  рабочих ,  которого  он уволил за  
строптивость ,  не  хотел  уходить  из-за  школы/28/ .  Видимо,  
в  имениях Урвастеского  прихода  было не  более  30  семей .  
Немецкие рабочие  имелись  еще в  отдельных имениях 
Ряпинаского ,  Пыльваского ,  Рыугеского  и 'Карулаского  при­
ходов .  В имение Ряпина весной 1861  г .  владельцем П.  А .  
фон Сиверсом было доставлено 12  семей из  Померании.  В 
имении Тильси (владелец Г .  фон Рот)  Пыльваского  прихо­
да  немецкие батраки находились  в  двух  подмызках .  На 
подмызок Оти,  сданный в  аренду ,  доставили 13  семей из  
Германии,  но через  год  11  из  них были отпущены,  так  
как арендатор подмызка  счел  работу  немецких батраков 
неудовлетворительной и даже вредной,  а  их  поведение 
аморальным и всю затею с  иностранными рабочими -  про- 1  
валившейся .На другой подмызок (по-видимому,  Валси)вес­
ной 1862  г .  из  имения Лоози перешла одна  немецкая 
семья (5  взрослых и 4  детей)/29/ .  По косвенным данным,  
немецкие батраки встречались  также в  имениях Карула  
(владелец Ф.  фон Гроте)  и в  казенном имении Вастсе-Ка-
зарица Рыугеского  прихода/30/ .  
Всего  в  рассматриваемый период -немецкие батраки 
встречались  в  не  менее ,  чем в  12  и  не  более ,  чем в  19  
имениях Выруского  уезда  -  от  100  до  130-140  семей .  
В Тартуском уезде  немецкие батраки были доставлены 
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в имения Хелленурме (владелец -  известный естествоис­
пытатель ,  председатель  ЛОЭО А.Т .  фон Миддендорф)  Рын-
гуского  прихода ,  Пилкузе  (К.  фон Рот)  и  Палупера  (  ба­
рон Бруйнинг  )  Отепяского  прихода .  По косвенным данным,  
они имелись  еще и в Вана-Куусте  (А .  фон Сивере)  и  Суу-
ре-Камбья (К.  фон Кнорринг)  Камбьяского  прихода ,  Иль-
матсалу ,  Луке  (А .  фон Кнорринг)  и  Раади (Г .  фон Лип-
гарт )  Тарту-Маарьяского  прихода(31) .  
В имение Пилькузе  с  октября 1860  по октябрь  1862  г .  
пришло 10  семей из  Померании.  Из них  через  год  ушло 3  
семьи и весной 1863  г .  собиралось  уходить  еще 2  семьи,  
чтобы найти более  благоприятные условия жизни.Их смерти 
ность  в  Пилкузе  была высокой .  За  два  года  из  5  8  чело­
век умерло :  1  мужчина от  туберкулеза ,  1 женщина от  
воспаления нервов ,  3  грудных младенца от  дифтерии и 2  
ребенка  от  других  детских болезней/32/ .  По данным ан­
кеты,  в  других  имениях среди немецких рабочих столь  
высокой смертности не  наблюдалось .  О количестве  немец­
ких рабочих в  имениях Палупере  и Хелленурме данных 
почти нет ,  но ,  судя  по косвенным данным,  там было око-
*  ло  20  семей .  Хелленурме ,  согласно данным анкеты,  было 
единственным имением,  где  при вознаграждении немецких 
рабочих ,  кроме поденной или депутатской системы оплаты,  
по желанию рабочих применялась  и  оплата  землей .  В свя-
з .й  с  землей здесь  около 1 862  г .  возник инцидент .  По 
словам хелленурмеского  управляющего К.  фон Дорра .среди 
немецких батраков распространялись  слухи (наверное ,это  
было связано с  происходившим среди эстонского  населе­
ния брожением и переселенческим движением) ,  что  царь  
даст  каждому трудоспособному немцу в  аренду  50  лофште-
лей земли на  20  лет  бесплатно,  а  после  этого  за  низкую 
арендную плату ,  и еще 300  рублей для  обзаведения хо­
зяйством.  Из-за  этих  слухов  почти все  немецкие батраки 
отказались  от  службы и образовали союз ,  куда  вошло око­
ло 50  семей из  окресных имений,  и  отправили в  Петер­
бург  своих представителей,  вернувшихся ,  однако ,  ни с  
чем.  Описывающий это  событие управляющий саркастически 
добавляет :  что  стали бы делать  немецкие батраки на  за­
лежных землях ,  если они не  в  состоянии справиться  с  
намного лучшей,  обработанной землей/33/ .  
Действительно,  о  немецких колонистах  в  Лифляндии в  
эти годы известий очень  мало .  Согласие  некоторым све­
дениям ,  помещики арендовали землю немецким колонистам 
только в  имениях Лооди (владелец X.  фон Бок)  Пайстус-
кого  прихода  Вильяндиского  уезда  и Ропажи Рижского  уез­
да  .  В Ропажи в  1862  г .  пришло 22  семьи из  Мекленбурга ,  
надеясь  стать  здесь  арендаторами мелких участков .Землю 
колонистам продавали,по всей вероятности ,  только в  
имении Садзена  Рижского  уезда/34/ .  
Всего  в  Тартуском уезде  было,  наверно,  не  менее  50  
семей .  
В Вильяндиском уезде  немецкие батраки работали в  
имениях Хуммули (владелец фон Самсон) ,  Паткюла (Г .  фон 
Штрик) и Кярстна  (барон Анреп)Хельмеского  прихода ,Пол­
ли (Г .  фон Штрик)  Карксиского прихода ,  Хеймтали (Х .Ф.  
фон Сивере)  Пайстуского  прихода ,  Тарвасту  (Э .  фон Мен-
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зенкампф) Тарвастуского  прихода  и ,  видимо,  еще в  име­
ниях Пярсти (Ф.  фон Штрик)  Вильяндиского  прихода  и в  
Пярнуском уезде  -  в  имении Кяргу  Пярну-Яагупского  при­
хода/  35/ .  
Точные сведения о количестве немецких батраков в 
них имеются лишь по немногим имениям.  В Хуммули весной 
1862  г .  привезли 5  семей. Больше их было в  Хеймтали,  
владельцы которого  вперые в  Лифляндии еще в  начале  Х1Х 
в .  стали широко использовать  наемную рабочую силу .Хотя  
немецкие сезонники,  работавшие в Хеймтали летом 1861  г .  
на  рытье  канав ,  не  произвели на  фон Сиверса  благопри­
ятного  впечатления,  он все  же заказал  следующей весной 
в  Померании и Мекленбурге  13  семей (1  надсмотрщика ,  11  
полевых рабочих и 1 . скотника)-и 8  холостых рабочих (  2  
скотницы,  6  батраков для  работы с  лошадьми )  на  6  лет .  
По примеру  Урвасте  и Лоози фон Сивере  намеревался  отк­
рыть  в  Хеймтали немецкую школу/36/ .  В середине 1860  -х  
годов  в  имение Тарвасту  привезли несколько немецких 
семей,  но вскоре  часть  немецких депутатистов  умерла ,  а  
остальные вернулись  на  родину/37/ .  Количество  привезен­
ных в  имения Вильяндиского  уезда немецких работников 
составляло ,  вероятно,  около 50 семей .  
Всего  в  Южную Эстонию,  по нашим приблизительным pao  
четам,  было привезено не  менее  200(около 10ОО чел . )  и 
не  более  240  семей(до 1200  чел . ) .  
Более  скудными данными мы распологаем-по Южной Лиф­
ляндии.  Немецкие батраки имелись  в  Рижском уезде  в  име­
ниях  Садзене ,  Кастрана  и Курте ,  в  Вольмарском уезде  в  
имениях Муяни,  Урга  и  Пуйкели,  в  Венденском уезде  в  
имениях Праулене  и в  Валкском уезде  в  имениях Друвене ,  
Бормани,  Свартава  и Мере/38/ .  В них  насчитывалось ,  по-
видимому,  тоже более  100  семей .  
Ввоз  немецких сельскохозяйственных рабочих в Южную 
Эстонию в  некоторой степени временно сбалансировал  тот  
убыток количества  сельского  населения,  который образо­
вался  из-за  переселения эстонских крестьян во  внутрен­
ние губернии Российской империи. Ведь именно в 185 5— 
1 8 6 3  г г .  из  Южной Эстонии в  приволжские губернии пере­
селилось  170  -  200  и в  Крым- около 60  семей,  а  около 
300  человек -  во Псковскую и Петербургскую губернии.  
Всего  за  этот  период из  Южной Эстонии переселилось ,  по 
данным А .  Вассара ,  где-то  около 12  00  -  1350  человек ,  
или около 0 ,34  сельского  Населения/39/ .  
По данным анкеты 1866  г . ,  проведенной Лифляндской 
ландратской коллегией для  выявления состояния помещи­
чьего  хозяйства/40/ ,  те  имения,  которые по вышеприве­
денным данным использовали немецких батраков (и отве­
тили на  анкету  1866  г . ) ,  находились  в деле перестройки 
своего  хозяйства  на  капиталистический лад  несколько 
впереди, чем остальные помещичьи имения данного регио­
на (см. табл. 1). Таким образом, на вопрос, чем выде­
лялись имения.использовавшие труд батраков, привлечен­
ных из Германии, следует ответить: все они в числе 
первых начинали переходить на путь капиталистического 
хозяйствования - использования вольнонаемного труда. 
В Эстляндской губернии,  где в  начале 1860-х  годов 
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переход с  барщинного труда  на  наемый происходил значи­
тельно медленнее  и в  меньшей мере ,  чем в  Лифляндии,не­
хватка  рабочей сиды также была меньшей.  Прямо из  Гер­
мании полевых рабочих в  Эстляндскую губернию,  по всей 
вероятности ,  не  привозили,  хотя  зстляндские помещики 
зорко следили за  опытом лифляндских дворян .  Но совсем 
в  стороне от  этого  эксперимента  они все-таки не  оста­
вались .  Толчком здесь  послужило предложение наместника 
Польши графа Ф.В .Р .  фон Берга  (родом из  Лифляндии)при­
балтийскому генерал-губернатору  в  августе  1863  г .  при­
звать  в  Прибалтику  тех  немецких колонистов  из  Польши,  
которых польские  повстанцы выгнали с  занимаемых ими 
земельных участков .  
Таблица 1  
Распределение помещичьих имений Выруского ,  
Тартуского  и Вильяндиского  уездов  в  1866  г .  
по  степени развития капиталистических от­
ношений/ 41/  
С и с т е м а  
х о з я й с т в о в а н  
Имения,  в  которых труд  
батраков из  Германии.• • •  
использов .  не  исползов .  
кол-во  % кол-во  % 
1 .  Имения барщинной системы -  20  10 ,4  
2 .  Имения переходной систе­
мы,  где  преобладал :  
а )  барщннный труд  3  9 ,7  31  16 ,1  
б )  наемный труд  15  48, 4  69  36 ,0  
3 .  Имения с  капиталистичес­
кой системой хозяйство­
вания 13  41 ,9  72  37 ,5  
В с е г о  3 1  1 0 0  1 9 2  1 0 0  
Колонисты бежали от  повстанцев  в  Варшаву  под защиту  
русской армии и вскоре  стали обузой для  тамошних влас­
тей .  Генерал-губернатор послал  это  предложение предво­
дителям дворянства .  Предводитель  эстляндского  дворянст­
ва  в  свою очередь  разослал  это  известие  всем гакенрйх-
терам и председателю Эстляндского  сельскохозяйственного  
общества  (ЭСО)/42/ .  На заседании ЭСО в  начале  сентября 
1863  г .  обсуждался  вопрос  о  польских немцах .Однако он 
заинтересовал  лишь 5  помещиков :  барона Майделя (  имение 
Кавасту  Хальялаского  прихода  ) ,  графа Игелыптрёма (Йы> 
ви) ,  барона Унгерна (Ания Харью-Яаниского  прихода)  ,  фон 
Бреверна (Ягала  Йыеляхтмеского  прихода)  и  барона Юкс-
кюлья (Кебласте  Михклиского  прихода) .  Они послали своим 
представителем в  Варшаву  барона Майделя .  В середине ок­
тября он приехал  туда  и через  адьютанта  генерала  фон 
Минквица -  барона Брюнинга  вступил в  переговоры с  коло­
нистами.  Колонисты,  которые были размещены в  холодных 
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армейских бараках  и находились  в  жалком состоянии,  
охотно согласились  переселиться  в  Эстляндию.  Но вскоре  
выяснилось ,  что  только часть  из  них была знакома с  зем­
леделием,  а  из  последних те  бывшие арендаторы,  которые 
имели no S00-1000  рублей в  запасе ,  предпочитали Эст-
ляндии южные губернии России,  где  имелись  лучшие воз­
можности для  приобретения земли .  Нашлись ,  конечно,  и  
полевые рабочие ,  но их  вербовке  мешало отсутствие  до­
кументов .  Поэтому фон Майделю удалось  нанять  и привез­
ти в  свое  имение лишь 4  батрацкие семьи и двух  холос­
тых батраков .  Еще 6  семей и 8  холостых батраков после  
улаживания формальностей обещал отправить  вслед  ему 
барон Брюнинг .  Через  Брюнинга  должен был получить  за­
казанные 20  семей колонистов  и владелец имения Йыхви 
граф Игельштрём/43/ .  
Прибывшими в  ноябре  -  декабре  1863  г .  в  Эстляндию 
немецкими батраками работодатели оставались  довольны.  
На заседании ЭСО отмечалось ,  что  у  немецких колонистов  
из  Польши требования более  умеренные,  чем у  рабочих ,  
приехавших прямо из  Германии,  так  как первые вследст­
вие солидного  жизненного опыта  в  чужой среде  и здесь  
приспособлялись  лучше/44/ .  
В середине 60-х  годов  XIX столетия лифляндские и 
эстляндские помещики имели уже достаточный опыт по вер­
бовке  и использованию немецких батраков .  Этот  опыт про­
пагандировали в  печати И на  заседаниях  сельскохозяйст­
венных обществ .  Чтобы помещики могли учитывать  способ­
ности,  привычки и требования немецких рабочих ,  публи­
ковались  также обзоры сельской жизни в  Германии.  Так ,  
например,  в  ежегоднике сельского  хозяйства  Лифляндии 
владелец имения Ряпина П.А .  Сивере  знакомил читателей 
с  условиями жизни в  Померании,  куда  ездил летом 1861  п  
для вербовки батраков .  Положение сельскохозяйственных 
рабочих Голыитейна и Мекленбурга  подробно описывал 
секретарь  ЛОЭО К.Хеэн,предпринявший летом 1863  г .  спе­
циальную поездку  по этим провинциям Германии/45/ .  В 
конце своих  путевых заметок К.  Хеэн констатировал ,  что  
до  сих  пор переселению немецких батраков препятствова­
ли расходы и обоюдная неосведомленность  рабочих и ра­
ботодателей .  Для .устранения этого  необходимо открыть  
а гентство  в  Киле или хотя  бы в  Любеке ,  где  желающие 
переселиться  могли бы зарегистрироваться ,  чтобы Лиф­
ляндские помещики затем в  назначенное  время весной или 
осенью могли с  ними договориться  и оформить  контракты.  
К.  Хеэн посоветовал  открыть  агентство  и  в  Мекленбурге ,  
хотя  сам он оценивал гольштийнских рабочих выше,  чем 
мекленбургских (что  подтверждали и те  домещики,которые 
имели возможность  ознакомиться  у  себя  дома с  рабочими 
из  различных провинций Германии) .  В заключение Хеэн 
констатирует ,  что  вследствие  обилия в  Мекленбурге  же­
лающих переселиться ,  увеличения рабочей силы в  Лифлян­
дии можно ожидать  прежде всего  за  счет  этого  региона 
Германии.  Не идеализируя мекленбуржеких рабочих по 
уровню культуры и нравственности,  Хеэн считает  все  же ,  
что  массовое  переселение их  может  помочь быстрому подъ­
ему сельского  хозяйства  в  Лифляндии.  В то  же время при 
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одновременном массовом переселении можно будет  обой­
тись  меньшими дорожными расходами,  и  переселенцы смо­
гут  начать  жизнь на  новой родине с  меньшими долгами 
/46/ .  
Несмотря на  такие  радужные перспективы,  обрисован­
ные секретарем ЛОЭО, кульминация в  импорте  немецких 
батраков была уже достигнута  и началось  свертывание 
вербовки переселенцев .  Причиной тому был естественный 
перелом в  сельском хозяйстве  Лифляндии в  середине 
1860-х  годов .  
Уже в  июне 1863  г .  на  собрании прибалтийских поме­
щиков в  Риге  поднимался вопрос ,  надо ли продолжать  им­
портировать  рабочих из  Германии или же нужно покончить  
с  этой акцией .  Характерным для переходного  состояния 
сельского  хозяйства  в  Лифляндии было и то ,  что  одно­
значного  ответа  на  этот  вопрос  искать  не  стали .  Решили,  
что  в  данный момент  более  важным,  чем приобретение де­
шевой рабочей силы,  является  вопрос ,  как  консолидиро­
вать  консервативный элемент  здешнего  крестьянства .что­
бы воспрепятствовать  возникновению классического  сель­
ского  пролетариата  с  сопутствующими ему конкуренцией,  
требованиями повышения зарплаты,  заболеваниями и вся­
кими другими проблемами.  Лучшим средством против этого  
считалось  удерживание на  месте  сельских рабочих с  рас­
платой за  труд  землей/47/ .  Как мы уже констатировали,  
немецкие батраки-поденщики для  этого  явно не  годились .  
На судьбу  импорта  сельскохозяйственных рабочих по­
влияло и то  обстоятельство ,  что  в  отношении их  куль­
турного  уровня и производительности труда  расчеты по­
мещиков не  оправдались .  На основании своего  1-3-летне­
го  опыта  некоторые анкетированные констатировали,  что  
немецкие переселенцы как крестьяне  вообще имели узкий 
кругозор ,  упорно придерживались  старых обычаев  и не  
смогли привыкнуть  к  здешним условиям.  Немецкие рабочие  
привыкли к  более  развитому разделению труда  и к  более  
густой сети ремесленников ,  чем это  было в  Лифляндии.  
Здесь  они могли приобрести нужные им вещи только в  го­
роде ,  находящемся часто  довольно далеко от  места  слу­
жбы.  Немецкие поденщики привыкли проживать  все ,  что  за­
работали .  К кредиту  они не  привыкли и поэтому часто  
попадали здесь  в  долги ,  погашение которых представляло 
для  них непреодолимые трудности .  Поэтому они не  могли 
обходиться ,  особенно в  первые годы,  без  попечительства  
мызного  правления .  Как положительное  качество  немецких 
рабочих помещики отмечали их  любовь  к  порядку  и чисто­
те  ,  более  аккуратное  обращение с  инвентарем и рабочим 
скотом.  Более  рационально,  чем местные рабочие ,  немцы 
распределяли свои силы,  и свыше 12  часов  они работали 
только за  добавочное  вознаграждение .  Зато  работали они 
с  равномерной интенсивностью в  течение всего  года ,  в  
отличие от  местных батраков ,  которые привыкли к  чере­
дованию напряжения и расслабления .  
Другим отличием было то ,  что  местные рабочие  явля­
лись  более  "универсальными"  и умели выполнять  больше 
работ ,  чем немцы.  Третья  отличительная черта  -  это  то ,  
что  эстонского  батрака  можно было нанять  на  мызную ра­
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боту ,  но это  было нелегко в  отношении е го  жены,  в  то  
время как немецкие рабочие  были готовы посылать  на  ра­
боту  всех  членов семьи,  если они на  это  только годи­
лись ,  чтобы семья могла  больше заработать .  
С точки зрения производительности труда  немецкие 
батраки за  день  могли значительно больше выполнить  ра­
боты на  вспашке,  косьбе  сена  и уборке  хлеба ,  унавожи­
вании,  где  пользовались  привычными для  них привезенны­
ми с  родины длинными косами или усовершенствованным 
инвентарем мызы ( телеси с  двойной упряжью (  пароконные 
телеги 1 ,  сельскохозяйственными машинами и т . д . ) .  Но 
они уступали эстонцам и латышам на  таких  работах ,  как  
рубка  и вывоз  леса ,  возведение изгородей,  уборка  кам­
ней и возделывание льна .  
Если вначале помещики полагали,  что  немецкие батра­
ки составят более дешевую рабочую силу,  чем местные,то 
уже в  1863  г .  им приходилось  констатировать ,  что  при­
везенные рабочие  обходятся  имению даже чуть  дороже ,  чем 
местные ,  и только при благоприятных условиях  они мо­
гут  работать  более  качественно,  чем местные/48/ .  
Своеобразное  соревнование немецких и эстонских бат­
раков устроил владелец имением Ряпина П.А .  Сивере/49/ .  
С апреля по октябрь  1867  г .  он фиксировал  все  резуль­
таты работы в  двух  соседних подмызках .  В одном из  них-
Каропиненгофе,  где  было 650  лофштелей пашни,  работало 
12  немецких семей,  а  в  подмыэке Силлапя ,  где  было 507  
лофштелзй пашни,  работало 11  эстонских семей .  В каждой 
семье  было в"  среднем по 3  взрослых рабочих и 2  ребенка .  
Поденная плата  в  обоих подмызках  была одинаковая .  Ока­
залось ,  что все  выводы анкеты 1863 г .  о некотором пре­
имуществе  немцев на  полевых работах  остались  в  силе  
(Только на  вспашке эстонцы на  этот  раз  опередили не  -
мецких батраков)  ,  но так  как затраты на семью эстонс­
ких батраков были меньше,  равновесие  между ними ока­
залось  полным.  
Поскольку немецкие батраки в  большинстве  случаев 
Работали рядом с  местными рабочими,  то  приспособление 
первых к местным условиям во  многом зависело от  отно­
шения к  ним вторых .  Довольно типичным было положение ,  
которое  описывал в  1863  г ,  барон К.  Унгерн-Штернберг .В 
имении Koopасте  эстонские батраки,  когда  увидели появ­
ление среди них рабочих одной национальности с  их  гос­
подином,  сначала  удивились ,  затем стали насмехаться  и 
косо смотреть  на  пришельцев  и всячески старались  отра­
вить  им жизнь .  Барон отмечал ,  что  эстонцы народ упря­
мый и ,  чтобы ущемить  этим своих конкурентов ,  выполняют 
работу  дешевле  их .  Так ,  они вытеснили из  здешних про­
винций русских извозчиков и теперь  стараются сделать  
это  и с  теми немцами,  которые стали их  конкурентами.По 
мнению барона ,  немецких батраков можно было ставить  на  
работу  только отдельно от  эстонцев  под опекой прилеж-
него  управляющего-немца/50/ .  
Но имеются и другого рода  данные,  констатировавшие,  
что  первоначальное  отчуждение и  напряженные отношения 
между рабочими разных национальностей постепенно усту­
пали место  товарищеским отношениям/51/ .  Таким образом }  
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правомерным оказалось  общее положение -  социальное  про­
тивостояние рабочих и работодателей,  в  то  время как на­
циональные различия постепенно отступали на  второй 
план .  Можно утверждать ,что  импорт '  немцких рабочих мало 
или вообще не  повредил интересам местных батраков ,  так  
как не  повлек за  собой снижения зарплаты.  Наоборот ,  
местные условия жизни и труда  мызных рабочих из  -  за  
приезда  немецких батраков даже улучшились .  Так ,  напри­
мер,  в  имениях фон Липгарта  в  Вастселийнаском приходе  
рабочий день  стал  благодаря последним даже на  час  ко­
роче ,  чем в  других  имениях/52/ .  
Так как  в  середине 1860-х  г г .  нехватки рабочей силы 
в  имениях уже не  наблюдалось  и практически прекратился  
импорт  рабочих ,  то  началось  постепенное уменьшение при­
везенного  сюда контингента .  Например,  владелец Урвасте  
фон Самсон,  который в  начале  1860-х  годов  открыл школу 
для  детей своих немецких батраков ,  в  начале !868  г .  ска­
зал  на  заседании ЛОЭО, что  из  немецких рабочих оста­
лось  только двое ,  а  остальные места  заполнены эстонца­
ми/ 5  5/  .  
Из привезенных в  Лифляндию немецких рабочих в  Гер­
манию вернулись ,  по-видимому,  немногие .  Но з ато  смена 
места  работы,  переход  из  одного  имения в  другое ,  уход  
в  город или в  другие  губернии России еще до  окончания 
договорного  срока  стали обычным явлением.  Наглядным 
примером здесь  будет  положение в  имении Лоози Вастсе-
лийнаского  прихода .  Из привезенных сюда в  1861  г .  25  
семей уже через  год  одна семья ушла в  имение Тильзи (  
где  глава  семьи получил место  арендатора  молочного  ста­
да ,  две  семьи нашли себе  более  выгодное  место  службы в  
Псковской губернии,  двое  юношей ушли в  город Выру ,что­
бы выучиться  ремеслу ,  а  один стал  конюхом своего  гос­
подина ,  который жил в  городе/54/ .  
Как свидетельствуют составленные в  конце 1914  г .по­
лицейскими властями списки иностранноподданных,  куда  
попали и немецкие батраки с  их  потомками,приехавшими в  
Лифляндию в  1860-х  годах  и за  полвека  не  сменившими 
подданство ,  они почти полностью ассимилировались .  Все  
они имели жену или невестку  эстонку ,  не  говоря уже о  
детях .  Так ,  например,  в  Выруском уезде  появилось  около 
десятка  эстонок,  которые вместе  с  детьми из-за  заму­
жества  стали подданными Германии,  но не  знали немецко­
го  языка/55/ .  Интересные факты о  дальнейшей судьбе  не­
мецких рабочих можно,  вероятно,  найти в  церковных мет­
рических книгах  того  периода  и тех  приходов ,  куда  их  
привезли в  1860-е  годы,  но изучение этой темы не  вхо­
дит  в  задачу  нашего исследования .  
В заключение можно сказать ,  что  ввез  немецких бат­
раков в  Лифляндию в  1860-е  годы имел более  широкий 
размах ,  чем принято считать  в  литературе/56/ .  
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DIE EINFUHR DEUTSCHER LANDARBEITER 
NACH LIVLAND IN DEN 60-ER JAHREN 
DES XIX JAHRHUNDERTS 
T,  Rosenberg 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Am Anfang der 60-er Jahre des XIX Jh. begann in 
Livland der massenhafte Übergang von der Fronarbeit 
zur Lohnarbeit und es entstand ein scharfer Mangel an 
Knechten. Um diesen Mangel zu überwinden,versuchte ein 
Teil der Gutsbesitzer neben anderen Maßnahmen auch 
deutsche Landarbeiter aus Pommern, Mecklenburg, Hanno­
ver, Preussen u. a. zu werben. Deutsche Landarbeiter 
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l i t t en  unte r  Arbe i t s lo s i gke i t ,  d i e  Lö h n e  w a r e n  r e l a t i v  
n i e d r i g  u n d  e s  g a b  v i e l e  A u s w a n d e r e r .  A u c h  b e g a n n  d i e  
r u s s i s c h e  R e g i e r u n g  s e i t  d e m  J a h r e  1 8 6 0  d i e  E i n w a n d e ­
r u n g  z u  b e g ü n s t i g e n .  G e r a d e  i n  d e n  e r s t e n  H ä l f t e  d e r  
6 0 - e r  J a h r e  d e s  X I X  J h .  e r w a r b e n  e i n i g e  z e h n  G u t s b e s i t ­
z e r  a u s  N o r d - L i v l a n d  f ü r  s e i n e  e t w a  3 5  G ü t e r ,  H a u p t s ­
ä c h l i c h  i n  d e n  L a n d k r e i s e n  W e r r o ,  D o r p a t  u n d  F e l l i n ,  
e t w a  v o n  2 0 0  b i s  2 4 0  d e u t s c h e  L a n d a r b e i t e r f a m i l i e n  m i t  
1 0 0 0  b i s  1 2 0 0  M e n s c h e n .  D i e  G u t s b e s i t z e r  i n  S ü d  -  L i v -
l a n d  e r w a r b e n  f ü r  e t w a  1 0 - 1 2  G ü t e r  b i s  e t w a  h u n d e r t  
L a n d a r b e i t e r f a m i l i e n .  I m  G o u v e r n e m e n t  E s t l a n d ,  w o  d e r  
M a n g e l  a n  A r b e i t s k r a f t  n i c h t  s o  b e t r ä c h t l i c h  w a r ,  v e r ­
s u c h t e  m a n  i m  J a h r  1 8 6 3  d e u t s c h e  L a n d a r b e i t e r  a u s  P o l e n  
e i n z u f ü h r e n .  E i n i g e  G u t s b e s i t z e r  e r h i e l t e n  e t w a  3 0  
d e u t s c h e  L a n d a r b e i t e r f a m i l i e n .  M a n  h o f f t e  v i e l  v o n  
d e u t s c h e n  K n e c h t e n ,  d a  m a n  g l a u b t e ,  d a ß  i h r e  A r b e i t s ­
p r o d u k t i v i t ä t  u n d  - k u l t u r  g r ö ß e r  s e i e n .  M i t t e  d e r  6 0 - e r  
J a h r e  w a n d e l t e n  s i c h  d i e  P a c h t v e r h ä l t n i s s e ,  d e r  k ü n s t ­
l i c h e  M a n g e l  a n  A r b e i t s k r a f t  v e r s c h w a n d ,  m a n  b r a u c h t e  
k e i n e  d e u t s c h e n  L a n d a r b e i t e r  m e h r .  M i t  d e r  Z e i t  e r w i e s  
e s  s i c h ,  d a ß  d i e  m e i s t e n  K o l o n i s t e n  s i c h  i n  d e n  f r e m ­
d e n  V e r h ä l t n i s s e n  u n d  u n t e r  f r e m d s p r a c h i g e r  B e w ö l k e r u n g  
n i c h t  e i n l e b e n  k o n n t e n .  I h r e  A r b e i t  w a r  a u c h  k e i n e s w e g s  
b e s s e r  o d e r  b i l l i g e r  a l s  d i e  d e r  E s t e n  o d e r  L e t t e n . D e s ­
h a l b  k e h r t e n  e i n i g e  v o n  d e u t s c h e n  L a n d a r b e i t e r n  n a c h  
D e u t s c h l a n d  z u r ü c k ,  w a n d e r t e n  w e i t e r  i n  d i e  S t ä d t e  o d e r  
i n s  L a n d i n n e r e ,  d i e  ü b r i g e n  a b e r  g i n g e n  b a l d  i n  d i e  
e i n h e i m i s c h e  B e v ö l k e r u n g  a u f .  
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